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C A S A S O L A R I E G A 
A s t u r i a s : 
cal ien-
a serenidad de l c a s t a ñ a r , Ue-
L tenuidades de p e n u m b r a , se 
t v a n como comba t emblo rosa los 
.rsos del c a n t a r c i l l o : 
Lo mejor de E s p a ñ a 
I0 mejor de A s t u r i a s . P r a v i a 
r a voz es m u j e r , f i n a y 
rica en agi l idadec y a r m o n í a s , 
tl! 'nfo a esparcirse en gorjeos que 
C n como perlas de c o l l a r deshe-
"o sobre cris tales . Y vxene de l a 
del N a l ó n , como a la empapa-
tgua, que adorna l a belleza 
con p u ñ a d o s de r o c í o . 
orilla 
la copla b ien , porque es todo 
je de mi lag ros , y todo seda de 
da de a 
, las plum28 
y aquí se ha l l a l a voz en su l u g a r y 
dice 
S u e ñ o , y todo f l o r a c i ó n de m a r a v í -
Z lo que se abre de lan te de los 
o 'n largo de este m o n t e , de es-
I campo, de este r í o . de este puen-
te, de este m a r . . . 
Los hombres qae de a q u í salen, 
nevados por lo* í m p e t u s v i r i l e s que 
les metió la raza en e l e s p í r i t u , a q u í 
tienen que volver . Saciados los deseos 
fle aventuras y las ansias de f a t i g a . 
L o r a d a s las t l e r rae mis te r iosas 
que tentaban su i l u s i ó n y los h o n -
-zontes rojos que acuciaban su a m -
¿ición, aquí t i enen que v o l v e r con 
emillas de oro conquis tadas en 
sus recuerdos, a l ca lor de 




b ro ta en b o r b o l l ó n de su 
y que en su pe reg r ina j e 
de l a e m i g r a c i ó n , 
snra que 
terruño.. 
l1cr ios caminos 
iluminó sus recuerdos con resp lan-
dores de p ú r p u r a , puso e n g o d o s sus 
Imores t i t i l sc iones do es t re l l a , y en-
volvió todos sus t r i u n f o s en r á f a g a s 
de n o s t a l g i a . . . L o s hombres que 
de aquí salen, dejan l a casa so la r ie -
ga abierta para que se r ep le t e de 
perfume, y recoja los cantares que 
suben del c a s t a ñ a r ; para que loe es-
pere a todas horas, v Ifes p r e g u n t e 
cou mimo, cuando l l ega e l m o m e n t o 
del retorno. 
—Pero, hombre, o u é fué de t í . . . ? 
Esta, tan ampl i a y t a n c ó m o d a , 
que tiene por el f ren te u n j a r d i n c i -
llo salpicado de rosales y p o r los 
otros lados una h u e r t a donde hay 
locales también , —e^ta de l a Magda-
lena, Soto del Barco, o r i l l a s de l Na-
lón, a unos cuantos k i l ó m e t r o s de 
Pravia—-, es la casa solar iega de D o n 
Kmilio, M e n é n d e z P u l i d o , que con-
quistó en la Habana, pa lmo a p a l m o , 
en Jucha con el t raba jo , l a advers i -
dad y el dolor , el derecho a l a fo r -
tuna, al respeto y a l c a r i ñ o . . . L a 
casa, recogida y silenciosa, se ha l le-
nado d^ p ron to de rumores. Ya hay 
niños oue la canr.bien en co lmena , 
mujer que la torne t emplo , h o m b r e 
que 4 vuelva hogar. H i l d a A lcoce r 
Beltrán, Juan M c n é n d e z H e r r e r a y 
I grupo de sus n i ñ o s , t an de Cuba 
'an hermosos, .tea g r á c i l e s , t a n d u l -
E n este j a r d i n c i l l o de esta 
caen con a m o r sobre los h i j o s ; los 
anhelos a u n t i e m b l a n en las ros^s; 
las e n e r g í a s a u n b u l l e n , y las g lo r i a s 
a u n i n s p i r a n . . . E n los h i j o s que 
se van, l a c o b a r d í a m á s leve y l a me-
nor i m p u r e z a son como una t r a i c i ó n 
a estas v i r t u d e s , y son todas las pie-
dras de su hoga r las que q u i é r e n sa-
ber de e l los , y esperan escuchar a su 
r e t o r n o l a r e l a c i ó n de sus pasos, y 
e n c o n t r a r en los hechos y en l a voz 
e l t e m p l e que el las les d i e r o n , reco-
g ido de sus antecesores . . . 
LOS ALEMANES EN LA CONFERENCIA 
I N T E R N A C I O N A L D E L O N D R E S 
( P o r T I B U H C I O C A S T A Ñ E D A ) 
C A U S A N S E N S A C I O N E N L O N D R E S L O S N U E V O S 
O B S T A C U L O S S U R G I D O S E N L A C O N F E R E N C I A 
A L I A D A S O B R E L A E V A C U A C I O N D E L R U H R S i g n i f i c a c i ó n r e s t r i n g i d a y a m p l i a de canso, po rque los nac iona l i s t a s a l e - ¡ 1» presencia de los a lemanes en esa manes l l e g a r í a n has ta a dec i r que 
r e u n i ó n j n c se les h a b í a p e r m i t i d o a los De-i 
l l egados a lemanes l a a m p l i a d i s c u s i ó n -
Desde que m a l h u m o r a d o s f i r - ' q u e l a g ravedad de los asuntos t r a - j 
m a r ó n los a lemanes el T r a t a d o tados e x i g í a . 
de Versa l les no h a b l a n estado Cla ro que Mac D o n a l d a c c e d i ó en I 
r e u n i d o s en confe renc ia m á s que el acto a ese r ecor te de sus pa :abras . I O T R A P A R T E S E M U E S T R A P E S I M I S T A S O B R E E L R E S U L T A D O 
en G é n o v a . Pe ro el d í a 5 del co-: 
r r i e n t e h a b í a n v a r i a d o las a c t i t u d e s , j E V A C U A C I O N D E l i D I S T R I T O D E L i ' ~ 
A lados y A l e m a n e s , cuando v i n i e r o n R U H R ; ¡ )0S h o m b r C S QC e S l U ü l O 0 6 l a B r e t a ñ a SC 
U N A P A R T E D E L A P R E N S A F R A N C E S A C O N F I A E N Q U E A L 
F I N D E S A P A R E C E R A N L A S D I F E R E N C I A S , M I E N T R A S Q U E 
estos ú l t i m o s a c o n t i n u a r la C o n t é - , 
r e n c i a i n t e r a l i a d a sobre e l estable- ' Los a lemanes q u i e r e n que se f i j e 
c i m i e n t o del P l a n de los per i tos i n - i u n d í a pa ra q u e ' a b a n d o n e n ose dis-
t e rnac iona les en la p r o p i a A l e m a n i a ; t r i t o las t ropas francesas y belgas; 
Y o puedo h a o l a i l e a esta casa de bajo ha lagadores auspic ios por pa r - i v por o t r a pa r t e hay e l e l e m e n t é 
te de l m u n d o t o d o , que v e í a cou s u - ¡ d e s i A l e m a n i a se ha p repa rado ex-
m a s a t i s f a c c i ó n c ó m o esa Confe-j t ensamente para u n a nueva g u e r r a , 
r enc i a I n t e r - A l i a d a de Londres , cp-; cerno hace creer el i n f o r m e ú l t i m o , 
menzada en L o n d r e s e l 16 de J u l i o , ' p r e s e n t a d o en J u l i o por l a Comis iu i . 
se t r a n s f o r m a b a en I n t e r n a c i o n a l de C o n t r o l i n t e r a l i a d a . 
este h i j o suyo que l a b o r a en Cuba 
E l tesoro que de e l l a r e c i b i ó f u é en 
sus m a r o s como s é s a m o que le a b r i ó 
las cavernas p r o d i g i o s a s . . . Supo de 
las fa t igas de l t r a b a j o en su p lena para presen ta r so l emnemen te a los 
d i s p o n e n a p r o b a r q u e C o l ó n n a c i ó e n E s p a ñ a 
U N A D I S T I N G U I D A E S C R I T O R A A M E R I C A N A , Q U E A C A B A D E 
H A C E R U N A G I R A D E O C H O M E S E S P O R E S P A Ñ A . H A B L A C O N 
E N T U S I A S M O D E L P R O G R E S O E S P A Ñ O L B A J O P R I M O D E R I V E R A 
m t e n s i d a d ; c o n o c i ó los azares de l a ¡ D e l e g a d o s de A l e m a n i a e l p r o c e d í - v ^ ^ ^ J Z d f í a í c ^ S s ! U ^ ^ ^ ^ T ^ A IMO ^ l ^ A T ^ N ^ ^ ! f,?Ju^n^e^ac|.^n ™ ™ te R i v e r a , 
l u c h a en su m á x i m o p e l i g r o ; d é ^ f t ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ e * t e ? ™ ***** ^ de d u r a r ! D I A R I O D E L A M A R I N A ? ' . | ^ a ^ a h z ^ ^ 
r r a m ó jas e n e r g í a s l o m i s m o que si 
fue ra una s i m i e n t e ; v e r t i ó l a t enac i -
dad como s i fue ra sangre de sus ve-
Y f u é en todo m o m e n t o 
T u v o horas de adve r s idad , y f r en te 
a l a adve r s idad quo se lo l l evaba 
ebr tcerse el p 
n i r , c e r r ó los ojos con pena, se 
s u m i ó de a m a r g u r a , y se d i j o con 
d o l o r : 
— Y a h o r a que y a no s i rvo para 
n a d a . . . ! 
H u b i e r a bastado u n gesto que en-
t u r b i a r a su honradez pa ra contener 
la r u i n a ; pero l a d e j ó acercarse, y 
p r e f i r i ó l a amenaza de los d í a s s in 
pan y c i n consue lo , a cambio de l a 
pureza y e l sosiego de su e s p í r i t u . 
Mas la amenaza p a s ó , y r e n a c i ó o t r a 
vez e l o p t i m i s m o , j é l , que ya se 
a ñ o s , desde l a f i r m a de l T r a t a d o j ^ j o U R X A L " C O N F I A E N Q U E i donde q u i e r a e n c o n t r é pruebas de 
| D E S A P A R E C E R A N L A S D I P E R E N - j l a n u e v a fe en el f u t u r o de Espa-
ñ a y l a conf ianza de su g o b i e r n o . C I A S F R A N C E S A S 
el cobro de las Reparac iones por l 
pa r t e de los / l i a d o s y c ó m o h a b r í a de V e r s a l l e s . 
de dec id i rse y ca l i f i c a r se el cese de Los ingleses po r p romesa f o r m a l ] 
A l e m a n i a en e l p a g o . jde Mac D o n a l d , han d icho que ellos1 
Puede decirse que los franceses r e t i r a r á n sus t r o j a s de Co lon i a i n - f p A R I ? ) A g o s t o 9. 
c o r a z ó n d e l que s ó l o m a n a r o n lea l -1 C O I n P e n e t r á n d o s e con los no r t e -ame- i m e d i a t a m e n t e que se ponga en p r á c -
tades y generosidades v t e r n u r a s r i c a ^ o s ' en Quienes t i e n e n p lena; t i ca el P l a n de los Pe r i to s I n t e r n a - , E1 i m e r m i I l i s t r o H e r r i o t y los 
conf ianza , po rque no hay en t re e l los , c iona le s . No creemos que los f rance- j miuistl.C!:, dc l a G u e r r a y H a c i e n d a 
r i v a l i d a d e s de i n f l u e n c i a p o l í t i c a n i Sos y belgas de jen de ocupar esa zo-j Genera , N o l i e t y M c i e m e n t e l h a n 
c o m e r c i a l , h a b í a n hecho d e j a c i ó n na de cabeza de puen te de Co lon i a , c e l e b r . d ( ; d i s t i n t a s ¿ o n f e r e n c i a s ' des-
todo , s i n t i ó entene re rse o rve- de su a c t i t u d celosa, has ta esa C o n - ¡ P o r q u e cuando los no r t e -amer icanos ^ Sll negada a esta c a p i t a l , proce-
¡ f e r e n c i a m a n t e n i d a , para d e m o r t r a r - de sa lo j a ron Ccblenza y su t e r r i t o - j dent0s de L 0 n d r e s 
r que c e d í a n en el modo o en l a f o r m a , ' r i o , los franceses l a r e o c u p a r o n , { 
a u n q u e s iguiesen en e l fondo abraza - j a d e m á s de M a g u n c i a en que h a c í a n 
dos a l a C o m i s i ó n de Reparac iones g u a r d i a f r e n t e a i R i n ; de m o d o que 
de l T r a t a d o de Versa l l e s . ' i b i en puede suceder que F r a n c i a y 
E l Secre tar io de Es tado de los Es- B é l g i c a t e n g a n que g u a r d a r las ca-
tados U n i d o s , Char les Hughes , cuyo bezas de esos t res puentes sobre el 
v i a j e a B e r l í n en esos d í a s y antes ¡ R i n , en Co lon ia , Coblenza y M a g u n - I ]a7 ^ ^ ^ ^ ^ su com 
dc que saliesen los Delegados ale- : c í a . A menos que se demost rase ecu p ]e to é x i t o . E l res to de l a prensa d i -
manes para L o n d r e s a t o m a r pa r t e | c L r i d a d de l uz m e r i d i a n a , que los £iert í f,fltre sí> 6n esta a p r e c i a c i ó n , 
en la Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l , de-; a lemanes n o se e s t á n p r e p a r a n d o que aigUnos e s t iman de g r a n d í s i m a 
m o s t r ó con sus frases, que l l e v a b a n ' Para l a g u e r r a t e r r e s t r e , m a r í t i m a 
l a t r a n q u i l i d a d a l á n i m o de esos D e - ¡ y a é r e a . 
legados, que no s ó l o s e r í a n b i en r e - l Y esto en nada puede es to rbar a 
c ib idos , lo cua l era e l e m e n t a l , s ino ¡ l a p r á c t i c a d e l p l a n de los Pe r i t o s 
que en los dos pun tos no t r a t a d o s ' ^ t e rnac iona les , n i a l a c e l e b r a c i ó n 
i t o d a v í a en l a Confe renc ia , y de q u e ' d e T r a t a d o s comerc ia les en t r e F r a n -
i m a g i n a b a que no s e r v í a pa ra nada , ce losamente Que i . í an 0CUparSe l o s l c i a y A l e m a n i a , de que nos d i j e r o n 
e n c o n t r ó n u e v a m e n t e en su i n t e r i o r ¡ a l e m a n e s , a saber, ( 1 ) l a e v a c u a c i ó n algo los cables de a y e r . 
" L e J o u r n a l " t r a t a de l regreso 
de esos comis ionados franceses de-
m o s t r a n d o c o n f i a n z a en que desapa-
rezcan lag d i fe renc ias que aparecen 
haber s u r g i d o en t re e l los y c o n t i -
i m p o r c a n c i a p a r a el f u t u r o de F r a n « 
c í a . 
e l o ro de su e n e r g í a como s i es tu 
v i e r a i n t a c t o , y v o l v i ó a r ecob ra r la 
j u v e n t u d de sus t i e m p o s m á s her-
mosos, con t o d o l o q l i e i m p l i c a b a de 
i l u s i ó n y de poder , de v o l u n t a d y de 
t r i u n f o . . . 
Y hoy se d ice de su v i d a : 
— E s todo c l a r i d a d , como e l c r i s -
( t a l . . . ¡ 
Y yo d i g o en su casa so la r i ega : 
— Y a l o ves . . . ! No te o l v i d ó . L a 
fuerza y l a d i g n i d a d que d e r r a m ó en 
sus caminos , no h u b i e r a n dado m á s 
rosas de haber l a s d e r r a m a d o en t i i 
j a r d í n . . . Y adonde qu i e r a que él 
vaya , i r á el fuego de t u l a r , que a l i -
m e n t a su l l a m a con el n e r v i o , l a no-
bleza y l a h i d a l g u í a de muchas ge-
nerac iones . . . ! 
fes. 
«asa, envuelto en 
«mistad qne la 
el calor de 
Pero esta casa es u n s í m b o l o , . . ! 
A lo l a r g o de A s t u r i a s , de Ga l i c i a , 
de San tander , de t oda l a n a c i ó n , hay 
i n f i n i t a s casas solar iegas que dicen 
e l m i s m o credo . Las ventanas de es-
tas casas son como ojos y las puer-
tas como b o c a s . . . A s o m a d a a estas 
ventanas , es tuvo muchos d í a s , m u -
ichos meses, a ú n acaso muchos a ñ o s , 
i a | u n a m a d r e d o l o r i d a que agua rdaba 
de l D i s t r i t o de l R u h r por las t ropas 
francesas y belgas y ( 2 ) el abando-
no t o t a l de los f e r r o c a r r i l e s a l ema-
nes po r e l paso d e l R u h r hasta Co-
l o n i a y A q u i s g r a n a l N o r t e y Coblen-
za y M a g u n c i a a l Sur , t a m b i é n po r 
franceses y belgas , h a b r í a grandes 
concesiones. F u é pues l a v i s i t a de 
H u g h e s a B e r l í n de i m p o r t a n c i a t r a n s 
cenden ta l pa ra l i m a r su scep t i b i l i da -
des a lemanas y has ta como n u n c i o 
de t r i u n f o s de esa D e l e g a c i ó n A l e -
m a n a en L o n d r e s , que les p e r m i t i -
r í a n v o l v e r t r i u n f a n t e s y sat isfechos 
a B e r l í n y l o g r a r l a a p r o b a c i ó n po r 
el R e i c h s t a g de las c inco leyes, de 
que esc r ib imos en su d í a a q u í , como 
base pa ra hacer pos ib le el poner en 
p r á c t i c a é l p l a n d é los Pe r i to s I n -
te rnac iona les . 
E l C a n c i l l e r M a r x , e l M i n i s t r o de 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L 
I N C E N D I O D E A N O C H E E N 
M A T A N Z A S 
Matanzas , agosto 9. 
D I A R I O , H a b a n a . ' 
A m p l í o detal les de m i i n f o r m a c i ó n 
sobre e l fuego o c u r r i d o anoche en 
esta c i u d a d . 
L a Copa de Oro , e l ed i f i c io incen-
d iado se h a l l a "s i tuada en I n d e p e n -
dencia 45 y f u é f u n d a d a hace cer-
Es tado S t r e semann y e l M i n i s t r o de ca de 50 a ñ o s , hab iendo l l e v a d o Una 
H a c i e n d a L u t h e r , f o r m a b a n l a Dele- v i d a p r ó s p e r a d u r a n t e todo ese t i e m . 
g a c i ó n a l e m a n a . I po que era el l u g a r p r e d i l e c t o pa ra 
Y a en l a Sala de l a Confe renc ia 1 l a c o m p r a de joyas y a r t í c u l o s de 
de D o w w n i n g Stned, n ú m e r o 10, que ¡ n o v e d a d . 
es l a res idenc ia o f i c i a l de l P r i m e r ] Su a c t u a l p r o p i e t a r i o d o n J o s é 
M i n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a , se , G a r c í a goza de c r é d i t o i l i m i t a d o asi 
s en ta ron en l a mesa de d e l i b e r a d o - 1 en la R e p ú b l i c a como en e l e x t r a n -
nes los Delegados f r en t e a l a cabe 
cera que ocupaba Mac D o n a l d , 
C A U S A N S E N S A C I O N E N L O S 
C I R C U L O S D E L O N D R E S , L A S D I -
F E R E N C I A S G A L A S 
L O N D R E S , A g o s t o 9. 
H a sido m o t i v o de in t enso m o v i -
m i e n t o en los a l tos c í r c u l o s p o l í t i -
cos ingleses, las s e ñ a l e s de desave-
nenc ia no tadas en t re los m i e m b r o s 
de l a D e l e g a c i ó n F rancesa , 
E l " D a i l y M a i l " se r e f i e r e a l a sun 
to en tonos que r e v e l a n u n o p t i m i s -
,mo d i p l o m á t i c o , pero que en e l f o n -
do demues t ra el efecto causado por 
este nuevo o b s t á c u l o de las negocia-
c iones que H e r r i o t y M a c D o n a l d cre-
y e r o n t a n f á c i l e s de l l e v a r a buen 
t é r m i n o . 
j e r o . 
f s ' | L a casa e s t á asegurada , pero se 
t ando los t ranceses e ingleses en l o s ¡ c r e e las exis tencia^ v a l e n m á s , 
laces de esa m e s a . , pues ^ lo gene ra l a l hacerse }os 
ausencia a c e n d r ó e ' i ^ 
o s i f i c ó , v i yo nueve atardeceres 61 r e t 0 r n 0 de 
"enos de placidez y i e n t i t u d , rasga-
dos por el f i lo de cantares que l lega-
m de los campos, v el t r i n o de los 
f u e r o s que marchaban a los bes-
(!Uí;S. . . 
Mac D o n a l d con e f u s i ó n de amis -
t ad que qu ie re desbordarse , pero con 
l engua je y pr i sas que no e r an d i p l o -
m á t i c o s , d i j o a los Delegados a lema-
Y a u n f i o - i nes: "espero que podamos l l ega r a! 
! seguros se p r o c u r a r e d u c i r e l i m -
por t e de las p r i m a s . 
Se desconocen las causas de l s i -
n i e s t ro , parec iendo posible que se 
t a n sus m i r a d a s s o b r e d i campo, so-1 ^ ' acuerdo d e f i n i t i v o antes de l a s j ^ ^ e n c e ^ 
• t res de la m a d r u g a d a de l s á b a d o p r o - t e n a i a o e l é c t r i c o , tocia vez que la 
W casa se me hizo s í m b o l o . B r 
Üd0s 108 r i n c h e s as tur ianos exis-
ten casac como el la , que t i enen su 
p m a Historia, que guardan su mis-
sano secreto, fueron h u . 
fcrWfafrnOCheS ÍnVerna l eS 
I w " r y saip;cado dp 
W a ñ n . Pa(lre Se sental)a en el 
r l ma(lre eD una " ^ i * " : 
l a s la* qUe Dios d i j e s e 
P i í a b a n f ^ 8 de la « a s a . y se 
• aban lue^o tradiciones enra 
b re l a c a r r e t e r a , sobre e l m a r . . . Y 
la casa e s t á l l e n a dc sus ansias, ' y 
es o t r a m a d r e de v i v i r m á s rec io , 
cuyas ventanas , como ojos , se c l avan 
en la a n c h u r a del paisaje, cuyas 
puer tas , c o m o bocas, parecen m u s i -
t a r una o r a c i ó n , cuya a l m a , como u n 
ans ia m a t e r n a l , espera p e r p e t u a m e n -
t e . . . 
C. C A B A L . 
x i m o pa ra que yo pueda t o m a r e l l casa R e d a b a a l u m b r a d a d u r a n t e la 
t r e n que sale pa ra Escocia a las 4 
y m e d i a , po rque necesi to descansar" . 
D e s p u é s de l e v a n t a d a l a c o r t a se-
s i ó n en que s ó l o se e n t r e g a r o n a los 
alemanes copia de los acuerdos a 
que se l l e g ó en l a Confe renc ia I n t e r -
a l i ada , p i d i ó S t r e semann a Mac D o -
n a l d que no cons tasen en e l acta esas 
pa labras de l a f e s t i n a c i ó n en el t r a -
ba jo , pa ra q,ue pudiese e l P r i m e r 






Ue p a t í a ^ pud i e r an d i r i -
,Ms en los vieioq cí„i 
Kcaordo^ - í- lüS' P a r a 
gar, 
que a m o n t o n a r a n sus 
' ^ " é paz la del ho-
'Ay. q u é paz la del 
I Hombre* * 01 e j€mpl0 ^ 
Piedras . 
*ar' donde l-i" 
W * * . v doml tn,paPaba las ter-
h t ^ fuero!, t ^ ^ " ^ deI de-
];!r60 los . 1de")arrania"do a lo 
^ ^ r i i z : * ™ ^ ^ * ^ o . 
ii:*as (;on ' f Ro h u l e a b a n en las 
& \ acci6n . m a ñ a n e r a - y 
COn las arm > • S a l C01ner, 
r ^ l a ^ v a' 
62 J a c u l a d * COn Una hüni-a-
¡ > * C t l : c \ a b n e g a d ó n 
V l c i a . . . ; 108 f o m e n t o s do 
e l3fita casa era nt!f • 
U5ll(1o E m J ' sleniPre f u é asV 
2?w ^ m C 1 1 6 de elIa- - t o s 
T 0 r e ^ v e n e t . e V 13 Plldo 
[ r o ^ <1e su h : PUd0 d e n t a r 
7 U * ^niProU]nhUerJl0; Pero conser-
S P 0 ^ e e n t l e 3 e n c i a 8 ^ 1 pasa. a3ros y ̂  ? z : n a p a r e c i e s - s -
la reDcia * P ¿ H v a T ; man t i ene 
a I ^J08 <** en 
O rablos. r. . t . 3 de eentur ias 
P A R A E L M A E S T R O E S C O B A R 
( P O R E V A C A N E L ) 
D o n A n o n i o 'Escobar, i l u s t r e pe- j vo qiu- i m p o n é r s e m e c a r i ñ o s a m e n t e ^ 
r i o d i s t a , y n u n c a í u é con m á s j u s - un que r ido t í o , n e g á n d o s e a ofrecer 
t i c i a empleado el a d j e t i v o , t iene l a mis t reba jog en l a I l u s t r a c i ó n A r t í s -
bondad de a l u d i r m e y de p e d i r m e | t i c « , de B a r c e l o n a , o b l i g á n d o m e 
que siga d a n d o y cavando , como d i - o of recer los yo m i s m a . E l s e ñ o r Si-
ce una cueca ch i l ena , c o n t r a l a exis- m ó n , une de los d u e ñ o s de aque l l a 
tem-ia b a r b a r í s t i c a de l cas te l lano g r a n empresa, y Dios se lo pague, 
que nos ga?tamos. j me r e c i b i ó co r t e smen te y me a n i m ó 
E ' maes t ro Escobar y yo aunque ! d i c i e n d o : "ya s é que escribe usted 
no he t e n i d o el gus to de hab la r n u n - y qae escribe b i e n " . — Q u i é n se lo 
ca con é l , n i de conocer le persona l -
mente , hemos sido c o m p a ñ e r o s en a l -
g ú n p e r i ó d i c o , u n í de el los " E l 
D í a ', de M a d r i d , aque l d i a r i o que 
f u n d ó el M a r q u é s de R i sca l , em 
p leando en su p u b l i c a c i ó n indepen-
d ien te v h o n r a d a , lo que, como él 
d e c í a , e m p l e á b a n o t ros a r i s t ó c r a t a s , 
r i cos , en cocots, y a q u í si debe em-
plear la p a l a b r a a ^u i sa de eufe-
d i j o ? — Su m a r i d o ; pero t a m b i é n 
me d i j o que era us ted m u y cor t a de 
c a r á c r t r y m u y ho lgazana pa ra l a l i -
t e r a t u r a " ¡ H o l g a z a n a , Dios m í o ! Pu 
de habe r lo s i d o ; rio lo n iego pero 
d e s p u é s de su m u e r t e y de dos a ñ o s 
de g r a v í s i m a en fe rmedad , t an to he 
escruo que si fuese posible coleccio-
n a r l o en tomos c o n t a r í a q u i z á s m i l 
v o l ú m e r e s de m i l p á g i n a s cada u 10. 
m i s m o , j u e g o y cenas ahogadas en | No s.; asusten: es f ác i l echar cuen-
c h a m p a ñ a . L a p rueba de que aquel i tas. 
d i a r i o era independ ien te e s t á en que ; 
D o n A n t o n i o Escobar e s c r i b í a des-
noche y nad ie d o r m í a en e l l a . 
E l d u e ñ o reside en T e l l o L á m a r 3 6 
y no se exp l i ca como haya o c u r r i d o 
e l i n c e n d i o . 
F u n c i o n a r o n las bombas Y o m u r i 
y Ma tanzas , cada u n a con u n p i t ó n 
l o g r a n d o m i l a g r o s a m e n t e l oca l i za r el 
fuego. 
Las p é d i d a s son m u y cuant iosas . 
G ó m e z , Cor responsa l 
b l i c c sensato y a l g u n a queda, dispa-
r a t a n h o r r i b l e m e n t e , a l emplear 
nues t ro l i m p i o , he rmosa cas te l lano. 
L a s in t ax i s empleada po r c ier tos 
pe r iod i s t as p roduce n á u s e a s ; l a con-
j u g a c i ó n de los verhos es t a n desas' 
t rosa , que hasta ye- que no s a b r í a 
dar u n a l e c c i ó n de g r a m á t i c a es-
co la r , s iento que me b a i l a n los 
ne rv ios l eyendo . 
vTt e l empleo de p -onombres? 
E L G O B I E R N O D E T U R I N G I A P I -
D E L A R E T I R A D A D E L O S 
R E P U B L I C A N O S 
B E R L I N , A g o s t o 9. 
E l G o b i e r n o de l a T u r i n g i a p ide 
a l C e n t r a l que se r e t i r e n de su te-
r r i t o i i o los m i e m b r o s de l a o r g a n i -
z a c i ó n r e p u b l i c a n a que se f o r m ó con 
m o t i v o de l a f ies ta de l a R e p ú b l i c a , 
a f i n de hacer cesar c i e r t a ag i t a -
c i ó n que va en a u m e n t o po r su per-
m a n e n c i a a l l í . 
i Los planes del g o b i e r n o p a r a e l i m i -
na r e l c o n t r a b a n d o , poner m á s e f i -
c i enc ia en los d e p a r t a m e n t o s y me-
i o r a r las ca r re te ras ha s i d o r e c i b i d o 
con ag rado . D o n d e q u i e r a se aprec ia 
l a capac idad e i n t e g r i d a d de P r i m o 
de R i v e r a " . 
M r s . A d a m s cree que l a p o l í t i c a 
u í S r r o q u í de P r i m o de R i v e r a t e n -
d r á é x i t o . D e c l a r a que sus p r o p ó s i -
tos h a n sido a lgunas veces falsea-
dos en l a prensa e s p a ñ o l a y en el 
e x t r a n j e r o por m o t i v o s p o l í t i c o s . 
Cree que los aspectos m i l i t a r e s de la 
s i t u a c i ó n h a n s ido exagerados y t i e -
ne conf i anza en que la p a c i f i c a c i ó n 
de M a r r u e c o s se t e r m i n a r á comple -
t a m e n t e p r o n t o . Su o p t i m i s m u se 
basa en su r e c o n o c i m i e n t o pe r sona l 
en M a r r u e c o s . 
D u r a n t e su j i r a v i s i t ó a Sev i l l a , 
donde dice que l a c o n s t r u c c i ó n ' del 
ed i f i c io de l a E x p o s i c i ó n I b e r o - A m e -
r i c a n a se e n c u e n t r a ya a v a n z a d a . 
"Es tos ed i f i c ios — d i c e — s o n ex-
q u i s i t a m e n t e be l los , r ep re sen t a t i vos 
de l a a r q u i t e c t u r a e s p a ñ o l a . N u n -
ca se c o n s t r u y e r o n . p a r a n i n g u n a ex-
p o s i c i ó n ed i f i c ios m á s elegantes . 
Soix de c a r á c t e r p e r m a n e n t e . Des-
p u é s de l a f e r i a , uno de e l los s e r á 
usado pa ra u n a g a l e r í a de a r t e m o -
derno o t r o pa ra ar tes de todas las 
edades y u n t e rce ro como p a b e l l ó n 
de convenciones y g randes asam-
bleas p ú b l i c a s . T o d o i n d i c a que, a d i 
í e r e n c i a de o t ra s exposiciones, toda 
l a o b r a se h a b r á c o m p l e t a d o pa ra 
la fecha a n u n c i a d a .de su i n a u g u r a - » 
, c i ó n . Si e^l e l e x t r a n j e r o se c o m -
prende el esplendor de l a e x p o s i c i ó n , 
l a c o n c u r r e n c i a s e r á e n o r m e . " 
M r s . A d a m s dec la ra que los v i a -
j e ros t u r i s t a en E s p a ñ a se 'hacen 
en mejores- condic iones que lo que 
se p iensa en e l e x t r a n j e r o . L o s pre-
cios de los hote les son r a z o n a b l e s . 
H a y m a g n í f i c o s caminos y una o f i -
c ina p a r a i n f o r m a c i ó n de t u r i s t a t í 
en las p r i n c i p a l e s c iudades , 
L O S A L I A D O S CON T L \ U A R A . N L A S 
N E G O C I A C I O N E S E N P A R I S 
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A E S T A N C I A E N L A B A C H E L A 
P R O X I M A V I S I T A A M E L I L L A . 
N O T I C I A S O F I C Í A L E S DIO 
C A 
A F R 1 -
L O S O B R E R O S D E L O S T R A N S -
P O R T E S R E C L A M A N L A J O R N A -
D A D E O C H O H O R A S 
H A M B U R G O , A g o s t o S. 
L o s C o m i t é s de los t r aba jadores 
de t r an spo r t e s h a n adop tado l a re -
s o l u c i ó n de r e c l a m a r l a a p l i c a c i ó n 
e x t r i c t a de la j o r n a d a de ocho horas , 
c o n u n t o t a l s emana l de 48 horas . 
de la H a b a n a en su t o n o y yo en el 
m í o . 
M.> Jtama h a t a j a d o r a ; no le f a l t a 
r a z ó r . , pero s i el á¿ft&r Escobar su 
p k s e t o m o m e Han o H i g a d o a bata 
l i a r los o b s t á c u l o s que me han pu ÍS-
to on e 
'Este sucio de* O'JU. sucio t r a í á a 
dose fie b i e n dec i r , se e n t i é n d e i 
l a emp lean t a m b i é n hombres que 
t i enen o b l i g a c i ó n de saber h a b l a r y 
es que los v ic ios l i n g ü í s t i c o s son 
quizas los que m á s se pegan ; una 
! .-ez pegados n i f on toda l a bu^-
na v o l u n t a d que se qu i e r a emplear 
pueden despegarse. 
H a r í a f a l t a d ^ s t e r t í - r p r i m e r o l i s 
impurezas del p r o p i o i d i o m a ; los 
e x t r a n j e r i s m o s , como con ve rdade ro 
c o n o c i m i e r t o dice e l maes t ro Esco-
bar , sen rtlás f á c i l e s de e v i t a r ; bas-
t a poseer una p e q u e ñ a dosis de 
a m o r a lo suyo. 
H a r á u n a ñ o o poco m á s apa-
r e c i ó u n a "Bea ta de . l a n i c o " , que 
s in ser a u t o r i d a d g r a m a t i c a l n i l i n -
g ü í s t i c a estaba en p o s e s i ó n de l su-
f ic ien te sen t ido c o m ú n pa ra fu s t i ga r 
los t -arbarismes m á s g rueso ; a l g u -
nos p r o d u c e n el t i f u s , como s i sa-
l iesen de l Canal de V e n t o . 
L a pobre " B e a t a " no c i t aba a los 
A L E M A N I A R E H U S A R A L A C O N T I -
N U A C I O N D E L O S P R E S T A M O S 
E N E F E C T O S 
B E R L I N , A g o s t o 9. 
E l Cor responsa l de l a Gaceta de 
los Vosgos" , en L o n d r e s , t e l e g r a f í a 
que para proveer los compromisos 
f u t u r o s en las negociaciones sobre 
los p r é s t a m o s en efectos, h a b r á de 
t r a t a r s o a m p l i a m e n t e e l asunto en 
las conversaciones que v i e n e n soste-
n i e n d o los delegados alemanes en l a 
Confe renc ia de L o n d r e s , m u y espe-
c i a l m e n t e en lo tocan te a l a eva-
c u a c i ó n m i l i t a r de los t e r r i t o r i o s ocu 
pado?. 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " , dice que 
e l g o b i e r n o c e n t r a l h a b r á de r e h u -
sar todas las sugest iones hechas a 
base ó e que F r a n c i a m a n t e n g a l a 
e j e c u c i ó n de los p r é s t a m o s en efec-
tos o p roduc tos n a t u r a l e s a cuenta 
de reparc iones , lo que i m p e d i r í a el 
é x i t o en las negociaciones . 
" Z o n a occ iden ta l . — La" c o l u m n a 
de l L a u . e f e c t u ó aye r convoy a L o -
m a A r t i l l e r a , L o m d V e r d e y So lano : 
d e j ó abastecidas a b u n d a n t e m e n t e t o -
das las posic iones; r e l e v ó sus guar -
niciones y r e g r e s ó a T i s g a r i n . 
" E n l a m a ñ a n a y t a rde de hoy , 
l a m e h a l l a de l che r i f , apoyada por 
nues t r a A r t i l l e r í a , sostuvo t i r o t e o 
c o n t r a gente rebelde, que h a b í a pe-
ne t r ado en el pob lado Ben j Musa , de 
l a cab i l a de B e n i Hassan , hac iendo 
a l enemigo t res bajas. 
" E n e l resto del t e r r i t o r i o , s i n no-
v e d a d " . 
D I A R I O D E L V I A J E P R E S I D E N -
C I A L 
T e t u á n 15. De n u e s t r o env iado es-
pec ia l . Queremos t ene r conf ianza en 
e l v i a j e d e l pres idente . 
F r e c u e n t e m e n t e los viajes o f i c i a -
les de los hombres de Gob ie rno son 
u n p r e t e x t o para que las au to r idades 
locales l uzcan su h a b i l i d a d en los 
p r e p a r a t i v o s . 
Si se repasaa las colecciones da 
los p e r i ó d i c o s , se l e e r á n las mismas 
comi lonas y los mi smos discursos. L o 
que n u n c a se lee es la ef icacia n i 
casi la necesidad de i v ia je . 
No se puede a f r o n t a r el p r o b l e m a 
de M a r r u e c o s como u n p r o b l e m a cua l 
qu i e r a de o rden i n t e r i o r . No se p u » -
de reso lve r desde los m i n i s t e r i o s , 
aunque 0n ellos se t engan como se 
t i enen , o rgan i smos capaci tados para 
l a consu l t a . 
M a r r u e c o s v a . í a de cara con m u -
cha f recuencia . L i cara de M a r r u - j -
cos la e s t á v i endo el p res iden te eu 
las caras de los h o m b r e s que t i e n e n 
a q u í a l g u n a m i s i ó n de E s p a ñ a que 
c u m p l i r . 
Las v i s i t a s a! campo y las conver-
saciones con los a l tos f u n c i o n a r i o s 
c i v i l e s , y m i l i t a r e s d e l campo y de 
l a c i u d a d v a n de jando m a r c a d a hue 
l i a en e l p res idente . E n los d i scursos 
de cada d í a se a d v i e r t e l a e v o l u c i ó n . 
D i j o las p r i m e r a s veces que h a b l ó , 
luego de las frases de sa ludo y cor-
t e s í a , que a ú n no era t i empo de ha-
b l a r de o t r a CDSÍ. H o y , cuando la 
v i s i t a de esta zona e s t á para t e r m i -
nar , ya v a s iendo m á s expedi to el 
p res idente , y su d iscurso del banque 
te p o p u l a r t iene este r e s u m e n : Se 
h a r á lo que haga f a l t a hacer. 
E l p r o b l e m a te M a r r u e c o s t i ene 
dos pa r t e s : el p r o b l e m a en M a d r i d 
L o s delegados a i iados a l a confe- 7 el p r o b l e m a en A f r i c a . E n M a d r i d , 
r enc ia i n t e r n a c i o n a l que se ce lebra ¡ unas veces por sa l i r a l paso de ana 
en ' esta c a p i t a l a f i n de e n c o n t r a r s i t u a c i ó n p o l í t i c a y o t ras por sa t i s fa 
L O N D R E S , A g o s t o 9. 
los medios pa ra l a i n m e d i a t a a p l i -
c a c i ó n de l i n f o r m e de los exper tos , 
se r e u n i e r o n aye r t a rde p a r a t r a t a r 
de l a conven i enc i a de c o n t i n u a r las 
negociaciones en P a r í s acerca de las 
deudas í n t e r - a l i a d a s y o t r a s cues t io -
nes. 
DOS H O M B R E S D E E S T U D I O B R I -
T A N I C O S P R O B A R A N Q U E CO-
L O N N A C I O E N E S P A Ñ A . 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
N O H A N A B A N D O N A D O A U N E L 
V U E L O 
R E I K I A V I K , l o l a n d i a , A g o s t o 9. 
A pesar de las n o t i c i a s que se han 
p u b l i c a d o i n f o r m a n d o l a p o s i b i l i d a d 
de que se abandone l a ú l t i m a p a r t e 
del vue lo a l r e d e d o r del m u n d o pol-
los av iadores amer i canos , t e n i e n t e 
S m i t h y t e n i e n t e N e l s o n , se sabe 
que en l a r e u n i ó n ce lebrada ayer en 
e l c ruce ro i n s i g n i a " R i c í i m o n d " , a 
i n s t anc i a s d'el c o n t r a l m i r a n t e M a -
g r u d e r , se a c o r d ó c o n t i n u a r los t r a -
bajos p a r a c o m p l e t a r e l sa l to des-
! de I s l a n d i a a G r o e n l a n d i a y desde 
esta i s l a a L a b r a d o r . 
E n e l caso de que no pueda ha -
l l a r se e n G r o e n l a n d i a n i n g u n a b a h í a 
segura pa ra e l descenso de los a v i o -
nes amer i canos se e s t u d i a r á e n t o n -
ces l a f o r m a de c o n t i n u a r e l v u e l o , 
t o m a n d o los apara tos su c o m b u s t i b l e 
de l c ruce ro " R a l i g h " en a l t a mar . 
1Von en el aire y 
'En estas ba t a l l a s , d e f e n f í i e n d o 
ideales que c o n c e p t ú o sagrados, em 
t r a la de l i d i o m a : y ¿ a c a s o he l i -
brado esta po r m í ? P o i m í exclusi -
v a m e n t e no he l i b r a d o n i n g ú n » ; pe-
ro l a r u r e z a de l i d i o m a benef ic ia al 
pueblo y a la persona que l a emplea ; 
yo hice cuan to pude ; m á s yo no 
c a m i n o , o b s u c u l o s s in no tengo una p u b l i c a c i ó n m í a como he 
bleza, ¡sin d i g n i l - v i ¡vara mis ene ' | t en ido s iempre , en la cua l poder I ^>ar*,aii2'antes» n i l a p u b l i c a c i ó n que 
n i igos , y s in u n á t o m o de t a l e n t o ; dec i r verdades s i n miedo a que " los los t o l e raba ; r e c i b í a car tas agrade-
Que pudiese obscurecer mis razones i .sarracenos" m e m o l i e s e n » pa los" . I c ^ a ^ 0 ^ m u c h o el t r a b a j o que se to-
i u s p i i a d a s s iempre en i a j u s t i c i a , se-j Cuando c o m e n c é a b a t a l l a r en u n se-
g ú n Dios me daba a entender , ve- ; m a n a r l o m í o , e x c l u s i v a m e n t e m í o , 
r í a que me he h a l l a u o s i tuada s iem j contosre en l a mesa de l i n o l v i d a b l e 
pre en u n p l a n o que o b a t a l l a r o I y santo a s t u r i a n o D o n Manue / 
perecer. I V a l l e , que desde a q u e l m o m e n t o cam 
. C u a n t o t r a b a ! ) m? c o s t ó ser es- b iaba ia p i e l de l icada y f i n a de la 
m u j e r , pon el cuero cun t ido de u n 
g a ñ a n . 
l'-'i estos t iemp->¿ quise meterme 
con los que a d e m á s de 3mpedra r sus 
t raba jos con e x t r p n i e r i s m o s que no 
pasan de ser r i d í c u l o » , an te el pu-
c r i t e r a . s e ñ o r E s c o b a » . ' No q u e r í a ; 
me d a l a v e r g ü e a í i deci r que escri' ' 
b:;cJ, por m i e d o a que supiese éí 
m u n o o que m i m a r i d o me c o r r e g í a 
los escri tos . 
" A u u d e s p u é s de m u e r t o é s t e t u -
l NA D I S T I N G U I D A E S C R I T O R A 
N O R T E A M E R I C A N A D I C E Q U E KS-
P A x A P R O G R E S A N O T A B L E M E N -
T E B A J O P R I M O D E R I V E R A 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 5 . — P r o n -
t o se p u b l i c a r á una nueva p rueba 
de que el descubr ido r C r i s t ó b a l Co-
l ó n n a c i ó en E s p a ñ a . Dos hombres 
de es tudio b r i t á n i c o s h a n hecho u n 
de ten ido es tud io para d e m o s t r a r que 
e l e r a n descubr idor n a c i ó en e l pe-
q u e ñ o pueblo de Pon tevedra , cerca 
de V i g o , en e l ne r t e de E s p a ñ a . 
A s í declara , ai regresar a los Es-
tados U n i d o s , H a r r i e t C h a l m e r s 
A d a m s . d i s t i n g u i d a e r i c r i t o ra y lec-
t o r a de asuntos g e o g r á f i c o s i y que 
r ec i en t emen te v i s i t ó a Pon t eved ra . 
M r s . A d a m s , esposa de F r a n k l i n 
m a e s t r o s ' " D" ' " í " " v'"ilC611 j A d a m s , consejero de l a U n i ó n Pana- ) 
fPucs. apesar de esto le han d icho j í"eritcana' ^e r ? g r W * Was-
que nr. escriba m á s 'sobre eso, por- h m s t ü n ' ^ s P u é s de u n a j i r a de ocho 
que se que jaban l o s . , . damni fk -a los.1 ,me,áes P-01¡ Espar ia y M o r u e c o s , t a n 
maba y quienes la e n o r g u l l e c i e r o n 
e ran a lgunas maestral? que le declan, 
"g rac ia s a us ted pod remos c o r r e - i 
E N T U -
B L O O M -
D E S P I E R T A G R A N D E S 
S I A S M O S L A L U C H A 
F I E L D - G 1 B B O N S 
L O N D R E S , Agos to 9. 
H a desper tado grandes en tus ias -
mos e n t r e los a f i c ionados a l boxeo 
e l encuen t ro de v e i n t e r o u n d s que 
se c e l e b r a r á esta noche en G r e a t 
G a m b l e y S t a d i u m en t re T o m G i b -
bons, amer i cano , y Jack B l o o m f i e l d , 
i n g l é s , ambos de peso c o m p l e t o . 
H a s t a a h o r a se t iene e n t e n d i d o 
que c o n c u r r i r á n a la pelea unos 70 
m i l espectadores, e s p e r á n d o s e que 
e s t e . n ú m e r o l l e g u e a 100 ,000 s i ha-
ce u n a buena noche. 
A pesar de que e l p u g i l i s t a i n -
co r r e s r í r1 JVlrs' c la s ' esi'osa de F r a n k l i n 1 s l é s t i ene a l g u n a s u p e r i o r i d a d so-
S é s ^ ó a a é S r o í - COrresir! d a s . consejero de l a n i ó n a n a - | b re G ibbons , este boxeador es e l fa -
v o r i t o en las apuestas, d á n d o s e l o -
gros de 3 a 2. 
L a prensa ing lesa dice que s 
B l o o m f i e l d der ro tase a G i b b o n s ga 
n á " ' 
fuerzas 
¡ A b a j o l a obra de M i s e r i c o r d i a 
que r eza : ! " E n s e ñ a r a l que no sabe". 
(Pasa a l a p a g . C U A T R O ) 
t o e s p a ñ o l como f r a n c é s . Sus a r t í c u -
los a p a r e c e r á n en las p r i nc ipa l e s re-
v i s tas de los Estados U n i d o s . 
H a b l a con g r a n en tus i a smo de l 
cer op in iones , y s i empre por desco-
n o c i m i e n t o se u t i l i z a M a r r u e c o s c o u 
g r a v í s i m o d a ñ o pa ra l a obra de M a -
r ruecos . Muchas cesas que no nos 
exp l i camos en Mar ruecos h a b r í a que 
buscar las en u n gesto de M a d r i d . 
Pues q u é , ¿ t o d o esto que a h o r a nos 
pasa no t i ene su e r i g e n en la po l í -
t i c a e s p a ñ o l a de esta fecha de l a ñ o 
1922? E l p r o b l e m a en A f r i c a es re-
f l e j o en M a d r i d . S í a q u í e s t á e m b r o -
l l a d o es p o r q u e a i l í se e m b r o l l ó ; s i 
a q u í e s t á e m b r o l l a d o es po rque a l l í 
se e m b r o l l ó ; s i a q u í e s t á v a c i l a n t e 
es p o r q u e antes «e v a c i l ó a l l í ; si 
a q u í se hace d e j a c i ó n de muchas 
cosas es po rque antes a l l í se d i j o que 
no h a b í a o p c i ó n . 
N o es p r o b l e m a desesperante, co 
m o t r a t a n de p resen ta r l e , n i m u c h o 
menos i m p o s i b l e , como o p i n a n los 
que, por qu i t a r se quehaceres de ca 
beza, p r e f i e r e n de j a r la f i nca para 
no pagar c o n t r i b u c i ó n . Es u n p rob le -
m a de o r g a n i z a c i ó a , y nada m á s que-
de o r g a n i z a c i ó n . 
Todo lo tenemos. H a y u n a l a b o r 
enorme hecha, que p e r d u r a r í a a pe 
sar de l a d e s o r g a n i z a c i ó n , l o que 
p rueba su solidez. N o hay que ii.x-
cer m á s que segu i r ; pe ro segu i r o t ' 
gan izando con m é t o d o y p l a n ú n i c o 
y e n é r g i c o , s i n v a c i l a r . M é t o d o y 
t i e m p o es e l l ema de los t r a t ad i s t a s 
de M a r r ü e c o s ; esto es, o r g a n i z a c i ó n 
L A E S T A N C I A E N L A R A C H E 
La rache 16. E l gene ra l F e r n á n d o í 
G a r c í a , con sus ayudan tes , s a l i ó k' 
l í m i t e de l a zona a esperar a l pres i -
dente d e l D i r e c t o r i o . 
E n D a r X a u i , Zoco de l T e u i n n y 
Zoco el Jemis de Sahel , se congre-
g a r o n numerosos c a b i l e ñ o s con sus 
cuides y of ic ia les i n t e r v e n t o r e s . 
L o s m o r o s h i c i e r o n pruebas da 
a m i s t a d d i spa rando sus fusi les y ta-
cando c h i r i m í a s -
E n L a r a c h e se t r i b u t ó al gene ra l 
P r i m o de R i v e r a u n g r a n r e c i b i m i e a 
to . 
E n l a p u e r t a de l a C o m a u d a ' i c h 
de I n g e n i e r o s ie esperaban e l c ó n -
su l de E s p a ñ a , s e ñ o r Zap ico ; el ba 
j á de l a c i u d a d y los moros no ta -
bles. 
E l p res iden te q u e d ó m u y satisfa-
cho del r e c i b i m i e n t o . 
E n la a n t i g u a Comandanc i a gene-
i a ¡ se v e r i f i c ó u n a r e c e p c i ó n . 
Po r l a t a r d e se c e l e b r ó u n te eu 
su b o n o r en el pa lac io de la duque-
sa de Guisa . 
E l p res idente l i s v i s i t a d o el par-
p regreso hecho por E s p a ñ a bajo l a 1 Jack Dempsey. 
r á l a o p o r t u n i d a d de m e d i r sus 11116 de A r t i l l e r í a y l a G r a n j a a g r í -
avvaa nnn „1 _ . ¡ c o l a . co  e l c a m p e ó n m u n d i a l 
' (Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
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I U M O R I S T A S I N G L E S E S 
L a imsada noche, el buen mls tor si los cuernos de u n buey se l o h u -
su d o r m i t o r i o bifiáen p e r f o r a d o . E ¡ i m p u l s o r u é 
t an g rande , que la mecedora h a b í a 
quedado volcada sobre M r . S t inge r 
y sus dos brazos le su je t aban la 
c i n t u r - i cua l si p r e t e n d i e r a n no aban-
donar su pi^esa y segui r b a t i é n d o l a . 
E l hombre permanocnc u n in s t an t e 
pensa t i vo . Por f i n r e s o l v i ó l evan-
jStlfcg&r se d i r i g i ó a 
a lgo m&ñ pesauo que ae cos tumbre , 
a coiiFecuencia de a lgunas l igeras 
l i bac iones ; y no quer iendo i n t e r r u m -
p i r el s u e ñ o de la sonora, la cual 
t ient; una l engua m á s a f i l a d a que 
navaja de barbero , r e s o l v i ó no en-
cender la luz. 
Toao fué pe r fec tamente hasta que tarse vo lcando la s i l l a . Pero é s t a 
a l c a n z ó l a alcoba, donde d o r i m a -m no quiso de ja r l e , y , o p r i m i é n d o l a 
m u j e r A l l í se de tuvo u n m o m e n t o , en t re les brazos, !o l e v a n t ó en el 
b a l a n c e á n c i o s e sobre los ta lones , y a i re .v luego le hizo r e c o b r a r l a po-
l u é g c - g i r ó a l a derecha para c o l ó - . s i c ió r . n a t u r a l . En tonces pudo des-
cargo en d i s p o s i c i ó n de acogerse a l : asirse M r . S t inge r y dar con l a ca-
jec.tl0 j boza un t r e m e n d o go lpe a l a s i l l a , 
L a s e ñ o r a S t inge r h a b í a colocado l a cua l , a su vez, r e p l i c ó con dos 
la me- ^do ra adosada a la cama, con p u n t a p i é s en el coscado del agresor , 
t a n t a h a b i l i d a d que nadie p o d í a que 1c d e j a r o n cas1 s i n r e s p i r a c i ó n 
acercarse s in t ropeza r con e l la . E r a : y l a t i z i n d o déb 'Les que j idos , 
una i ned ida de s egu r idad que a c ó n - j Los dos go?;)es h a b í a n sido t a n 
sejo a los que t e m a n a ios ladrones fo rmld- .b les , que apenas le d e j a r o n 
o s imi-Ieraente a m o r i r asesinados i á n i m o o para seguir e. combate , a u n -
en sus lechos. i ÍJ,cn c o m p r e n d í a que su h o n o r 
M r ' s t i n g e r , s igu iendo su t r ayec -1 no quedaba m u y b ien parado 
t o r í a , f u é a chocar oon la p u n t a del 
p i é c o n t r a la mecedora , la cua l , a l 
i nc l i na r se , g o l p e ó con el as iento l a 
t i b i a derecha y con uno de los bra-
zos e l e s t ó m a g o de . desventurado . 
Como h a b í a c a í d o pa ra a t r á s , a l 
a lzar los )3ies d i ó un v igo roso i m -
pulso a la condenada s i l l a , que, en 
r e c i p r o c i d a d , se i n c l i n ó fue r t emen te 
E n este m o m e n t o la s e ñ o r a S t i n -
ger e m p e z ó a g r i t a r , bajo l a i m p r e -
s i ó n d J que a l g u i e n i n t e n t a b a co-
mete r u n robo o c u a l q u i e r o t r o a ten 
t a d o . Has ta entonces, a pesar de l 
r u i d o que s i n t i e r a , p r o c u r ó g u a r d a r 
s i lenc io y contener has ta la resp i ra -
c i ó n 1'ero ya no p o d í a r e s i s t i r m á s , 
y ahora g r i t a b a con la fuerza de 
en el m o m e n t o en q u t M r . S t n g e r i u n c l a x ó n o de una l o c o m o t o r a que 
se l evan taba , y v o l v i ó a d e r r i b a r l e i Pide f reno 
de uu topetazo en l a cabeza. 
Pero l a lucha no h a b í a l l egado a 
su p e r í o d o a g u d o . Cuando un hom-
bre empieza cayendo sobre una me-
cedorr. en una h a b i t a c i ó n a oscuras, 
t iene o c u p a c i ó n pa ra una t emporada . 
M r . S t inger i n t e n t ó ponersp en 
pie, encoler izado , y t r a t ó de i m p u l -
sar le jos lo que le es torbaba, que 
ora uno de los ex t remos in fe r io re s 
de l a mecedora ; m á s lo hizo con t a l 
d e s g r i r ú a , que é s t a v i n o a sacudirse 
b r i o s a m e n t e con ano de los brazos 
en e l pecho . Es to a u m e n t ó l a ' f u r i a 
Entonces M r S t inger se pudo 
' acercar a l lecho, y f ué r e c o n o c i d o , 
po r su a l a r m a d a esjposa. Apenas ! 
j l e hu i :o v i s t o , l a s e ñ o r a se l a n z ó d e l 
| la cama y d i ó va r io s pasos hasta l a • 
mecedora , que t o d a v í a es ag i t aba 
desaf iando a l un ive r so en tero , 
i L a s e ñ o r a S t inge r no se a n d u v o 
| en per . ic ión de expl icac iones , y, a l 
i avanzar , c a y ó sobre l a mecedora , 
a r r a s t r a n d o a su m a r i d o por suje-
tarse a é l , y en los esfuerzos que 
e l ú l t i m o efectuaba pa ra so l ta rse , 
¡ f u é ü e v a n d o l a mecedora has ta la 
í escalara, p o r donde cayeron r o d a n -
s e ñ o r e s S t inge r 
de l a v i c f m a , q u i s a , dando u n sal 
to , se i a n z ó sobre l a i n q u i e t a s i l l a , i do la s i l l a y ^ los 
d i spuo r to a e s t r a n g u l a r l a . Pero , i has ta ei " h a l l " 
choeai ioo con e l respa ldo cuando ya 
se cr-.ií'í l i b r e de . enemigo , r e c i b i ó 
u n r u i d o s o topetazo que le a r r o j ó 
a a lgunos pasos de d i s tanc ia , con 
fuerte.- dolores en el a b d ó m e n , como 
L a mecedora q u e d ó a l l í c o n v e r t i -
da en a s t i l l a s . Y esto puso t é r m i n o 
a l a espantosa l u c h a . 
J o h n G R U M . 
i O A . N A C I O N A L 
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E S P A Ñ A Y J M E R I C A 
L a conducta de l p o l í t i c o Lerroug 
Por 
P o r unas f o r m i d a b l e s d e c l a r a d o - amenazaba a los bure 
nes hechas rec ien temente en P a r í s , con quemar les Bar 6868 
sabemos que a l I l u s t r e p o l í t i c o es- c u a t r o puntas , le ha^0111 
p a ñ o l , no le ag rada l a m a n e r a que t r i s t e za ; porque de er SUsi)l',at 
t ien? el D i r e c t o r i o de c o n d u c i r l o s j da nana , a no ser ya ^ 
p rob lemas de su pa t r i a ,^ y conoce- j l a despensa bien p r o v ' - a U t o l l l ó v i l ' i , ' 
mos l a o p i n i ó n que él sus ten ta de ; A h o r a , L e r r o u x n lí>ta' ' ' 
no tiea le p r o n t o v o l v e r á E s p a ñ a a l t i e m - misados a los cuales n e 
> a n t i g u o , cuando todo el que t u - cursos incendiar ios * roilllI1ciar 
qu 
po 
v i e r a ambic iones y as tuc ia escalaba guos amigos se aleVan'ri68 SUs at-
las a l t u r a s del poder , s i n que s í - i do qu.'^re decir cosa f y ca, 
q u i e r a le hiciese f a l t a t a l e n t o . ¡ ñ a , t iene que irse al (le í¡Sh 
¿ E s eso c ie r to? m u r m u r a r á n los i Bidaó . ' , a , o de los P i n 0 laío f 
amantes de l r é g i m e n m i l i t a r . . . | An te s , sus arenga* ne,0s••. " 
C la ro que lo es s e g ú n el m i s m o ! radas por el ideali^rr,^8 ai1 li!s« 
más 
. Lef roj. 
gene ra l P r i m o de R i v e r a lo ha a f i r - 1 e l de la despensa 
m a d o . i p r á c t i c o — ; perc «ihora 68 el 
E s p a ñ a v o l v e r á a estar gobernada ¡ ce declaraciones sensaci CUa!l*<!Ti 
po r hombres c i v i l e s : y ya se ha e m - 1 responden a u n deseo te0nales' % 
pezado a poner en p r á c t i c a e l p r o - j r l r n o t o r i e d a d , o-lo"qne a: a% 
y e c t o . . . ! nueva acta de d l p u t ^ o 68 
Phxo e l lo no s i g n i f i c a que v u e l v a 1 Es posible que ahora 
a l a s i t a a c l ó n a n t i g u a ; po rque , p a r a ! q u i e r a pescar a l g ú n care 
ese v i a j e . . . ( nador por cuyo medio l a v ^ 
L a p rueba m á s c la ra de que e l ; pas pasadas y volver a as cii!. 
m a r q u é s de B s t e l l a no piensa d e v o l - ; puesto en las filas de i in 
ve r l e e l poder a los R o m a n ó n o s y i admis ib le s en el nuevo'es^rt^0"1'^ 
d e m á s t í t e r e s de l a v ie j a p o l í t i c a ! sas. a(10(kco! 
e s p a ñ o l a , es que d o n A l e j a n d r o h a : ¿ L o c o n s e g u i r á ? . . . 
t e n i d o que hacer sus declaraciones j A r a í z de la revo iuc ió 
e n P a r í s , adonde no l l ega el guante t i e m o r e de l a ñ o pasado D' eií Se;-
de la P o l i c í a e s p a ñ o l a . j d o n A l e j a n d r o como uno tf6 ^ ^ 
Acaso a l g ú n l ec to r ma l i c io so , d e ' sona . i e¿ m á s capacitados n ^ 
esos q i ' e conocen hasta que p u n t o b o r a r con el Direc tor io * ^ 
l l ega e l v a l o r de L e r r o u x , d i g a q u e . N o se v o l v i ó a hablar (H 
es a l l í donde é l , h izo s iempre sus ' y es, p robablemente , porau ^ 
•'• n e r a l í ' r i m o de Rivera Se ~-'el ^ declarac iones m á s f o r m i d a b l e s con-
t r a los a l tos poderes e s p a ñ o l e s , a 
los cuales , s i n emba rgo , no t i ene 
los antecedentes poco reonm!^0! 
de l car .d idato . 
n m g u n r epa ro en a a u i a r , cuanao euo i r o r eso s e r á que ahora 1 
es conven ien te p a r a gus intereses- . . j dec la rando con t ra el gobier0 ^ 
T e n d r á n r a z ó n a l a f i r m a r esto: j hacer cine los mi l i ta res , en i10,11^ 
L e r r o u x es v a l i e n t e , o cuando t l enh • s i b i i i d a d de meter lo en presM1'15'" 
l a f r o n t e r a a sus espaldas, o cuando gracia? a su p r e c a u c i ó n de h 
se s iente apoyado por va r i o s m i l e s . fue ra de l p a í s — l o llamen a f 
de descamisados, que corean l a mar - pa r t e del gabinete c ivi l , cot! 0riI1!: 
sellesa, cuya l e t r a es en cas te l lano , i c r e í b l e e.n u n hombre, ' ai ¡f í"1-' 
" c o n e i acei te y e l p e t r ó l e o , r e f o r m a - ' T»,iem^ -
remos e l p a í s " . . . 
N a t u r a l m e n t e , é l r ecuerdo de a q u e » 
l í o s t i empos idos , en que é l , desde 
su t r i b u n a "de l a Casa de l Pueb lo , 
cosa 
a nombre, 
m i s m o le da —en llamándolo^., 
lo hagan guiados por el amor & S 
v i r t u d e s , que por el temor ^ I 
maldades . 
J o s é C A B R O A Y 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E N E L L O M A T E N N I S 
L a verbena de esta noche 
U n a f ies ta como pocas. 
S e r á l a g r a n verbena de e6ta pe-
che en ei L o m a T e n n i s v i u b , la pro-
gres i s ta y p res t ig iosa sociedad, que 
es t i m o r e de d u s t m e ó n y o r ¿ U i l o de 
n u e s t r o C iudad N u e v a . 
U n en tus i a smo ve rdade ramen te 
P e l á e z , Ofe l ia V l l l á m l l , E s t e l a 
Echa r t e , E l o í s a y M a r g o t S o m e i i l a n , 
B anca Rosa P e r d o m o y Pe t r a F e r -
n á n d e z M a r t y . 
E n e l de E l o í s a R o d r í g u e z , g r a -
ciosa v e c i n i t a del Cer ro , una l e g i ó n 
idea l de « e ñ o r i t a e de aquel e d é n . 
Son el las, su h e r m a n a . A m a d a Ro-
d r í g u e z , O ga H e y d r i c h , L u i s i t a C l n -
ca, Sa r i t a Q u i n t a n a , Z o i l a "Ventura, 
V I Ñ A D O R A 
Entre lac barracas que se instalaban ' ba un discurso y p r o m e t í a que mada-
fines do la pr imavera en nuestras ma Lucinda podía decir a quien 1c qui -
ferias estaba la de la adivinadora. JZi* siese qué clase de suerte le esperaba, 
ta mujer hacia m á s de cuarenta a ñ o s las riquezas . fabulosas que Iba a ob-
que r e c o r r í a los pueblos cuando estar tenar durante su vida. ¡Sólo por c in-
ban de fiestas, luciendo sus e x t r a ñ a s co c é n t i m o s podía uno llenarse de op-
"ondiciones, que la asimilaban a und t imismo! 
orúja . Nuestros padres mezc l ábau eñj •" 1 
tre las. historias que nos contaran de Pero este aíio, al ver a madama Lu^ 
chiqui l los , acerca de Baraa Azu l y v c l ñ á á sentada en un si l lón como otra.s 
Piel de Asno, las de madama Lucinda; Veces, me parec ió m á s v i é j a que nun-
¡adqu i r i endo en nuestras imaginaciones ca. Dif lc i ln¡ente pude reconocerla. Su 
' infantUe sel c a r á c t e r d 
Las, gentes se alejaron, m o f á n d o s e 
de los pobres " a r t i s t a » ' . Quedé solo 
cerca de la e x t r a ñ a pareja, m á s por 
hada m a r á - ! nariz casi tocaba las rodi l las cuando | curiosidad que por emoción. Despuéa 
dios. G r i t ó : 
•—Azul. 
Yo lo h a b í a oído perfectamente. Pa-
ro madama Lucinda, que t e n í a el ros« 
t ro c o n t r a í d o por el esfuerzo, no oyd 
nada, y el marido volv ió a g r i t a r : 
•—Azul. 
Madama Lucinda continuaba callada 
E l públ ico empezf) a son re í r . Alguno, 
m á s insidioso, g r i t ó : "Azul , azul". Es 
posible que esta dlversiójr hubiese ter-
minado en p e q u e ñ a tragedia si el ma-
rido, d á n d o s e cuenta de la s i t uac ión , 
no anunciase que madama Lucinda es-
taba indispuesta y no p o d í a t rabajar ; 
por tanto, se s u s p e n d í a l a represen-
tación. 
U N A N U E V A N O V E L A Di 
C A R L O S L O V E I R A 
d* todo, el hada pod ía enfermar lo 
e x t r a o r d i n a r i o , es el que é k i e t e pcu'a 
esta f ies ta , que r e u n i r á en e l L o m a , 1 M a r g o t de V i g n i e r y A l i c i a M e n é n -
a las m á s d i s t i n g u i d a s f ami . Ias de l a ¡ clez. 
sociedad habanera . j Y la e e ñ o r a C a r m e l a H e r n á n d e z de 
E n estos d í a s , y a en fiestas, ya en O ' P a r r i l l y m i buen a m i g o Pepe Gu-
paseos y tea t ros , s ó l o se ha hab lado I t i é r r e z Diez, como inspectorets. 
de l a verbena, con u n i n t e r é s m u y i E n ei de C r i s t i n a Mest re , como 
s i n g u l a r . 
De las m i l i n v i t a c i o n e s que se h i -
c i e ron , son m u y contadas las que 
quedan , e s p e r á n d o s e sea-i so l i c i t a -
das, durar.fte esta t a rde . 
Como se ha anunc i ado , h a b r á c i n -
co kioscos , a t end idos cada uno por 
ocho s e ñ o r i t a s . 
inspectores , l a e legante y d i s t i n g u i -
vl l losa digna de las m á s grandes l eyen- j Iba a trabajar, y sus manos temblaban 
das- [aI mlsmo tiempo. jmismo que l a s ' d e m á s mujeres, t í m i d a -
j A l decir de los viejos del pa í s , es ta ' Para colmo de desdichas, el cue rvo ,n^n t e nie a p r o x i m é a la adivinadora, 
[mujer h a b í a sido muy hermosa, bella '96 habIa m"erto. Solo el mar ido pa re - j _ E & O no s e r á nada, señora , 
y dedicada cuando sólo contaba t r e in - c ía estar •lo n1'81"», siempre resigna-} Lucinda no pod ía verme porquo yo es-
ta años . La acusaban t a m b i é n de que do a hacer el mismo género de pregun- , taba colocado d e t r á s de un si l lón En 
por su gracia especial h a b í a suscitado tas fatlerosas. E l d ía de la i n a u g u r a c i ó n .seguida c o m p r e n d í que mi^ voz la de-
inf in i tas querellas entro la gendarme- de ia feria hizo un tiempo hermoso. I jaba insensible. Pero su marido v ino 
r ía . Pero, con el tiempo, la belleza y i L a « e n t e engalanada, c o r r í a en tropel | hacia mí con aire paternal, fumando 
la hermosura h a b í a n desaparecido. L u - ¡ a dlvertlrse. E l tambor de la ad iv ina - | t r anqu i l amente una pipa, v me di jo-
cinda era, cuando la v i por pr imera :dora llaniaba a sus conocidos de años I —Es so rda . . . ¡ U s t e d v e r á , s eño r s< 
vez, fea y encorvada, de rostro aja-:antsrlores- Muchos fueron a ver la de ¡es fác i l t rabajar a s í ! . . . ¡Oh, se r í a m u -
do. que sólo evocaba la me lanco l í a de-inuevo• y cntre todos fu I 0̂ como nno icho mejor acarrear b a ú l e s ! . . Pero ella 
oe sus mayores admiradores. 
¡ -—Madame Lucinda, ¿me oye usted 
bien? 
i Apenas pudo apercibirse la respuesta. 
cadente de la vejez. 
No por eso dejaba de predecir el por-
venir, oosa que es casi siempre bas-
tante fáci l , pues para deslumbrar a 
el co lor ; — ¿ P u e d e usted decirme, madama L u 
nez y el j o v e n J o s é Mai-.uel L a r a . ¡del p a n t a l ó n de un m i l i t a r o la formal'ci 'nda 
R t l í z Ca- ¡(iel sombrero de una criada endomin- seaora ^ se e s t á riendo a l l í . 3 
d a v a l , M e r c e d i t a L ó p e z AUó , Josw gada. 
da s e ñ o r a , J u l l t a N ú ñ e z de M a r t í - i l 0 3 miron<>s basta con c 
i e l ' 
Y las s e ñ o r i t a s F i n i t a 
f i n a V l l e l a , Teresa C u r b e l o . M a r - ¡ Este n ú m e r o era siempre el que m á s 
q u i t a M u r í a s , R o ñ é C i c e í o y l a b e l l a i maravil laba. Madama Luc inda estaba 
| Y u y ú M a r t í n e z , c u l t a e i n t e l i g e n t e * sentada en un s i l lón de terciopelo ro-
E n e l los se v e n d e r á n , refrescos, ! r e d a c t o r a de las m u y l e í d a s No ta s jo. U n p a ñ o blanco c u b r í a sus ojos, 
he lados , ponche, taoacos, c iga r ros , j E legantes , de L a Prensa , co lmada de | Apoyaba las manos sobre sus rodi l las ; 
pastas, bcmbor.es, c o n f i t u r a s y los ¡ regalos y f e l i c i t ac iones por su r e - ; manos que estaban cargadas de dia-
r icos bocadi tos holandeses, que e l a - ' d e n t e c o m p r o m i s o , con e l c a b a l l e r a Imantes de cr is ta l , que alternaban con 
SO j o v e n E g a r d Gibbe. j l o s ani l los do oro de cobre. No se 
Y el l i n d o g r u p o de l a s i m p á t i c a | movía . A su lado estaba un personaje 
G r a c i e l i t a Castro, que f o r m a n I d a l i a nombre: su marido. Y un cuervo. 
M o r e n o , G r a c i e l a Salazar, R o s i t a jvolando de a q u í para a l l á , para dar 
G u t i é r r e z , Rosa r io y M a r g o t M á s » J a las gentes no sé qué s e n s a c i ó n de 
C o n c h i t a León , y E s t h e r O c h á n d o s e - ¡ m } s t e r i o . f i n s í a otear con su corvo p i -
na, que t e n d r á n a su cargo l a v e n t a co las cabezas de los chicos, 
de f lo res y las papeletas de la r i f a . ! - P marido procuraba atraer la aten-
Es su inspec tora la j o v e n y b e l l a !ci<''n ^ lo» mirones tocando un t am-
s e ñ o r a , H e r m i n i a L a r r e a de de l a i b o r f anunciando que madama L u c i n -
Puentfe. !da i':,a a liacer revelaciones sensacio-
Todas estas s e ñ o r i t a s , i r á n l u c i e n -
do vistosos t ra jes , po r el las ideados . 
T a m b i é n p o d r á n a s i s t i r de t ra jes , 
a s í como de M a n t ó n o de m a n t i l l a , 
ias damas que lo deseen. 
D e l ba i l e . 
Pa ra é s t e , p r i n c i p a l a l i c i en t e y 
a t i a c t i v o de l a f ies ta , se l i a n con-
f iado sus n ú m e r o s , a l L o m a Jazz-
j o v e n i ngen i e ro F e r n a n d o A l v a r e z I B a n d , l a a p l a u d i d a o rques ta de todas j ^ ^ h n " ^ 
R u í z , D i r e c t o r de las obras de l a | las fiestas del c lub , donde s i empre ' _^óa»t<fci 
nueva casa-club, de! L o m a T e n n i s . 
E n e l de E s t e l a Q u i n t e r o , e s t á n 
como inspectores , la d i s t i n g u i d a da-
ma, I sabe l H e r n á n d e z de P á r r a g a , 
no quiere de j a rme . . . Por todas partea 
recibimos a f r en ta s . . . Es muy t r is te , 
no para mí, para e l l a . . . A d e m á s , no» 
comemos lo poco que t e n í a m o s ahorra-
d o . . . Una adivinadora que no s a b r í a 
el color de la blusa de aquella decir de q u é color es el caballo blan-
co de Enrique I V . . . 
Y s in hacer mucho caso de m i pre-
sencia, la m i r ó c a r i . ñ o s o ; d e s p u é s m i -
ró alucinado a las nubes: 
—En f in—exc lamó—, c-j ella es fe-
liz a s í . . . 




Su marido i n s i s t i ó . L a adivinadora 
¡ e s t a b a muda. Entonces su a c o m p a ñ a n -
ite r e c u r r i ó a uno de los grandes me-
mos de la c r í t ica culta él ti 
r T ™ ? y »0Ttablc escritor'cu . & 
CARLOS L U V E I U A . coa u ^ 
nueva novela uo .• v s ^ i v S 
L 1 u i L ó L r ^ A L ^ V 1 0 * 
tulo de ia. obra donde el futírw 
novelista desar-ol.a, c n > 
acostumbrada habilidad ,b ia? 
tensa pas ión singular en am 'Á 
« c o n s u m e n dos amantes. 
1 Gustavo Aguirre , hombre fuer, 
te entrado ya en años, es el 
protagonista de la novela isa-
bel, una linda muchacha cu-
bana que se hace pasar por ru-
sa entre los requiebros de sus 
pretendientes, es la otra prota-
gonista. 
A l f ina l de la obra Aguirre se 
persuade de la astuta super-
che r í a con la que estaba envol 
v iéndole la muchacha. y la 
cosa acaba así, sencillamente 
Sin trascendencia, sin dramatis-
mo. Se gusta el sabor de una 
escép t i ca f i losof ía . 
Gustavo Agui r re sigue vivien 
do su. vida y recordará sin du-
da aquella aventura con mupho 
de me lanco l í a . Pero también 
s o n r e i r á . Estuvo a punto (Je 
contraer pa t r imon io con una 
s e ñ o r i t a rusa que nunca habla 
sido rusa. 
Mientras desenvuelve esta rara 
pasión, Loveira nos hace pasar 
encantados por una seN'j de 
aventuras y pasajes pasionales, 
en la redacción de los cuales el 
i lustre escritor ha sabido plas-
mar, a ratos, páginas de JU 
delicioso humorismo criollo, y 
otras veces escenas de una emo 
ción p a t é t i c a verdaderamente 
magistrales. 
Padre A l c u b i l l a s y e l D i r e c t o r d e l Precio del ejemplar en rústica.. ; 
co legio de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a "San- - o i x n a A s OBKAS DE LITEIWIW 
to T o m á s de A q u i u o " . 
F e l i c i t a m o s a l a d i r e c t o r a y p ro -
fesoras de t a n ac red i t ado co leg io , y 
las e s t i m u l a m o s a seguir en su l a -
bor educadora y provechosa. 
Médicos, practicantes, f a r m a c é u t i c o » , 
barberos, etc. 
B A T A S Ü Á M T A h l A S 
M O D E L O O F I C I A L 
(Cinco Tal las ) 
A 
$2.50 
" T E M P O R A L * 
R A M O N M E N E N D E Z 
Belascoain y Salud 
Se remiten a l in te r io r 
C7325 l t - » 
Bené B I Z E T . 
bora P a . m e r o . 
S iguen a c o n t i n u a c i ó n los nombres 
de las s e ñ o r i t a s que f o r m a n cada 
g r u p o de los k ioscos y e l de las da-
mas y cabal leros , que f i g u r a r á n en 
e l los como inspectores, t en iendo l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de ios o rgan izado-
r e s . 
E n e l de l a be l la , C a r m e l i n a Be-
r r i z , e s t á n , sus graciosas p r i m a s , 
Sarah E s t h e r M a r t í n e z , Sa r i t a como 
todos te l l a m a n f a m i l i a r m e n t e , Ofe-
l i a R a m í r e z .v L u z de los A r g e l e s 
G u i l l ó . 
L a l i n d a M a r g o t G u e r r e r o y las 
encan tadoras he rmanas . C a r m e : » , 
L o l i t a y Conch i t a de la C o n c e p c i ó n . 
Y a d e m á s l a j o v e n , be l l a y ele-
gan te s e ñ o r a , M a r í a C a r l o t a P é r e * 
P i g u e r o de C á r d e n a s y e l s i m p á t i c o 
A N Z A N I L L E R A S 
C O L E G I O 
nales. Yo estaba en pr imera f i l a . Es« 
pautaba a l cuervo cada vez que ven ía 
picarme la cabeza. De pronto el ma-
rido g r i t ó : 
—Madama Lucinda, ¿ m e oye usted 
b i e n ' 
—Sí, s p ñ o r — r e s p o n d i ó una voz 
f lauta muy desagradable. 
— ¿ P u e d o usted decirme el apellir1 
;dc un stfttf* que se encuentra a la Profesoras, y en bordados y p m t u -
" L A P U R I S I M A 
C E P C I O X " 
E x p o s i c i ó n Esco la r . 
D u r a n t e va r i o s d í a s e s t u v i e r o n ex-
puestos a l p ú b l i c o lo* d i f e ren tes t ra -
bajos que el pasado curso confeccio-
n a r o n las a l u m n a s de t a n ac red i t ado 
colegio . 
E n los cuadernos de c a l i g r a f í a , 
g e o g r a f í a y l engua je , p u d i m o s obser-
var l a cons tan te l a b o r de a l u m n a s 
un ar t i l lero? 
y el cor rec to j o v e n W a l d o O ' F a r r i i i . 
Y f o r m a n su g r u p o m u y s i m p á t i -
co, M a r í a E l e n a G o n z á l e z T a b e r n l -
11a, P i e d a d y M a r í a de l C a r m e n Pa l -
m e r o , Ofe l ia V á z q u e z , M a r g o t K o -
de go, M a r í a U ñ a r , ue y Es the r Gon-
z á l e z . 
E n el de la l i n d a G l o r i a F e r n á n d e z 
M a r t y , que s e r á e l kiosco de los jue 
gos de suerte, s o n sus inspectores, 
l a b e l l a s e ñ o r a Mercedes H e r n á n d e z 
de R o d é go, y el joven y a famado 
galeno, doc to r J u a n M a n u e l de l a 
Puen te , en tus ias ta y dec id ido Teso-
r e r o , d e l C l u b , que r e g r e s ó ayer de l 
i n t e r i o r , donde f u e r o n reclamadatj 
sus servicios profes ionales . 
Y en su g rupo , las bel las M a t i l d e 
ras, hemos o í d o a personas i n t e l i 
| gentes en l a m a t e r i a de que h a b í a 
se lucen les conocidos profesores A r - j —-¿Wá verdad, s eño r? ¡ v e r d a d e r o s p r i m o r e s , 
t u r o G u e r r a y A l f r e d i t o S a é n z . E l pobre hombro así designado con- i l»* r e p a r t i c i ó n do p remios , que to-
Los kioscos han q u e d a d o , d í s t r i ^ ¡ t e s t a b a con un " s í - muv sonoro m dos los a ñ o s b a b í a sido a c o m p a ñ a -
buidos en los cou r t s de tennis , h a - 1 - ¡ a h : - ' do a d m i r a c i ó n c o r r í a ¿e f i la da de bon i t a f ios ta a r t f s t i c o - l i t e r a r i a , 
h iendo s ido hechos bajo la d i r e c c i ó n :on 
del en tus ias ta j o v e n doc to r M i g u e l j 
A n g e l P á r r a g a de los p r i n c i p a l e s or - I 
ganizadores de la verbena . 
U n l i n d o decorado de f lo res y f 
p lan tas se h a r á en l a t e r raza y te ' 
r renos , a s í como afta m a g n í f i c a i l u - j 
m l n a c l ó n e l é c t r i c a . 
Para ei decorado f l o r a l t odo nos ¡ 
ha sido f a c i l i t a d o por los h e r m a n o s i 
a r m a n d , los amables y s iemprt- I 
a tentos , p r o p i e t a r i o s del j a r d í u E i | 
C l ave l . 
A las i'iueve, e m p e z a r á esta fies i 
ta , que por su o r g a n i z a c i ó n y p o r el i 
e m b u l l o que r e i n a p a r a el a, ha cíe 
r e s u l t a r m u y b r i l l a n t e y g rand iosa 
f i l a . D e s p u é s el marido p ronunc ia -1 l inu tóso este a ñ o a ded icar u n sen-
• ¡ t i d o y c a r i ñ o s o recuerdo a l f a l l e c i -
y j p p x T r í * ! ll ío P á r r 0 c 0 M o n s e ñ o r F r a n c i s c o P. 
M e r e f i e ro a l a c r e d i t a d o c a f é K 1 ! A c e v e d o , f u n d a d o r y sos tenedor de l 
C e n t r a l , en el que su nuevo d u e ñ o ic0,eSl0-
C O X - p a r t i c i ó n de p r e m i o s y f ies ta c u l t u -
r a l c o r e l s i gu i en t e p r o g r a m a : 
P r l m o r a p a r t e : l o . S a l u t a c i ó n po r 
la n i ñ a Rosa r io C a ñ a m e r o ; 2o. D i á -
logo " F i n de C u r s ó " po r T e o d o r a 
V&zqne?. R o b l e j o y M a r í a L . A l v a -
rez G a n d a r i l l a , Coro por var ias n i -
ñ a s ; 3c. " V a l s de C o n c i e r t o " , m ú s i -
ca p o r Esperanza L . B e l l o de l R í o ; 
4o. M o n ó l o g o ' " R e s o l u c i ó n S u p r e m a " 
p o r E l e n a L ó p o z de W y s s ; 5o. D i s -
t r i b u c i ó n de notas y p r emios a las 
a l u m n a s de l o . , 2Ü." y 3er. g r a d o s . 
Segunda p a r t e : l o . M ú s i c a " P o -
l o n a i s e " po r Esperanza L . Be l lo de l 
R í o ; 2o. M o n ó l o g o " L a M u ñ e c a " , 
po r L o l - n a R a m í r e z L e ó n ; 3o. E l 
o r f e ó n i n f a n t i l . 
Persona jes : R a i m u n d a , C a r m e n 
D o m í n g u e z de l C a n t i l l o ; G l o r i a : E l e -
na L ó p p z de ^Vy??. 
C o r o : E n n a y L o l i n a R a m í r e z 
L e ó n , M a r í a L . L e ó n Q u i r c h , M a r í a 
L u i s a y M a r í a Rosa A l v a r e z Gamla-
n l l a , Josefa A l s i u a R a m í r e z , Micae-
L O S C A R I B E S E N L A C I U D A D D É 
M A S O 
Sin t e m o r a equ ivoca rnos , f u é 
M a n z a n i l l o l a c i u d a d que m e j o r re -
c i b i m i e n t o hizo a los s i m p á t i c o s es-
t u d i a n t e s de n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . 
E l ac to de que su p r i m e r a v i s i t a 
fuera a! doc tor Cod ina , preciosa re-
Y A R T E 
N O V E L A S DE LA COSTA 
A Z U L . — Colección de novelas 
breves por VICKNTK BLAS-
CO I B A Ñ E Z . 1 tomo en rústica 
E L H O M B R E QUE SK KEIA 
D E L A M O R . —Ult ima produc-
ción de REDRO MATA, 41 es-
c r i to r de mas éxito en estos u'-
t imos tiempos. 1 tomo rustica.)' 
CUENTOS D E V E I N T E ANOS. 
Preciosa colección de 26 cuen 
SARA tos cortos escritos por 
I N S U A . 1 tomo rús t ica . 
E L R E Y . — Preciosa novela basa-
da en la vida ín t ima del m 
caiser de Alemania y con mou-
vo de la ú l t ima guerra europea 
escrita por K a r l Rosner 
JO.» 
tor de "Las memorias del , 
K r o m p r i n z " . 1 tomo rústica..» 
l i q u i a de l a heca tombe e s t u d i a n t i l , LQS ROSALES FLORECEN. 
Preciosa colección de m*** 
por M . de las Cuevas oarcw. 
con ilustraciones de A. tíd'"- j j j 
a l doc to r en a l t o g r ado . i ter . l tomo r ú s t i c a . • • . ^ F ' 
L i c e o " y e l L A H E R E N C I A D E L QH^MÍ, 
no pudo ser m á s acer tado y d e l ag ra -
do de los m a n z a n i l l e r o s que e s t i m a n 
L a s sociedades " E l i j i   J-I  í í tu i \ r .^^í» . : ? - r «si|i 
" C í r c u l o M a n z a n i l l o " , a s í como l a í ; o ^ l a p P ^ " ^ ^ n o en M 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a do P i n i l l a , Pane- ca . . • •_ •¿•é¡í 
l i a y Ca. o b s e o u i a r o n a nues t ros L A CONDESA D E CAL&^IU 
h u é s p e d e s , l a p r i m e r a con u n ba i l e ^ ^ ^ c e ^ e M n c 
y las o t r a s dos con e l r i c o Ponche ^ torno rús t i ca r - \ - " -
P i n i l l a v con u n C h a m p á n de H o n o r , T I E R R A S D E L AQ^ILrha Es-
Dos funciones d i e r o n , y a e l las 
a s i s t i ó numeroso y escogido p ú b l i c o 
de ambos sexos, r ecog iendo f r ecuen-
tes y merec idos aplausos. 
p ina . 1 tomo . 
L E A N DRO FERNAN I f f $ 
M O R A T I N . - i ^ s . a s ^ 
Concha 
r ú s t i c a . ^ , 
(Bca. L i l i p u t ) . AAomlÍUpiel--!S 
Gra tos recuerdos d e j a r o n en M a n - p ^ ^ g ^ ^ " ^ " " " P A R D O ^ 
z a n i l l o los corteses es tud ian tes de 
nues t r a U n i v e r s i d a d , a quienes de-
seamos s a l u d v suer te pa ra que l o -
gren l l ega r a l c c l m o de sus asp i ra -
ciones. 
lujosa 
» Encuadernado i en 
ISCO G. 
Versos escogidos, t ^ f - d0 ea • i 
p u t ) . 1 tomo encuadernaao _ jor 
piel • • • • -" h'alerie 
L E MUSEE D' A R T . .-~J**á de 
el c a b a ñ e r o m u v c u m p l i d o v s e r v i - I Is,uestr?4 q u e r i d o a c t u a l p á r r o c o ¡a G a n c a n l l a C a b a l l e r o , I r m a L e ó n 
c i a l . s e ñ o r C o n s t a n t i n o D o p ¿ z o s ha [doc to r A l f o n s o Bluzquez , e x t e n d i ó s e ¡ Z a n i o r a v o l g a n a d : i d DebSt 
hecho grandes y m u y buenas ttnéva- l ^ J ^ ^ ^ f l l \ ^ ^ ^ t í ^ é í ñ i . . 4 0 : f ^ v a l l e r í a R u s t i c a n a . I 
clones. 
E n t r e ellas, e l servic io gene ra l del 
ca fó y r e s t au ran t , que h a verddo a 
acrecentar la f a m a y c r é d i t o que 
desde hace muchos a ñ o s goza en es-! t ' a r , dad fbIc>tto ,y 'jfin?ás Profesoras 
tn ha r r i a r i n i por e l é x i t o a lcanzado. 
tundo las v i r t u d e s de M o n s e ñ o r Ace-
vedo, recuerdos que h i c i e r o n l l o r a r 
a muchos de los oyentes. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a s e ñ o r i t a 
f 
F e r r o c a r r i l e s L n i d o s d e i a H a b a n a 1 
D I V I S I O N M A H J VNAO 
R E G A T A S D E C A N O A S K S L A P L A Y A D E M A K I A X A O , E l 
DO.MINÜO 10. 
D t s d e las 6.30 a. m. , du ran t e l a c e l e b r a c i ó n de las regatas , t o -
dos los t renes que salen de ( i a l i a c o cada 10 m i n u t o s , t e n d r á n 
c o m b i n a c i ó n en Quemados con Ra do P laya . 
T P. MASO',', .Vhn u : f nuior (ÍCIKI:;»! Auxiliar. 
St 7 
ta b a r r i a d a . 
A d e m á s l o h a do tado e i s e ñ o r D o - i 
pazos de u n e 'egante s a l ó n pa ra fa - ¡ 
m i l i a s , en e l que el l u j o y c o n f o r t i 
p r e d o m i n a n 
S e r á e' s a l ó n f a v o r i t o de l a socie- I 
dad v i b o r e ñ a . 
Puedo asegura r lo . 
Orestes de l C A S T I L L O . 1 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A " 
A c o r d a d o p o r l a d i r e c t o r a , nues-
t r a e s t imada a m i g a s e ñ o r i t a Rafae-
la B e l l o , que l a e x p o s i c i ó n escolar 
se presente cada dos a ñ o s , se d ió 
por t e r m i n a d o el curso c o u l a re-1 
P l a n o y 
M a n d o l i n a por la s e ñ o r a A l t a g r a c t e 
Be l l o de A l v a r e z y Do lo re s E . A l v a -
rez B e l l o ; 5 r . D i s t r i b u c i ó n de p r e -
mios a las a l u m n a s de l 4o., 5o . y 
t o . g r a d o s . 
Todos los n ú m e r o s de l p rog ra .na 
f u e r o n o jecutedos por las p e q u e ñ a s 
a r t i s t a s con g r a n g a l l a r d í a y p r e c i -
s i ó n , y e l p ú b l i c o p r e m i a b a sus g r a -
ciosos t r aba jos cou repet idos ap lau-
sos 
L a concu r r enc i a í u é escogida y 
numerosa , H a l l á n d o s e presentes 
nues t ro p á r r o c o Padre B l á z q u e z , el 
B U E N V I A J E 
Se lo deseamos a l j o v e n d o c t o r ' 
M a r c e l i n o V á z o u e z Aces y a l s e ñ o r 
M a n o l o Escobar T a m a y o , m u y a m i -
gos y ex d i s c í p u l o s de este c r o n i s t a , 
que s a l i e r o n pa ra l a H a b a n a a re-
so lver asuntos de su p r o f e s i ó n e l 
p r i m e r o , y e l segundo de sus ne-
gocios, i 
Que l a suer te les sea f a v o r a b l e . 
F E L I Z L L E G A D A 
De l a cap i t a l de la R e p ú b l i c a l l e -
ga ron e l d o c t o r E l a d i o R a m í r e z 
L e ó n y las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Es-
t r e l l a R a m í r e z L e ó n y D o r a V á z -
quez R a m í r e z . 
B i enven idos . 
des-Chefs d'oeuvre el preg leg 
l 'His to i re de l ' A r t d e ^ u i s ^ 
origines jusqau -^¿V s hors 
(900 gravures, ^0 P^"e p"blié 
hors t ex te ) . )uwrage £uge. 
sous la direction ae • ó jm. 
ne M u n t . Magnífica fd'cio , 
presa sobre magnit^o 'áeS 
couche, formando dos 6 me^ 
v o l ú m e n e s e n r o l l o l ^ s d e u 
— Soberbta__cw s 
te encuadernados 
o b r a . . 
RUBENS 
de grabados en 
f i e l de las o^ i s 
este gran astista, compu 
36 l á m i n a s , con texto 
maestra* de 
en 
t lvo en a l e m á n . ^1 ^ U á é m u i 
l io elegantemen o e" • • ' 
r.1 i ' . •r-'.rrrrr'.'1 vjjsmsansssn 
F E L I C I A N t í M 1 L A N E S 
Es te j o v e n y amab le e s tud ian te 
ha ingresado c o m o en fe rmo pensio-
n is ta en el Sana ta r lo de l a Colon ia 
E s p a ñ o l a . Q u i e r a Dios que p r o n t o 
lo veamos- c o m p l e t a m e n t e bueno. 
Coronas , Corresponsa l . 
do • •• ' •Maenífic* ,ñ. 
R E M B R A N D T . - M ^ f « ir3" 
cativo en a lemán- 1 ^ d e ^ 
l io elegantemnete 
teniendo cada S5 ^ ftj 
copias. Hay P ^ " ^ " . . • 
dernos a l precio de ^ ju ^ 
L i b r a r í a " C ^ f / ^ S ** ^ e ^ " Veloso. Avenida I t a l ^ j j g . fti 
l i a n o ) . A p a ^ ^ a B » Iflú ^ 
¡ A T E N C I O N ! : 
La c o m p e t e r a moderna exige que so p r o É c f o se P » , 
n r . u n m n r 1 1 i i i n i n i nn Inrli !J nSutlv^0' 
El DE LA MARINA es le ído en 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
. E L L O ^ Y P A » A E L L A / ' 
P O O HEDMINiA P L A I V ^ DE Q A P Q I D 
p E L A E I / E C C I O N D E L O S L I B R O S 
ó ^ r . o c i d a s las V-n ta jag de la lec-
RSCT p r i m e r a p r e g u n t a que se 
tura ' rl.p es- ¿ Q u é l i b r o s convie-
nos10£!;" L a o l e c c i ó u de l i b r o s , es. 
1,6 f l Á o a?uuto de l a mayo r i m -
^ ^ r o i a y s e r í a u n m i l l ó n de ve-
P . o r t S e f e r i í l e no leer nada, a leer 
ees í11^1 • 
^ • í f g u i a r por vues t ros padres. 
D vuestros maestros o por o t ras 
P 0 ' J ; V ompetentes . y haced una 
í u s consejos: no l e á i s nunca 
^ y > a oí ie carezcan d^ la m á s p u r a 
nbrG,V c del est i lo m á s de l .cado; 
^ 1 l ' - i - u i e r a aquel los aue os sean 
f scoPoc idos y casualmente . leguen 
a V - - h o r a m e n a ü - e y e r i a a aconsejar 
, P id r e s : " V e l a d porque vues-
U h o ' no lean m á s que l i b r o s 
trob ÍUJ^ r. tad que e s t é l l a su a i . 
' ^ e aquellos que sean s iqu ie ra du -
f ^ Es d i f íc i l suponer de cuan 
? ° l a ' . d u r a c i ó n son las impres iones 
Ĵ P: educen l a l e c t u r a en esas a -
9 e. í u v e n i l e s . Si - l o s p r i m e r o s l i -
" í ; ; ;n q ü e se f i j a n no expresan mas 
irl as exactas y sen t imien tos no-
í i ' y elevados, buena s e r á la seml-
Eíf T e r m i n a r á en sus corazones, 
i r o ¿ Por el c o n t r a r i o , son malos , 
n n r o d u c i r á n m á s que d a ñ o . 
^ f d S c ü t r aza r u n p l a n de lee-' 
n , ^ porque el gus to , las ocasiones, 
f f mtal igencia de cada persona s ó -
0 puede dar la n o r m a . D i remos , s in 
1 , nup l a b ib l io t eca de una 
S v ; a u n e d e una madre de ta-
S i a no debe contener m á s que l i -
Jog buenos, serios, ú t i l e s , i n s t r u c t i -
tos v piadosos. 
f e n é i s i n t e r é s en coueocer a una 
persona? 'Empezad por indagar lo 
^ C o í ^ ' e n e leer obrag buenas de 
Historia . E l conoc imieu ta i e vues-
tro paifi os s e r á ú t i l y os h a r á t o m a r 
lutores en conversaciones senas de 
Vuestra mar idos , vues t ros padres o 
Miermanos, haciendo nacer en vues-
tros corazones el a m o r de l a p a t r i a , 
que c o n o c e r é i s me jo r , y que h a r é i s 
conoí^'r a vuestros h i j o s . 
Las obras de viajas son m u y atrae 
Uvas pues nos p e r m i t e n r e c o r r e r 
coa la" i m a g i n a c i ó n p a í s e s enteros, 
iáV la vue l t a al m u n d o y encon t r a r 
eu' nuestros l ib ros nn Hceroi ie ins-
tructivo y observador. 
tina joven de.be comple ta r su ins-
trucción con algunos conoc imien tos 
literarios, y r e u n i r en su b ib l io t eca 
unas cuantas de las mejores obras 
de autores c l á s i c o s . 
Una s e ñ o r a no puede t ampoco des-
deñar los l ibros que t r a t a n de H i s -
toria Na tu ra l , E c o n o m í a D o m é s t i -
ca, Hor t i cu l t u r a e H i g i e n e ; en una 
paiaiyía. todo lo que puede hacer f a l -
i¿ a Una ama de casa. 
una m u ñ e q u i t a de a l g o d ó n . Es ex-
celente p a r a conservar blancos los 
brazos, codos y escote. E l frasco | 
vale trfcí*. pesos y c incuen ta centavos I 
m á s . s i debe mandarse por expreso. I 
Puedo e n c a r g a r m e de m a n d á r s e l o i 
a la d i r e c c i ó n que deseen, pero eso I 
s í , s i .p l i co d i r e c c i ó n c l a r a Se me j 
e s t á hac iendo indispensable u n buen 
mapa do Cuba para vo lve r a es tu- j 
d i a r iot-- nombres de cada uno de l o s ] 
p e q u e ñ o s pueblos, poblados , y has-! 
ta " C e n t r a l e s " . . . Y , les a seguro ! 
que me f a l t a el t i e m p o , no d igo yo , 
para e s t u d i a r g e o g r a f í a . . . y has ta ; 
para descansar, con t an t a p r e g n u t a | 
Cosa que sa t i s fago con ve rdade ro I 
gus to , pero d e s e a r í a que mis lecto-
res a l i v i e n l a t a rea en lo posible , 
s i q u i e i a m a n d a n d o di recc iones com-
p le t a s . Cuando , por e j e m p l o : " D o n ! 
F u l a n o de T a l " , es t a n conocido en 
su l o c a l i d a d que no necesite mas 
d i r e c c i ó n que su n o m b r e y e l de l 
pueb lo de su r e s i d e v e i á , la agrade-
c e r é Jo especif ique en ¿u c a r t a . De 
ese m o d o no me v e r é pe rp l e j a a 
l a hora de contes tar . 
CON ESTOS TERRIBLES CALORES 
NO SE PUEDE DORMIR MAS 
QUE EN UNA CAMA LIWPIA 
P A R A N D U L E R I A S 
" L A L E Y E N D A D E L B E S O " 
S A B A N A S m e d i o c a m e r a s , d e 
5 4 p o r 9 2 p u l g a d a s , a 8 5 C E N T A -
V O S U N A , L A M E D I A D O C E N A , 
$ 4 . 8 0 . 
S A B A N A S camep35 a $ 1 . 2 5 
U N A , L A M E D I A D O C E N A A 7 
pesos . 
M a r í a T . B . 
Esas hemorragi? .s por l a n a r i z d i -
cen contenerse , en t r e o t ras cosas, 
con p e r e j i l . E n las h e m o r r a g i a s nasa-
ICF, puecien taparse las ventanas de 
la na r i z con p e r e j i l machacado; en 
las he r idas , s£ ap l i ca el p e r e j i l en 
f o r m a de compresas 
31. S u á r e z . 
Con m u c h í s ' n i o gus to e n t r e g a r é 
l a l i m o s n a que manaa , al pobre cier 
go de que hab lo m á s a r r i b a (ie este 
C o n s u l t o r i o , s e ñ o r J u a n C á r d e n a s . 
Muchas g rac ias en su n o m b r e . 
I P o r e) m i s m o t e n o r s o n b s p r e -
c i o s q u e r i g e n p a r a n u e s t r o e x t e n -
so s u r t i d o d e r o p a d e c a m a . 
^ P r i o t e m p s 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
C a r m e n c l í a . — M a r g a r i t a . 
A u n q u e las do.s necesi tan c o r s é s : 
para t ipos opuestos, no t i t u b e o en I 
r ecomendar l e s la m a r c a B O N - T O N de ; 
E l tíncanto, San Ra fae l y Ga l i ano . j 
D e n t r o de esa m a r c a hay todas las i 
t a l l a s y f i g u r a s . He- pod ido ver con | 
la p a c . e n c í a y ag rado con que l a s ' 
s e ñ o r i t a s de ese d e p a r t a m e n t o de 1 
c o r s é s h a n pasado cerca de dos horas 
p robando y t r a t a n d o de complacer a 
una s e ñ o r a d i f í c i l de encon t r a r c o r - 1 
s é has ta da r con el t i p o j u s t o que ¡ 
c o n v e n í a a su cuerpo. Los sa lonci tos 
de p r u e b a son una monada y frescos, i 
con b a l c ó n a l a callp,. 
ftRTIGULOS m ñ R E G A L O S 
Venga a c o m p r a r l o s a esta casa. Tenemos lo que q u i e r a y a 
precios m u y reduc idos . Carteras de pieles f i n a , cub ie r tos , juegos 
de tocador , l i co re r a s , centros , aretes, boqu i l l a s preciosas, co l la res 
e i n f i n i d a d ce o t ros propios para obsequios. 
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V E N E C I A " 
E N I U Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
. OBISPO 9 3 . T E L E F O N O ^ « 2 0 1 . , 
1:8, e-s 
a Granada", Obispo y Cuba, 
puede encon t r a r esos re-
de j u a n e i e . Tengo en tend i -
cm rea lmente buenos y p r o -
i . a l iv io i n m e d i a t o . Me pa-
¿ J1 .25 cts. Puede pregun-
l e l é f o n o A-7 70 8, o escriba 
Mercadal . 
t r a n s p i r a c i ó n le contes taba 
' o n i o n d á n d o l e el agua b o r i -
a a p l i c a c i ó n de unos polvos 
T a m l r é n el po lvo de á c i d o 
ico, aplicado en los lugar'es 
m á s ' moleste l a t r a n s p i r a -
ba pr ime b a s t á n t e , s in per-
• evitando el uue las ropas 
ié color c a r a c t e r í s t i c o de a l -
ante a l sombrero puede es-
refctamente al s e ñ o r D . S á n -
ido 106, y expl icar le IQ cue 
lenas. Ciego. 
dar las gracias por este 
is car i ta t ivas a lmas que nn 
o l legar hasta su pobre re-
Barrio- A z u l . A g r á m e n t e 
la a Maceo, para l l e v a r l e 
aosna q ü e a l iv i e en lo po-
•iste s i t u a c i ó n . Este pobre 
¡más- de sus a ñ o s y l a t ^ l -
a, sufre t a m b i é n de males 
a r á p i d a m e n t e su exis ten-
icias en su nombre 'a las 
i ue Jo socorren. 
U n a Cur io sa , 
No p o d r í a a segura r lo . L o m á s q u e ' 
puede hacer el c a l í g r a f o s e r á sos-
pechar lo , caso de que las m a y ú s c u l a s 
y o t ros rasgos c a r a c t e r í s t i c o s d t la 
e s c r i t u r a f u e r a n de l a m i s m a clase. 
¿ P o r q u é no lo p rueba? Si qu ie re 
m á n d e m e mues t ras . 
UN U O L O I l 
I sabe l . 
D e s p u é s de todo no deja de ser i n -
teresante ese estado de á n i m o . Es-
t á en el m e j o r p e r í o d o , pues a h o r a 
todo son i lus iones y e s p e r a n z a s . . . . 
C o n t e s t a r é como pueda a sus var ias 
p regun tas . E l C o n s u l t o r i o no p e r m i -
te extenderse m u c h o . Pero vamos por 
o r d e n : 
lv—-El n ú m e r o de a s igna tu ra s que 
e x a m i n e n e l p r i m e r ' a ñ o depende dsl 
m i s m o es tud ian te . No eg u n t ex to , 
s ino var ios . L o m á s acer taf lo es es-
c r i b i r d i r e c t a m e n t e a la S e c r e t a r í a 
de la D n i v e r s dad o i r pe r sona lmen-
te a ped i r datos. Puedo a n t i c i p a r l e 
que todo es empezar . Son numerosas 
las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s de toadas eda-
des que c u r s a n esa c a r r e r a s in n i n -
g ú n t rop iezo . 
2 c — H e dado muehas veces- por es-
tu med io una m a g n í f i c a rece ta de 
ponche. H o y no alcanza el espacio 
de que d e p o n g o , p a r a r e p e t i r l a . Sin 
emba rgo , si " tompra " L a s ^Delicias de 
l a Mesa" , de la s e ñ o r i t a Reyes Ga-
v i l á n e n c o n t r a r á i n f i n i d a d de rece-
tas pa ra ponche , refrescos, helados , 
dulces, r e p o s t e r í a y sabrosos p la t icos , 
todo m u y fác i l de comprende r . V a l e 
dos pesos y med io y el f r anqueo . L i -
b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos de Payre t . 
Sra. V d a . de G o n z á l e z . 
— A esa m i s m a s e ñ o r a puede es-
c r i b i r l e con en te ra conf ianza y ex-
pLca r l e " t o d o lo r e fe ren te a l a no-
vela que desea. Es a m i g a m í a y sa-
b iendo que me in te reso por us ted , 
h a r á todo lo p o r í b l e por complace r la . 
S I G N 1 F I C 
V E N T A Í A 
A d q u i r i e n d o nuest ros a r t í c u l o s 
nues t ra c l i en te la ha considera-
do la doble ven ta j a que se re-
po r t a con su poco costo y su 
b u e ñ a ca l idad ga ran t i zada . 
Joyas f inas , re lo jes de t o d ú s clases, a r t í c u l o s de p l a t a para rega.-
los y muebles . 
E ü i i n í M n í i d l 
O B R A P I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
Z a r z u e l a en dos atetos, l i - . 
'oro (le E n r i q u e Reoyo , i 
A n t o n i o Paso ( h i j o ) y 
S i l v a A r a m b u r u , m ú s ica j 
t le los maes t ro s S o u t u l l o 
y V e r t . 
V i e n d o las obras de los m o d e r n o s 
zarzue leros e s p a ñ o l e s j ieabamos de 
convencernos de u n a d o l o r o s a ver-
d a d : l a decadencia d e l h u m o r i s m o 
en e l t e a t r o e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
L á g rac ia , el h u m o r l i a n degenerado 
en l o gro tesco y l o b u f o . L a r e g o c i -
j a d a c o m e d i a c láá i tca se h a conver -
t i d o en " a s t r a c á n " . H a i r r u m p i d o , 
desde hace a l g ú n t i e m p o , e n e l tea-
t r o e s p a ñ o l u n a ser ie de pseudoau-
tores que pa recen e m p c í i a d o s en 
acen tua r osa os tens ib le decadencia . 
En te s de p é s i m o gus to a r t í s t i c o , f a l -
tos de t o d a p r e p a r a c i ó n , ayunos de 
t o d o c o n o c i m i e n t o so t r e ó i c a n a es-
c r i b i r l i b roS de za r zue l a o de come-
d i a c o m o p u d i e r a n d e d i c a r s e — m á s 
adecuadamente , p o r c i e r t o — a pone r 
m e d i a sue la a l ca lzado v i e j o . 
F r a n c a m e n t e l o confesamos : desde 
hace m á s de u n a ñ o apenas hemos 
as i s t ido a l es t reno de u n a za rzue la 
c u y o l i b r o sea s i q u i e r a acep tab le . 
H e m o s e n c o n t r a d o m á s o menos g r a -
t a l a m ú s i c a , casi s i e m p r e apa ra to -
sa y r i c a Ja d e c o r a c i ó n ; pe ro r a r a 
vez hemos a d i v i n a d o e l m á s leve 
a t i sbo de l e g í t i m o i n g e n i o en los a u -
to res do su letra.- Parece ser que a 
los zarzueleros de h o y Ies es to rba e l 
i n g e n i o p a r a p e r c i b i r sus cuant iosos 
t r i m e s t r e s . 
E l t e a t r o " M a r t í " h a es t renado 
las ú l t i m a s zarzuelas de m a y o r é x i -
t o en M a d r i d . E n casi todavS e l las se 
observa e l f e n ó m e n o i n d i c a d o . L i b r o s 
de te s t ab lemen te escr i tos que solo se 
s a l v a n m e r c e d a l a g r a c i a m e l ó d i c a 
de l a m ú s i c a o a l , decorado y a t r a -
eos a que h a r e c u r r i d o l a empresa 
l p a r a su p r e s e n t a c i ó n . 
E s t o — n i m á s n i m e n o s — o c u r r e 
i c ó n " L a l eyenda d e l beso" es t renada 
1 anoche en " M a r t í " . H a y en e l l a u n a 
I z a m b r a gi tana, que p o r su a n i m a c i ó n 
| y c o l o r i d o es, en r e a l i d a d , t o d a l a 
I o b r a . Si p o r a lgo va le l a pena ver 
| " L a l e y e n d a d e l beso" es p o r ese 
n ú m e r o y por l a exce lente l a b o r que 
e n e l l a r e a l i z a n l a s b a i l a r i n a s A n a 
P e t r o w a , . H b í f i n a B r e t ó n y A m e l i a 
j C e l i n d a y las segundas tiples. Iv> i 
¡ l a d r e c c i ó n de l m a e s t r o de bai les 
A r s e n i o B e c e r r a . L a z a m b r a f u é 
a p l a u d i d a f r e n é t i c a m e n t e t e n i e n d o 
. que ser b isada . 
i P o r l o d e m á s l a m ú s i c a — b a s t a n t e 
s u p e r i o r a l l i b r o — t i e n e r e m i n i s c e n -
cias de o t r o s p a r t i t u r a s conocidas . 
N o puede negarse , s i n e m b a r g o , l a 
h a b i l i d a d que p a r a c i e r t a clase de 
operac iones t i e n e n los s e ñ o r e s Sou-
t u e l l o y V e r t . 
L a c o m p a ñ í a i n t e r p r e t ó l a o b r a de 
m a n e r a e n c o m i a b l e . L a s e ñ o r a Ba-
ñ á i s — t a n f i n a y d i s c r e t a como s i em-
p r e — f u é u n a de l ic iosa g i t a n a . E l se-
ñ o r O r d ó ñ e z h i z o d e r r o c h e de" sus 
buenas a p t i t u d e s vocales , que, en 
r e a l i d a d son demasiadas pa ra o b r a 
de t a n c o r t o v u e l o . Jtl b r i n d i s de l 
segundo ac to )o r e p i t i ó a ins t anc ias 
d e l p ú b l i r o . 
A J u a n i t o M a r t í n e z n o sabemos co-
m o e l o g i a r l o m á a ; s i c o m o d i r e c t o r 
de escena o como i n t é r p r e t e de l pa-
p e l de G o r ó n . E n u i i a cosa y en o t r a 
se c o n d u j o con l a h o n r a d e z y e n t u -
s iasmo de s i empre . 
L a o b r a f u é m o n t a d a a l e s t i lo de 
. San tac ruz . Con esto v a d i c h o t o d o . 
R i q u e z a en e l deco rado—de los s e ñ o * 
ros S á n c h i s j / P a u l e — p r o p i e d a d JI 
gus to a r t í s t i c o e n l a i n d u m e n t a r i a j 
| d i s e ñ a d a po r Cas te l l s . L o s t r a j e s d« 
1 las g i t a n a s son de u n efecto v i s u a l 
I f e l i c í s i m o . 
i L a z a r z u e l a — a pesar d e l l i b r o pa-i 
¡ toso y c a r g a n t e — f u é a p l a u d i d a . ÜTn 
í t r i u n f o de l a empresa y de los a r . 
| t i s t as , que no de los au to re s , 
i A n t e s de t e r m i n a r esta r e s e ñ a de-
; hemos c o m u n i c a r a l l e c t o r que l a 
! f u n c i ó n de esta t a r d e en " M a r t í " h a 
sido suspendida p o r no h a b é r s e l e po-
d i d o d a r a " E l Cabare t de los P á j a -
r o s " los debidos ensayos. E l esfuer-
¡zo r e a l i z a d o p o r l a c o m p a ñ í a p a r a 
¡ p r e s e n t a r como l o h a hecho " L a l e -
' yenda d e l beso1' h a i m p e d i d o l a p re -
i p a r a c i é n conc ienauda de l a candak 
i v e s p e r t i n a de hoy . 
A p l a u d i m o s esta d e t e r m i n a c i ó n de 
¡ l a empresa . Hay que hacer las cosas 
i b i en o n o hacer las . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
E l h o m e n a j e a V i t t o n e y P o m a r 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el tea-
t r o " C u b a n o " una f u n c i ó n homena je 
a los notable:* a r t i s t a s a r g e n t i n o s V i t -
t one y P o m a r , d i rec to res de l a c o m -
p a ñ í a de su n o m b r e . 
A m b o s so^ acreedores de él por 
sus m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s . Poseen ver-
dadera " v i s " c ó m i c a e i n t e r p r e t a n de 
modo excelente los t i pos popu la res 
de su p a í s . 
a t racc iones " L a F ies ta A r g e n t i n a " 
poco" y , per ú l t i m o , la r e v i s t a de 
| c o n sus danzas t í p i c a s , sus tangos , 
jsus coplas pamperasi y su p in to re sco 
i y v is toso " P e r i c ó n " . 
y n a a u d i c i ó n de m a r i m b a 
Los notables m: ' . r imbis tas h e r m a -
nos G ó m e z , de, l a c o m p a ñ í a de L u p e 
Ricas Cacho, c e l e b r a r á n el jueves , a 
las 5 p. m . una a u d i c i ó n de m a r i m -
ba en e l t e a t ro " P a y r e t " . T o c a r á n 
E L " F I A T " V E N C E E N 
A U S T R A L I A 
» E M I E L A S 1 
|vv • ~. •' r ' 
Pa rá , ca lmarlo haced un c i g a r r i l l o ! 
Con hojas de té y fuma.dlo. A l cabo I 
algunas chupadas, e n c o n t r a r é i s u n j 
veruadero a l iv io , y sobre todo, s i el ¡ 
aolor ríe muelas es ocasionado por 
jua neura lg ia . Este sencil lo r emed io 
Msma t a m b i é n la jaaueca. 
PARA CURAR CON L E C H E L A S 
QUEMADURAS 
S t £ Í l0Rrar esta ^ r a b a s t a r á con 
ann . i Wano c e m a d a en u n -cazo 
v í \ f ? r g a leche de vaca ^ e ha-
E sP t í l l Se haya ^ f r i a d o . Si 
che , ^ l b a s t a i l t f i e n t i d a d dp le-
entori anar la par te quemada, 
S t a l S POn-n cninPi-esas de leche, 
la n?"lera ^ sea l a g ravedad de 
^ f i l m i o n t o . 0 ^ ¡ ^ p . , 
P ^ o b í a h n ^ a n C h ? 16 r e c o ™ e n d a r í a 
Pecas x S 0 ^ la a T m a 1>ara las 
do e ^ A ; ; ' 5a qiie le han f a l l a -
p a r a " ^ p?cLrTedi0S- Esta Crema 
P a ñ ^ v se 101168 que acom-
^ ^ m / u o o ' 5 C t S - m á s Para 
t,s a p a r i ^ " - b0s daH: a l cu-
[ a r l ^ h o í n f ec ia aterci0Pelada por 
fari0 ¿ c S s t a ' f qUe Se uece-
h ios porVoS TT?. DE IA NI0-
^ ^ P e ^ - S ^ - n u n a 
Te re s i t a de 3. 
Para ese l u g a r me í í u ? t a r í a u n o de 
esoa capr ichosos y T n ó o s muebles 
que f a b r i c a l a "Casa M i m b r e " y que 
c o m b i n a a r t í s t i c a m e n t e va r ios pro-
p ó s i t o s o neces'clades. P o r este me-
d'o es m u y d i f í c i l d a r l e idea exacta 
de a lguno de estos m o d e l o s pero t r a -
t a r é do. d e s c r i b i r l e u n o que me pa-
rece r . o d r í a s e rv i r . Es u n mueb le que 
encaja pe r f ec t amen te en una esquina 
o á n g u l o de l a h a b i t a c i ó n . P o d r í a -
mos decir que t i ene t res p lanos o 
cuerpos. PJmpezando p o r abajo, en-
c o n t r a r e m o s dos c ó m o d o s asientos, 
uno a cada l ado , . ab razando xrntx caja 
o p e q u e ñ a c á m a r a que abre su puer-
ta para of recer a b r i g o a l t e l é f o n o , 
la g u í a , los p e r i ó d i c o s , l i b r o s , etc. 
L a pa r t e s u p e r i o r de esa caja pre-
senta u n a supe r f i c i e d ispues ta pa ra 
mesa, donde lo m i s m o se puede es-
c r i b i r , que apoyar el t e l é f o n o en el 
m o m e n t o necesar io , j u g a r u n a par-
t i d a de naipes , d o m i n ó , e t c . poner j 
l a cestica de labores , etc., etc. A ' 
c i e r t a d i s t a n c i a , s i empre ascendien-
do Pe e n c u e n t r a n dos repisas o es-
tan tes u n o a cada lado y descan-
sando sobre el los u n escaparat 'co 
con puer tas de c r i s t a l , que puede 
apl icarse a l i b r e r o , j u g u e t e r o , o a l 
uso que se desee. L a pa r t e supe r io r 
se adorna con u n l i n d o j a r r ó n , u n a 
j a r d i n e r a , u n a obra de ar te . A d e m á s 
los coj ines y tapa de los asientos d i -
s i m u l a n unas gacetas donde pueden 
ocu l t a r se una bayeta , el p l u m e r o , u n 
cep i l l o y d e m á s accesorios que se ne-
cesi tan siemv-re a m a n o . L a "Casa 
M i m b r e " , G a l i a n o 47. T e l . M - 3 3 9 3 . 
B E A V E R 
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con las [SENCIAS 
: d e [ D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
r 
KQUIMIA PARA El BAÜD y [l PASlIElO 
i (piar 
E l ú n i c o é p t a b l e c l r a l e n t o en su clase en IK Re-
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o flulrdrsicc 
de las enfermedades de los per ros y an imales 
p e q u e ñ o s . 
Eepec la l i í l a> l en vacunaciones p reven t lvag eon-
t r a JA r a b i a y el m o q u i l l o caninos . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consu l tas : SR. 00. 
San L á z a r o 305 e n t r e H o s p i t a l y Espada. 
T e l é f o n o A-0466 H a b a n a . 
E n A u s t r a l i a hace poco f u é o rga -
nizada una o r i g i n a l c a r r e r a a u t o m o -
Ví ' i í s t ic i de r e g u l a r i d a d y res is tencia 
f-obre un c a m i n o ei* condic iones de 
f igu roso c o n t r o l y con muchas d i f i -
cul tades de r e c o r r i d o , en el i t i n e r a -
r-o B r i sbane -S idney -Br i sbane . 
S e g ú n el r e g l a m i ^ t o es tablec ido 
por el R o y a l A u t o m ó v i l C lub del 
Qucensland, este v i a j e , l a r g o 2,500 
K m . debe rea l izarse s i n apagar n u n -
ca e l m o t o r n i pa ra s u r t i r los d e p ó -
s ' tos . L a pa rada del m o t o r es s u f i -
c ien te s i n m á s a desca l i f i ca r a l con-
cu r sa i / t e . 
Este concurso , l l a m a d o "non-s top 
r u n " por el m o t i v o c i t ado , es l i b r e 
p a t a todos los coches de serie, y se 
d e s a r r o l l a bajo el c o n t r o l c o n t i n u a -
do de Comisa r ios of ic ia les que se 
quedan a bo rdo por t oda l a d u r a c i ó n 
d e l v i a j e . 
Has t a ahora , a l p r i n c i p i o de l con-
curso , este in te resan te 'cer tamen f u é 
a r r o s t r a d o po r u n F i& . t -501 , que f á -
c i l m e n t e h u b i e r a l l e v a d o a t é r m i n o 
su " r a i d " sí no se lo hubiese i m p e -
d i d o u n percance i m p r e v i s t o , que po-
d r í a considerarse h u m o r í s t i c o s i no 
hubiese r ayado en lo t r á g i c o . 
E l S e ñ o r E d d i e W . Greenham, que 
c o n d u c í a el coche ÍMat , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l m e c á n T c o M i l l e r y l l e v a n d o a 
b o r d o a dos observadores o f i c i a l e s , 
e: 9 de M a y o a las 1 2 h . 38 ' r e c i b i ó 
l a o rden de sa l ida desde Br i sbane , 
y superando recios desniveles, des-
p u é s de haber desaparecido en la 
T/iebla y haber sa lvado va r io s i n c i -
dentes, l l e g ó f e l i z m e n t e a S idney a 
las 12h. 53 ' de l s igu ien te d í a . A las 
14h . 15 ' ; d e s p u é s de u n a r e c e p c i ó n 
m u y a n i m a d a , el coche s a l i ó de nue-
vo para B r i s b a n e ; pe ro , m i e n t r a s e l 
m o t o r no se h a b í a pa r ado n i u n ins-
t an t e , s igu iendo a f u n c i o n a r en h á l -
a lo du ran t e las paradas , l a e n e r g í a 
f í s i c a del conduc to r G r e e n h a m iba 
p a u l a t i n a m e n t e a f l o j á n d o s e ba jo los 
ins is tentes asaltos de l s u e ñ o . 
E n efecto, a 372 k i l ó m e t r o s de 
S idney el c o n d u c t o r se d u r m i ó p l á -
c idamen te con los brazos cruzados 
en el v o l a n t e , s i n que sus c o m p a ñ e -
ros s^ d i e r a n cuenta de lo que s u -
c e d í a , y s i n poder i n t e r v e n i r cua/ ido, 
de repente , e l a u t o m ó v i l , en una 
cu rva , s a l t ó u n a zan ja , t r o n c h ó u n 
á r b o l y f u é a volcarse en u n p r a d o . 
G r e e n h a m d e s p e r t ó p o r f i n , y f u é sa-
cado m u y m a l t r e c h o de abajo la 
m á q u i n a . Sus c o m p a ñ e r o s q u e d a r o n 
- n L Ó l u m e s , c o n f o r m á i ¡ ú o s e gustosos 
con el susto s u f r i d o ; l a m á q u i n a su-
f r i ó desperfectos en v a r i a s pa r t e s ; 
pero e l m o t o r s i g u i ó i g u a l m e n e t m a r -
chando p o r s u cuenta con g r a n des-
pecho del desdichado a u t o m o v i l i s t a , 
que ya rio p o d í a aprovecharse de su 
v a l o r . 
A s í c o n c l u y ó e l p r i m e r ensayo de l 
• non-stoi? engine r u n " de A u s t r a l i a , 
t e j ando p r u e b a y t e s t i m o n i o feha-
ciente de que desde luego las ener-
g í a s humanas son superadas en r e -
s is tencia p o r la fuerza de las m á -
qu inas que los h o m b r e s han i n v e n -
t a d o . Las m á q u i n a s , a veces, se e r -
c h a n en tomarse c e n t r a el h o m b r e 
de estas p icaras venganzas, y no nos 
queda o t r a cosa que hacer vo tos que 
no tenga nunca consecuencias funes-
tas . 
P . B . 3 7 3 Í 3 S 0 - S . 
M a r í a B s t h e r P o m a r , b e l l a y n o t a b l e t i p i o c ó m i c a de l a c o m p a ñ í a " V i t t o -
n e - P « m a r " . 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche ss ¡ o b r a s c l á s i c a s y piezas popu la r en me-
ha combinado u n in te resan te p rogra -1 j i canas y cubr.nas. 
ma . L u p e R ivas Cacho a m e n i z a r á l a 
E n p r i m e r t é r m i n o el s a í n e t e de | f iesta can tado " c o u p l e t s " , 
cos tumbres "prgent inas " C u í d a m e l a j S e r á u n é x i t o ,a no d u d a r l o , esta 
vos, che h e r m a n o " d e s p u é s l a r e v ' s - i f u n c i ó n vespe r t ina dedicada a l a so-
ta de g r a n e s p e c t á c u l o " D e todo u n - c l e d a d d i s t i n g u i d a de la H a b a n a . 
L o » h e r m a n o s G ó m e z , de Ta c o m p a ñ í a de l i i i p e l ivas Cacho, cons idera -
d.)s como los me jo re s " m a r i m b i s t a s " de l m u n d o 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ABELARDO TCÜS 
T E L E F O N O — C U R A No 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c i n a r v 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e ó , Ventas a pla-
ROf. 
fodoa los t raba jos son g a r a n t í 
fad<;s. Le presto una m á q u i n a m í e n 
t r a s le a r r e g l o l a suya . 
9 lí.VtCUl (Pasao de M a r t i sSQatna a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a mejicana Oe revistas! y zar- I 
/uelas .Lupe Rivas Cbchc. 
A las ocho y curato: el sainete Pom- I 
pin to rero . 
A las nueve y media: las revistas A 
t r a v é s i e la t i e r ra y Mosaicos Nac ió - ; 
nales. 
P R I N C I P A I . B E L A COMEDIA ( A n i -
mas y Zulueta) 
A las cinco y cuar to: Mujeres a 100 
pesos y una revis ta en un a-cto. 
A las ocho: el drama en seis actos E l 
diablo manda, por Comvay Tear le . 
A las r.ueve y media: una. revis ta en 
un acto; Su luna de miel , en dos actos; 
Mujeresa cien pesos, por Richard T a l -
madge. 
MiUtt 'Li (Dragfones «sqn tna a 55nIaota) 
Compsft ía de zarzuelw*, vperetas y re-
vlí^taj S-anta C r ü z . 
A las cinco: el e n t r e m é s de Antonio 
Oliveros, Los Hombres, por N a t a l i a Or-
tiz, J e s ú s Izquierdo y J o s é Pel lo; l a 
f a n t a s í a E l cabaret de los p á j a r o s , o r l -
g inal de Torres del Alamo y m ú s i c a de 
M.. Romero. 
A las ocho y cuarto: el sainete de 
López Silva y Fern ndev Shaw y el 
maestro Chpaí , La Revoltosa. 
A las nuvee y media: la zarzuela en 1 
los actos, de Enr ique Reoyo, Antonio 
Pá-so y Silva Aramburu y los maestroa 
Soutullo y Vert , L a Leyenda del Beso. 
CUBA_\-J vAvenida da Xt<?Ua y Juan 
Clemcii t» Zenea) 
C o m p a ñ í a Argent ina de revistas, s a í -
netes y operetas de Vi t tone y Pomar. 
A as ocho y cuarto: estreno del sai-
neto de Ju l io F . Escobar, Los dos ca-
minos. 
A las nueve y media: el sainete de 
A . Floes, Cu ídame la Vos, Che Herma-
no; la revis ta de Pelay, Castil lo, Paya 
y Gi l , De todo un. poco; n ú m e r o s de 
canto y bai le . 
A i i H A M U R A (Consnlado suamna a V l r . 
t n d » ) 
C o m p a ñ í a do zarzuela Jo Reglno Lft-
pez 
A las ocho menos cuarto: Los efectoa 
de L a Garzona. 
A las nueve y cuarto: Drama j o n -
yuga l . 
A las diez y media: la obra de Fede-
rico V i l l o c h y Jorge Anckermann, E l 
pe.igro ch ino . 
ACXVAXiiD ADES ( W o n a e r r a t í ea t r . 
AntmaB y Keptuno) 
A la- ocho menos cuarto: cintas cO-
Di:cas. 
A las ocho menos cuarto: oír,; - CA 
micas. 
A las ocho y media: L a senda del va-
gabundo, por Buck Janes; debut de la 
coupletsita e spaño la M a r í a Serrano 
A las nueve y media: Sentencia 'de 
amor, por un ccojunto de ar t is tas; n ú -
meros por M a r í a Serrano. 
(PASA A L A PAG. S I E T E ) 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
a n a 
H A B A N E R A S 
V I E R N E S D E M A R T I 
L A L E Y E N D A D E L B E S O 
" F a j a s B O N T O l s T 
- j y j - O D E L O d e 
f a j a B o n 
T o n c o n f e c c i o -
n a d a e n c u t í b r o -
c h a d o d ¿ seda c o -
l o r rosa . E s t i l o 
m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a t i p o s m e d i a -
nos . 
r : J Í Í 
Ta l l a s 
3 2 . 
r e c i o : 
d e l 2 5 
$ 9 . 0 0 . 
A R T I C U L O S D E M E T A L P L A T E A D O 
precios u u m m s 
Bel l í s imos surtido en toda cl?se 
objetos. Estilos nuevos acabados 
recibir . 
Lo mejor para un regalo. 
de 
de 
B e l ' a por su. asunto . 
B e ' l a por su p a r t i t u r a . 
Y i j e ü a t a m b i é n por su t í t u l o , L a 
lo.vt'mut de l beso, la za rzue la es i re-
n a d i anoche por las huestes de l 
t e a t r j de S a n t a c r u i ú . 
T r i . ^ f ó la ob ra como t r i u n f ó su 
j p ro t agon i s t a , t a n d i sc re ta , t a n en-
j can taaora . 
j Conch i t a B a ñ u l s . ^ 
¡ Bl!)^<ta y f i n a . 
¡ Se j u c i ó en su papel , de l que h izo 
"una c r i a c i ó n , la j o v e n " n p l e v a l e n -
ciana, g e n t i l í s i m a p r o m e t i d a de l que-
r i d o •M'i i t rére B a b y A l v a r e z . 
A q u e l l a b lanca y r e l u c i e n t e sa-
la de l coliseo a p a r e c í a c o l m a d a de 
p ú u l i o c . 
P ú b l i c o de los v iernes . 
Loo grandes v iernes de M a r t í . 
Har ía m e n c i ó n ent re la c o n c u r r e n -
cia ds u n g rupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s 
y h e l í a s . 
D i a n a A d a m s de Beola , Ca rme la 
L l a n s ó de Rea l , Elena A l o n t a l v o de 
Alazpule. Ros i ta V á z q u e z de Sante i -
ro; Josef ina Cepern d t Jo rge , Con-
suelo C o n i l l de R o d r í g u e z Cas te l l , 
E u g e n i t a Ovies "de V i u r r ú n , M a r í a 
Isabel L:nares de Roxach, F l o r M a -
r í a S'fá.-ez de Bergaza , Josef ina Co-
ronado de M a r í n , M a r g a r i t a H e r n á n -
Nena Saenz de R o d r í -
S A N R A F A E L 
T E L c F O N O 
N U M E K O 
A . 3 3 0 3 
Viene de la pr imera p á g i n a 
L a b i en pobre 
d e ¿ de F o n t y 
guez TJ>ymil. 
U ü t i c ü í t a C. de A l m a s q u é . 
I n t o r t . s a n t í s i m á . 
• Eiii>i-a E r d m a n n de H a m e l , Leo-
n i l a í na de A r m a n d y A n g e n t a 
R u i z ( J u z m á n de P i t a . 
M a : í a A n t o n i a M a t a de A d a m s 
Chea H a m e l V i u d a di-. A g u i l e r a y 
A n u ' n - a Cas t i l lo ú e Caba l l e ro . 
Eüi ' . i i a A r a n g o d á Corzo, A m p a r o 
de i ; i ATena de G a r c í a Vega y M a r í a 
de lo i Angeles. A r e l l a n o V i u d a de 
A b a U i 
Y j i t i l t á Misa de V a r o n a . 
G e n t i l í s i m a 1 
Eniv.fe jas s e ñ o r i t a s . Nena A d a m s , 
Morc i i i l t t a s F e r n á n d s / - A r i a s y S i l v i a 
Oses. 
P a s t o r a y M a r i n a G a r c í a R í o s , 
Magda »• Rosa r io Uegueyra y Con-
chica e I sabe l Desvern ine . 
Y Josef ina A b a l l í 
Encu j t a d o r a ! 
V u b n e hoy L a l eyenda d e l beso, 
in > .'••i'gunda s e c c i ó n de la noche , a 
l a escena de l colisor» l a ca l l e de 
Dragones . 
Por l a t a rde , con el es t reno de 
E l Cabare t de los P á j a r o s , s? ^ e r á 
la sala en g rande y c o m p l e t a a n i m a -
c i ó n 
C r e a c i ó n de l a Z u f f o l i . 
T r u n f a d o r a ! . . . 
m t e n c i o h á d a 
r m i u c ñ a l l e v ó a o t r o d i a r i o suo "Ga-
zapos y (-azapirf)s", que a s í se t i t u -
laba l a s e c c i ó n , p u b l i c a r o n e l p r i -
m e r a r t í c u l o , y r.] segundo, carpetazo 
t a m b i é n , se h a b í a n puesto de u ñ a s 
los redactores s e g ú n d i j o el Di rec-
t o r . A l poco t i e m p o u n pe r iod ista 
que cuenta con t e c c i ó n c o t i d i a n a en 
d i a r i o i m p o r t a n t e , p r e t e n d í a inge-
r i r e l gaznpeo con el p r o p i o t í t u l o 
en su s e c c i ó n m u y lo lda . A q u e l pe-
r i o d i s t a , y d igo a q r '1 po rque anda 
do v ia j e a l l á en E u r o p a , estaba fa-
cu l t ado pa ra censura r ; se v e í a en 
sus escr i tos : p u b l i c ó uno solo de é s -
tos y e n m u d e c i ó : i g n o r o por q u é : 
supongo que por la m i s m a causa que 
l a pobre " B e a t a " . 
¿ C r e e e l s e ñ o r Escobar que con 
estos antecedentes se puede obtener 
é x i t o machacaudo? N o por eso des-1 
mayo , no s e ñ o r : sí desmayase no se- lR^. en 
r í a la b a t a l l a d o r a que, ¡a Dios g ra -
cias! , me reconocen. 
Cuando s u f r i ó i a Bea ta J a ruque -
fui la d e s i l u s i ó n conque p o d í a en-
f r ia r se su en tus iasmo, tentaciones 
rae acome t i e ron de f u n d a r u n sema-
n a r i o exc lus ivamen te dedicado a eso 
y crea el s e ñ o r Escobar que d a r í a 
t e l a y t r a b a j o , p e r e . . . no qiuse 
m o r t i f i c a r con e l lo a los d i a r i o s que 
rechazaban l a s e c c i ó n y aunque , re-
p i t o , en é s t a no se c i taba a nad ie , ! Por lo b ien que d i je 
l a conced ie ron : de c ó m o era r e t r i -
bu ida no qu i e ro hab la r . 
E l Maes t ro Escobar aconseja que 
se lean t rozos c l á s i c o s : sabe lo que 
dice y c ó m o pienso lo m i s m o puse a 
las n i ñ a s a leer GU B!as de S a n t l l l a -
n a " , como mode lo de senci l lez , de 
Caste l lano y u n poce in te resan te pa-
ra que no se a b u r r i e - e n las m u c h a -
cha.-». 
A q u e l l a s n i ñ a s , que a l o lo r de l a 
D e c l a m a c i ó n acud ie ron como m a r i - l 
posas a una p a n t a l l a de l uz e l é c t r í - j 
ca, l e í a n m u y m a l , en genera l , y a l - i 
gunas defraudadas en su anhelo d e ' 
exh ib i r se dec lamando en seguida , sej 
f u e r o n r e t i r a n d o . Q u e d ó u n g r u p o l 
selecto y de edad ya p a r a a p r e n d e r : | 
me o b e d e c í a n en todo y pude i m - j 
p l a n t a r el m é t o d o de d i s c ip l . na , si-1 
iencio y respetos m u t u o s , a pesar [ 
de no haber l legado a dar les ve in t e 
lecciones por ser f i n a l de curso. 
G r a t í s i m o recuerdo d e j a r o n en m i 
aque l l a " s e ñ o r i t a s de las cuales se 
p o d í a n esperar muchas cosas buenas 
s in fo rza r para e l lo n i n g ú n resor te . 
Les r o g ú é que hab lasen en l a ca-
lis casas, en todas par tes co-
mo hab iaban delante de m í : una de 
las mayores me d i j o u n d í a : S e r í e n 
de nosotras . L'-e haber seguido con 
e l las las hubiese convenc ido que era 
la r i sa de los i m b é c i l e s y las h a b r í a 
hecho i n m u n e s a llíís imbec i l idades . " 
Pero aque l lo t e r m i n ó d e s p u é s de 
haber t omado par te a lgunas de m i s 
m á s d i s t i n g u i d a s d i s c í p u l a s en u n a i 
velada, ob ten iendo una de ellas g r a n -
des aplausos y e 'ogios de la c r í t i c a . 
L Á B E B I D A D E L m E L I G E N T E 
Lfl F L O R D E T I B E S e l r i c o c a f é d e 
E x í j a l o e n e l h o g a r , 
A 3 8 2 0 . 
e n f o n d a s , c a f é s , 
B O L I V A R 3 7 . ' 
e n t o d a s p a r t e s 
M - 7 6 2 3 . 
A T A N C E R A 
MAS DE 25 ESTILOS DE 
GRAN NOVEDAD Y 
FANTASIA 
p e r m i t e n a u s t e d h a c e r u n a e l e c -
c i ó n g u s t o s a e n n u e s t r a a c t u a l l i -
q u i d a c i ó n d e c a l z a d o e s t i v a l . L o s 
p r e c i o s , e n t r e $ 5 . 0 0 , $ 8 . 0 0 y 
$ 1 0 . 0 0 c o m p l e m e n t a n l a sa t i s -
f a c c i ó n , p o r c u a n t o q u e u s t e d a d -
q u i e r e a b a j o c o s t o u n a c r e a c i ó n 
i m p o r t a d a d e z a p a t o v e r d a d e r a -
m e n t e f i n o y d e c a l i d a d . 
E N L A E S C U E L A P 0 L l T ? r 
N I C A K 
Como anunc iamos oporh 
se e f e c t u ó en l a noche S 
d í a 2 una s i m p á t i c a fiesta 
cuela P o l i c t é n i c a Naciona1 611 la í £ 
t i v o de celebrar su o a o ¿ á c ^ ^ 
s e ñ o r a esposa del Direot Co l i 
R o d r í g u e z , y de e f ec tua r se? ^ o * 
ga de u n precioso escandaS e iU^ 
los a l u m n o s rega.aban a k t e 
A las nueve de la noche la 
Hilé 
o r u a ( / l a 
r u j i n a c l 
O B I S P O Y C U B A . 
acordes de l H i m n o Nacional a ^ 
zó el acto, descubriendo ' COmet-
e n s e ñ a el n i ñ o H o m e r o T ' Vallo6a 
guez, h i j o de l D i rec to r de ' i Ro(iíI' 
t u c i ó n . L a s e ñ o r i t a Conce-Jv P i -
ra les y Bequek p r o n u n c i ó ^ 
curso , en t regando a l Direo?11 (*Í6-
n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s l ^ ' ej> 
to obsequio, discurso que ' f?* 0lli" 
tes tado por el s e ñ o r R o d r i n i COtl-
deciendo el presente que se l í i f 8 ^ 
T e r m i n a d o s los discursos «7 acla-
t ó e l es tandar te a l numeroso 
quo i n v a d í a los s a l o m e J i lit:o 
u n coro de s e ñ o r i t a s , a c o m n í f t 1 8 
a l p iano p o r la Profesora «P- 3 
R a q u e l Quesada. cantaba 'oí k ita 
i h i m n o " P o l i t é c n i c a " , oficia" ri 0 
¡ Escuela , t e r m i n a d o el cual tñá la 
dado el es tandar te en. muy B H ^ ' 
v i t r i n a . y artística 
! E n u n i m p r o v i s a d o escenarin 
l e y e r o n p o e s í a s por !as señori ta* • 
s iguen a c o n t i n u a c i ó n : que 
P o e s í a " L a Escuela" , por u . 
ñ o r i t a Josef ina D í a z ; " A l Ca Se' 
N i e v e " po r la s e ñ o r i t a -Mda R l l i a 
"Senda de L u z " , por la & J ^ ' 
A m é r i c a A r a n d a ; " A l a s de M a í i T 
sa", po r el n i ñ o B e n j a m í n Mora 
y " A C u b a " por l a s e ñ o r i t a Mar?! 
d e l Rosa r io A l l e n d e " arla 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
C O T I Z A A C Í O N O í l C I A L D E V E N I A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L O I A D E A ¿ E R , 8 D E A G O S T O 
SE R E U N I O L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L L I B E R A L P E R O E L A C -
TO T U V O Q U E -SLR S U S P E N D I D O P O R A L G U N O S I N C I D E N T E S Q U E 
SE P R O M O V I E R O N E N E L L O C A L D O N D E SE C E L E B R A B A . — S E 
H A R A N U E V A C O N V O C A T O R I A 
Como estaba anunc iado , en l a t a r - , legado por el T é r m i n o de C o l ó n . H a 
de de i jueves , a ia una y med ia , y i b l a r o n a lgo en voz baja, y se v i ó co 
e l precioso m o -
los que no d e b í a n e^tar seguro^ d e j u ^ o g o de M . g u e i Echegaray , ¡ P o b r e 
su cas te l lano se buscaban en e l i a y ¡ M a r í a ! 
se encon t raban . E n l u g a r de ca l l a r , ! Y s i aque l lo t e r m i n ó , no fué por 
cor reg i r se y pensar que nadie se ha- cau ra : a l g u i e n que no ha sido l a 
b r í a en te rado do su escasa c u l t u r a ¡ « n l i d a d Cen t ro n i f u i y o , t u v o l a c u l -
l i n g ü í c t i c a , p o n í a n e l g r i t o en e l Cie - l í>a . 
lo y daban las quejas a la d i r e c c i ó n ¡ Pero esto no viene a l caso, 
pa ra quo ahogase e l buen deseo de l M e a t aca ron in tenc iones de o f r e -
l a gazapeadora. l ee rme g ra t i s a l Conse rva to r io M u n i -
O t r a cosa, que r ido Maes t ro - ¡ c i p a l en m i a f á n de que hablasen me-
P r e s e n t é una i n f a n c i a a l Cen t ro ijo1: un ,lúcleo rte UinílS qUe Pudiera11 
A s t u r i a n o , para quo se crease una 
C á t e d r a de D e c l a m a c i ó n ; hay que 
l l a m a r l e a s í para que no les h ie ra 
l a idea de e n s e ñ a r a leer. No h a c í a 
f u l t á : me la nega ron . L a p r e s e n t é 
en el " C e n t r o de Depend ien tes" , me 
ú c l e o 
er a su vez maes t r i t a s en t re s u 
m i l l a y sus amigas , p e r o . , 
que me- l l a m a s e n gua taca y 
fa 
en los salones de l Consejo P r o v i n -
c ia l , se r e u n i ó la A s a m b l e a P r o v i n -
c ia l del P a r t i d o L i b e r a l pa ra l l e v a r 
a efecto las nominac iones pa ra los 
cargos de Senadores y Represen tan -
tes . 
O c u p ó l a Pres idenc ia del acto el 
s e ñ o r Car los de la Rosa, y en l a 
S e c r e t a r í a a c t u ó e l s e ñ b r A m a d o F i -
n a l é . 
Se p r o c e d i ó al pase de l i s t a , res-
pond iendo 26 delegados por elec-
c ión y 11 m i e m b r o s ex-of ic io , con u n 
t o t a l de asistentes de 3 7 delegados. 
Suf ic ien te q u o r u m . 
A b i e r t a la s e s i ó n , p i d i e r o n l a pa-
l a b r a casi s i m u l t á n e a m e n t e los se-
ñ o r e s L i b e r a t o de L e ó n , doc to r Jua-
n i t o R o d r í g u e z , y Clemente de l P i n o . 
Cuando el s e ñ o r la Rosa, se d i spo-
n í a a conceder t u r n o a uno de el los , 
se ace rca ron a ia masa p re s idenc i a l , 
el s e ñ o r A q u i l i n o L o m b a r d , y el 
Consejero s e ñ o r J o s é Mayoz , acom-
panaaos de o t r o delegado a q u i e n 
no conocemos, y v o l v i é n a o s e l l a m a -
r o n a l doc tor J o s é M . G u t i é r r e z , de-
Aceite de ol.'va. lata de 23 fibras, 
qu in ta l 
Aceite de semilla de a lgodón , 
caja 
Afrecho f ino harinoso, de 2.25 a 
AJU> «..tipoaai«i- murauus, man-
cuernas, cié 32 a 
Ajos, 45 mancuernas 
Ar roz canjlia viejo, qu in ta l . . 
Arroz fc'aigón largo n ü m e r o 1. 
qu in ta l 
Arroz sem.Ha S. Q., q u i n t a l . . 
arroz fcium Garden n ú m e r o 1, 
qu in ta l 
Arroz iáiarn Garden extra, 5 por 
100, qu in ta l 
Ar roz Siam garden extra, 10 
por 100, q u i n t a l . . . . . . . 
Ar roz Siam br i l lo , de 5.25 a. 
Ar roz Vá ienc ia legit imo, q t l . . 
Arroz americano t ipo Valencia, 
quin ta l 
Americano part ido, q t l . . . , 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . . 
A z ú c a r refino l a . , qu in t a l . , . 
Axúc^f refino la., rshey, 
quin ta l 
. A z ú c a r turbinado Providencia , 
m a r a l p u b l i c o , s iendo i n t e r r u m p i d o i Azúcar 
por el s e ñ o r J o s é Soler, que p i d i ó ¡ 
Y a vo el i l u s t r e r o r i o d i s t a que no 
ha üe jac lo de p r eocupa r me el í d i o -
t e m f j i n á , d o n t r o de lüi escaso saber y en-
di jese 
cua lqu i e r a que qu i t aba e l pan a o t ros 
maestros-. 
A s í q u e d ó la cosa. 
tender . 
Es tamos m u y de acuerdo en que 
a las Tio tabi l idadcs que d e l i n q u i e -
sen h a b r í a que hacer lo cons ta r en le-
tras de m o l d e : ¡ S o n t an tos los perso-
i najes que d e l i n q u e n , s e ñ o r Escobar ! 
I ¡ H o r r o r o s o es e l l engua j e de a lgunos 
que por tales se t i enen . 
Contra toda enfermedad de ia p'eS: 
L á v e s e con el insuperable J A B O N Medicinal y di- Tocador SAIiES 
DE CAR ABANA y deje la espuma unos minutos, hasta que se seque so-
bre la partt: .enferma. El éxi to es completo, y s e r á m á s -áp ido si re-
fuerza el t ra tamien 'o tomando por las m a ñ a n a s 2 cucharadas de la uni -
versalmente conocida A G U A DE CAKAEAfíA. 
mo la Rosa f i r m a b a a lgo que el 
doc to r G u t i é r r e z negaba r o t u n d a -
men te . 
En tonces el p ú b l i c o c o m e n z ó a a l -
b o r o t a r en el s a l ó n , y f u é necesar io 
que la p res idenc ia amenaza ra con 
desa lo jar e l s a l ó n . 
E l s e ñ o r L o m b a r d t r a t ó de c a l -
p ú b l i c o , s iendo i n t e r r u ] 
 
que se d e j a r a a los delegados o p i -
na r l i b r e m e n t e . 
S e g ú n parece el i nc iden t e f u é p r o -
m o v i d o por que los s e ñ o r e s r e f e r i -
dos, t r a t a b a n de confecc ionar u n a 
c a n d i d a t u r a para s o m e t e r l a a la 
a p r o b a c i ó n del resto de sus compa-
ñ e r o s de asamblea . 
Y los pe r jud icados en l a c o m b i -
n a c i ó n son los p o l í t i c o s de M a t a n -
zas y C o l ó n , - c u y d b aspi rac iones caen 
por los suelos si r e s u l t a lo p lanea-
d o . 
E l P res iden te vue lve a l l a m a r a l 
o rden , y entonces el desconcier to se 
nace a l a r m a n t e , po r lo que el doc-
t o r G r o n l i e r , Gobernador de l a P r o -
v i n c i a , p i d i ó l a p a l a b r a s o l i c i t a n d o 
de l a A s a m b l e a que en v i s t a d e ' l a 
e x c i t a c i ó n de fos á n i m o s se pospu-
s ie ra la c o n t i n u a c i ó n pa ra las ocho 
de l a n o c h e . Las pa labras de l s e ñ o r 
Gobe rnador causaron buen efecto y 
l a ca lma r e n a c i ó . 
Se l e v a n t ó e l doc to r J u a n i t o R o -
d r í g u e z , y d i j o que no q u e r í a c rea r 
d i f i c u l t a d e s a l P a r t i d o , por lo que 
p o n í a sus aspi rac iones a d i s p o s i c i ó n 
de l a Asamblea , y que a c a t a r í a gus-
toso lo que é s t a r e s o l v i e r a . E l se-
ñ o r del P i n o hizo lo m i s m o , y ade-
Manteca primera, refinada, en 
21.50 tercerolas, qu in ta l 
Manteca menos refinada, q t l . . 
15.50 Manteca compuesta, q u i n t a l . , . 
3.25 iSliintequilia latas de moUla 11-
j bra, qu in ta l de 58 a 
40.00 Mantequilla asturiana, latas de 
0.25 4 l ibras do 38 a 
6.00 Maíz argentino colorado, q t l . 
i Maíz de los ¿ . s t ados Unidos, 
4.40 quin ta l 
4.30 Maiz del pais, qu in ta l 
Papas en barri les 
4.60 papas en sacos, saco 
' Papas en i ^rcerotas. tercerola. 
5.50 p imientos esp. caja. . . . 
¡ Queso P a t a g r á s crema entera, 
5 .25 | qu in ta l de 33 a 
7.50'Queso p a t a g r á s , media crema. 
señorita 
E n cuan to a que los a f r i c a n i s m o s 
y o t ras frases populares c o n s t i t u y e n i m á s m a n i f e s t ó que era necesar io j u -
gar a car tas vis tas . E l s e ñ o r l a R o -
sa se s i n t i ó a l u d i d o , y a c l a r ó e l con 
07238 a l t . 3d-5 
E l m a l e s t a r y l a s o f o c a c i ó n d e s a p a r e c e n 
r e f r e s c a n d o en " L A E L O R L Ü B a M " 
Deliciosos refrescos. ripsimos helados. -- Sabrosas golosinas 
GALIANO Y SAN JOSii. TELEFONO A-4284. 
TODOS NUESTROS HELADOS Y REFRESCOS SE CONFECCIONAN CON 
AGUA MINERAL " L A COTORRA" 
un c a l ó dolicior-o, estamos con fo r -
mes: c i e r t amen te no son pa ra que 
las rep i ranbocas d i s t i n g u i d a s , pero a 
veces se v i e n e n a l a boca y no se 
púr tdé e v i t a r é l p r n o u n c i a r l a s . 
T e r m i n o y segu r í o t r o d í a . ase-
gu rando a l v ie jo maes t ro que me en-
¡ canta .mando recuerda hombres y 
I cosas del pasado m a d r i l e ñ o . D i f í c i l -
mente e n c o n t r a r í a m o s hoy c r o n i s t a 
u n á s o p o r t u n o y de l i c ioso , de aque-
llos t i empos ; con L u c i o S o l í s , ( q . 
p. d.) lo hemos: hab lado a lgunas ve-
ces. 
C u á n t o d a r í a n los que no pasan de 
buches p e r i o d í s t i c o s , en e l presente , 
por d o m i n a r l i s e n s e ñ a n z a s de l pa-
sado como D o n A n t o n i o Escobar ! 
turbinado corr iente. 
A z ú c a r cent. Providencia, qq . 
A z ú c a r cent, corriente, q t j . . 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia l a . , caja. . . 
Bacalao aleta, negra, caja. . . 
Boni to y a t ú n , caja de 
c a f é Juerto Rico, quin ta l , de 
de 33 a 
Café uais, q u i n t a l . . de 31 a. . 
C¿fé Cent.v Améi ica , de 28 a4 
Café dél Bras i l , q u i n t a l . . . . 
Cebollas medios huacales. Islas. 
Cebollas huacales, amer. . . . 
Cebollas en sacos 
C h í c h a r o s l a . , qu in ta l 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ib s . . 
Fr i jo les negros pais, q u i n t a l . . 
Fr i joes negros or i l l a , q t l . . . 
Fr i jo les negros a r r i b e ñ o s , q t l . 
Fri joles colorados largos ame-
ricanos, qu in ta l 
Fr i jo les colorados chicos, q t l . . 
Fr i joles layncos largos, qq . . . 
Fr i joles rosados de Cal i forn ia . 
Fr i jo les carita, qu jn ta l . . . . 
Fr i joles . olancos meianos, q t l . 
Blancos ma i rows europeos, q t l . 
Garbanzos gordos sin c r iba r . . 
t ia i ma ue u .go dua"1' '"arca, 
sacos de 6.75 a 
Har ina de maiz pais, q t l . . . 
tieno americano, gumli.-.- . . 
a m ó n paleta, de 18.50 a. . . 





































q u i n t a l . . . . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
Sardinas E s p a d í n , e s p a ñ o l a s . 
Club de 4.75 a 
Sardinas E s p a d í n , planas de 
18 m|m, caja de 5 a 
tasajo surt ido, quinta l 
tasajo pierna, q u i n t a l . . . . 
tocino barriga, qu in ta l 
Tomates españoles , natural , en 
cuartos caja 
P u r é , cuartos caja 
P u r é de tomate, % caja. . . . 
Tomate na tura l americano, un 





















4 . 7 i 
3.25 
3.50 
r R O N O S U C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
L a Rrofesora de Piano 
R a q u e l Quesada, a c o m p a ñ a d a p( 
s e ñ o r i t a Ofe l i a A lonso , ejecutó ' ] 
p i a n o , l a b o n i t a c o m p o s i c i ó n 1 4 
T r a n v í a " ( a 4 m a n o s ) . Fueron nnu 
a p l a u d i d a s . mU) 
U n a B a r c a r o l a Napol i tana , ejecu 
t a d a a l p i ano por l a s e ñ o r i t a Quesa 
da y a l v i o l í n por l a s e ñ o r i t a Anto-
n i a S u á r e z , f u é t a m b i é n aplaudida 
L a s e ñ o r i t a Ofe ' i a Alonso hizo sa-
ber lo m u c h o que vale, tocando al 
p i a n o Gl issando M a z u r k a . 
L a danza " S c a r f " ejecutada al pia.' 
n o po r l a s e ñ o r i t a Raquel Quesada 
o b t u v o m u y pro longados aplausos.' 
L a s e ñ o r a Du 'ce M a r í a Gamietea 
c a u t i v ó a l a u d i t o r i o .-on su bonita 
voz, can tando " E l Car ro de' Sol" y 
" M i g n o n " . F u é a c o m p a ñ a d a al piano 
por !a s e ñ o r i t a Quesada; 
Unos d i á l o g o s : " Q u i é n supiera es» 
c r i b i r " por las s e ñ o r i t a s Dulce Ma-
r í a Gamietea y Conehi ta Morales 
y " L a Profesora de Piano" por las 
s e ñ o r i t a s A m é r i c a A r a n d a y Conchi-
ta M o r a l e s fue ron largamente aplau-
d i d o s . Y po r ú l t i m o ur. número de 
sorpresa, c ó n r e o en extremo por ^ 
s e ñ o r i t a Ganre t ea , h izo las delicias 
de l a concur renc ia y t e r m i n ó la pri-
m e r a par te de l P r o g r a m a . 
L a segunda par te se cump' ió re-
l i g i o s a m e n t e . Constaba de baile y a 
este se l a n z a r o n las parejas llamadas 
p o r l a m ú s i c a , t e r m i n a n d o cerca de 
las dos de l a m a ñ a n a . 
Du 'ces . l icores y helados se répar-
t i o r o n en p r o f u s i ó n . 
E l cuerpo de profesores, en pleno, 
se encon t raba a t end iendo a 1? con-
c u r r e n c i a y a' des f i l a r é s t a fueron fe-
l i c i t a d o s d ichos Profesores por el 
é x i t o o b t e n i d o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO* 
T A R ! G S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o l i z a cion 
Plazas Tipos 
C A S A B L A N C A , a g o s t o 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . i.S!E Unidos, cable. I SjE Unidos, v i s ta . 
Esta de de l t i e m p o v iernes 7 a . m . i Londres, cable. . 
I Go l fo de M é j i c o y A t l á n t i c o N o r t e Londres, v i s ta . . 
! de ias A n t i l l a s buen t i e m p o , b a r ó - ¡ 
! m e t r o sobre l a n o r m a l , v i en tos f l o -
j j o s v a r i a b l e s . M a r Car ibe buen t i e m 
I po, b a r . ' m e t r o n o r m a l , v ien tos í l ó - j 
I jos de R e g . ó n Es te P r o n ó s t i c o Is -
l a : buen t i e m p o hoy y e l s á b a d o te-1 
r r a i r s y br isas , t u r b o n a d a s a i s l a - • 
das . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
cepto, d i c i endo que a l l í se t r a b a j a -
ba l i m p i o ; pero lo que r e s u l t a b a 
era que h a b í a muchas a m b i c i o n e s . 
L u e g o e n t r e g ó i a p res idenc ia a l doc-
t o r G r o n l i e r . 
Entonces en t re los s e ñ o r e s P r i s -
c i l i a n o P i e d r a y A q u i l i n o L o m b a r d 
se s u s c i t ó u n a c u e s t i ó n , po r lo que \ 
el doc to r G r o n l i e r , con tac to y d i s - ' 
c r e c i ó n que e s t imamos s u m a m e n t e 
O T I Z A C I O N 0 F 1 C Í A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
pustBlo en l a bole ta n a c i o n a l , y u n 
conocido p o l í t i c o de l a l o c a l i d a d , as-
p i r a n t e a i cargo ú e represen tan te , 
t u v i e r o n u n a l a m e n t a b l e c u e s t i ó n , 
p e r s o n a l . 
T e n d r e m o s a l c o r r i e n t e a los lee-! 
tores de la nue^a s e s i ó n de la i n t e - j 
r r u m p i d a asamblea , cuya i m p o r t a n - ! 







Londdes, 60 d iv . . 
P a r í s , cable. . . 
P a r í s , v i s t a . . . 
Bruselas, v i s ta . . 
E s p a ñ a , cable. . 
E s p a ñ a , v i s t a . . 
I t a l i a , v i s t a . . . 
zurich, v i s t a . . . 
Hong Kong, v is ta , 
Amsterdam, v i s t a . 
Montreal , v i s t a . . 
CopenUague, v i s ta . 
Ch'ristlanfu, v i s ta . 
Kptoro 'no v i s ta . 
Mont rea l , -vista. . 
















M E R C A D O D E 
acer tados , s u s p e n d i ó e l acto 
nueva c o n v o c a t o r i a . 
Se sabe que en u n c é n t r i c o c a f é , 
horas antes de celebrarse l a a sam-
blea, u n cand ida to de i m p o r t a n t e 
has ta i c^a p o l í t i c a ha a u m e n t a d o en v i r t u d 
de los inc iden tes o c u r r i d o s , y la d i s -
p a r i d a d de c r i t e r i o s que exiiste' en t re 
sus c o m p o n e n t e s . 
Matanzas , V i e r n e s 8 . 
Car los N . G ó m e z 
Oedacilas pox e1 procedlmlinto ne&aiaaa 
en el Apurtaao Vialbto a«t ¿ U c r t t o 1770 
Habana 2.933832 
C á r d e n a s 2.962532 
Sagua 3.007257 
Manzani l lo 2.946007 
A l cerrar ayer el mercado de NfllP 






Octubre. . . 




Ju l io (193b). 
M . DELLY 
A t ^ a ñ o que pensara casarse t a n j o v e n . 
** P r e f e r i r á seguir l i b r e a lgunos a ñ o s 
m á s . 
A d r i a n a r e p l i c ó i r ó n i c a m e n t e : 
— C o m o si no p u d . e r a hacei las 
aos cosas a u n t empo. 
M a s i o í a estas conversaciones s i n 
Esta novela se encuentra de venta 
" l i a Moderna P o e s í a " 
Obispo 133-35. 
P R I M E R A P A R T E 
M i t s i s a b í a que esta s e ñ o r i t a D u - con rayas a m a r i l l a s . E n los negros 
bucles M e r i n a puso u n a especie de 
b i r re t t - de t e rc iope lo r o j o g u a r n e c i -
do de meda l l a s d o r a d a s . H e c h o es-
t o , F l o i i n a d i j o : 
— A s í e s t á d i g n a m e n t e . ¿ Q u é te 
parece, A d r i a n a ? 
•—Muy b ien , s e ñ o r i t a . M i t s i , con 
su p ie l m o r e n a , sus cabel los negros 
y su a i re sa lvaje , t iene todo e l as-
balde Hi-a l a j o v e n r u b i a que v i o 
el din de su l l e g a d a . S i g u i e n d o "'al! 
c r i ado , se p r e g u n t a b a 
— ¿ Q i U q u e r r á de m í ? ¿ A c a s o me! 
d i r á lo que h a r á n de m í ? 
F l o r i n a se ha l l aba en " l a Sala de 
l a s:cn',a a m a r a v i l l a . 
ha s a o ü c esta n i i í a ? nada 
Es una c r i a t u r a abandonada , \ ¿ acer tado? 
¿ D e d ó u u e r o y t r a t a d a como u n a m u ñ e c a a d o r - | •—La m a d r i n a me ha dicl10 ^g .o 
¿ N o es ve rdad , M i t s i , que h * , - e ñ o r P a r c e u i l b i i s r . iba un P 
e l 
a i e c e -
dar las g r a n i m p o r t a n c i a . C o n t i n u a - i las Pas toras" , que p r e s i d í a a l s a l ó n -
ba v i v i e n d o en soledad i n t e r i o r c o - ¡ c i l l ; en r o t o n d a d o u ü e se a d m i r a b a 
mo con su n o d r i z a . Pasado el n r i - un techo p .n t ado por B o u c h e r . E n 
m e r m o m e n t o de c u r i o s i d a d , los c r i a - ! seguida s e g u í a n las habuac iones de pecto de u n a g l t a n i l l a , 
l a que l a condesa c o n t e s t ó aceptan 
do complac ien te . 
— E s t a s e r á la que cor te e l reves i 
n o a l a s e ñ o r i t a D u b a l d e — d i j o ' 
A d r i a n a , l a donce l l a espec ia lmente! 
des t inada a F l o r i n a — q u e e s t á loca i 
por el s e ñ o r v izconde y no sabe q u é i 
hacer p a r a a g r a d a r l e . F lo r ina , ve ra : 
oon malos ojos a la noble e x t r a n j e - ! r o z a r l e 
r a , que qu i ' j á sea su r i v a l . ¡ U n a vt 
M a r c i a l , el segundo ayuda de c á - i 
m a r á de l s e ñ o r de T a r l a y , r e p l i c ó ; 
r i e n d o : 
— Y a lo es. E n V i e n a , e l s e ñ o r ! 
v izconde se s i g n i f i c ó t an to como en í 
P a r í s , y l a condesa W a n z e l pasaba 
c o m o u n a de su^ m á s fe rv ien tes ad-1 
m i r a d o r a s . Pero yo d u d o que le gus-
t e . Es una m u j e r poco b o n i t a y ade-
m á s poco i n t e i ^ente, s e g ú n d icen . 
— S í , pero es de u n a g r a n f a m i l i a 
y m u y ad inerada . E l s e ñ o r v izconde] -
q u i z á l a encuent re de su gusto para i t á s 
casarse con el la . I L a 
— N o sé uada. P e r o s e r í a m u y e x - | t í . 
dos .'a d e j a r o n en paz. M a r t a , l a ' C m t i á n . s i tuad ai, eu una ue ida ala., 
p á l i d a j o v e n que repasaba l a r o p a que ciaban v u e i i a d e l l ado de los 
b lanca , la d i r i g í a de cuando en cuan- j a r a i n c ¿ L a j o v e n , m u y a n i m a d a , 
d ó a lgUi ia^ palabras afectuosas. a i s cuda con T i b a l d o de M o n t r e c y 
Criando la n i ñ a h a b í a hecho los c b á L a d o v i c ó N a u t i e r sobre e l a rgu-1 F l o r i n a r e p l i c ó 
pequ-nos menesteres que l a enca r - ' m e n t ó de u n p r o v e r b i o que q u e r í a ¡ h o m b r o » : 
gaba j . f . o n i a , quedaba en l i b e r t a d ' hacer represen ta r l a semana s i g u i e n ; 
pa ra pasear po r los m a r a v i l l o s o s | te eu i ; n p ^ q ü ' e ñ o t e a t r o i m p r o v i - 1 
j a r d . n e s y por el parque i n m e d i a t o , ¡ sado. Cuando se p r e s e n t ó M i t s i en 
I bosque, p r o p i e d a d t a m b i é n ¡ e l d i n . e i de la sala, F l o r i n a l a se-
ñ a l ó a los dos j ó v e n e s . 
— A q u ' e s t á una que h a r á d i v i n a -
monte e l papel de p e q u e ñ a bohemia . 
Mont rec , u n a r r o g a n t e mozo mo-
reno, se m o n t ó , el m o n ó c u l o p a r a m i -
r a r de pies a cabeza a l«. n i ñ a . 
—St. no e s t á m a l . Con a lgunos 
H a b l a n d o a s í , m i r a b a a l a n i ñ a 
con a i re m a l i c i o s o , p o r q u e desde e l 
p r i m e r d í a le h a b l a t o m a d o a n t i o a - C r i s t i a n 
tía,. ! ios Ojos 
l a que se compadec i e ron e l s:-nor 
Parce»ii . i y l a s e ñ o r a D e b r r m u ' s y 
que 3<i c r í a a c c ^ nsas de é í t is. 
E u este m o m e a U se a b r i ó l a v u c r -
ta de l a h a b i t a c i ó n do C n ;,tián y 
apar». Ci' é s t e , d u - o o e l b r ; i / o a 
L u i s i ' cb rennes , p á l do y Í A t i g a d ó 
come oe c o s t u m e r e . L o s dos cruza-
- o n l a sala y e n . r a r o n en l a d? b d 
F o í - t o i a s . L a mMada b u r l o n a ae 
a l ve r a M u s í , que ,)a:;.*ba 
se d e t a r o en F l o r i n a . 
e n c o g i é n d o s e de 
u n í , l o 
de los T a r l a y . Al l í pasaba una par -
te de! d í a . ev i t ando cu idadosamen te 
con n i n g u n o de l c a s t i l l o , 
v ió de lejos a l a bel la F l o -
r i n a y a l a majes tuosa p r e s iden t a ; 
o t r a vez a l j o v e n v izconde con dos 
a m i g o s . M i t s i se p r e g u n t a b a con an-
s iedad lo aue i b a n a hacer de e l l a . ! o r o p o l e í . v i s t o s o s . . . 
y si 1?. o l v i d a r í a n los personajes que I — Y o me. enca rgo , 
d i s p o n í a n de su sue r t e . I quefla,. 
U n a tarde-, cuando estaba con es-i M K s i , m u y i n t i m i d a d a , 
tas cavi lac iones sentada a l p . é de u n ' 
á r b e ' , v ió s u r g i r ante e l l a uno de 
los l a c a v o á con la l i b r e a de los T a r -
l a y . 
- ¡ V a y a ! A l f i n te e n c u e n t r o . E 9 -
de B ü e r t e . ¡ V a m o s , date p r i s a ! 
s e ñ o r i t a D u b a l d e u r e g u n t a po r 
A c é r c a t e , pe-
la s i g u i ó 
^ la h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a . A d r i a n a , 
l a j o v e n doncel la , se encon t r aba a l l í , 
sacando de los car tones a l g u n a s te-
— T a l vez lo sea. ¡ Q u i é n sabe! 
Vamos , s i g ú e m e , M i t s i , que te vean 
ésto.s s e ñ o r e s . 
L a n i ñ a se v e í a de cuerpo e n t e r o 
en los g randes espejos que a d o r n a -
ban l a sala, y se encon t r aba e x t r a ñ a 
con aque l d i s f r az . So q u e d ó confusa 
! a l a i d f a de presentarse a s í a n t e los 
i c aba l l e ro s . fPero A d r i a n a , v i é n d o l a 
' vacila,-, l a e m p u j ó por l a espalda, d l -
c i é n d o í a : 
¿ N o has o í d o lo que te d i j o l a 
s e ñ o r i t a ? 
A l ver e n t r a r a l a p e q u e ñ a , N a u -
t i e r e x c l a m ó : 
— ¡ M u y b i e n ! ¡ M u y b i e n ! U n a pe-
q u e ñ a g i p s i . L a ha escogido us ted 
. Q b é s i g n i f i c a esta m á s c a v a ' — 
— i - ' * n i ñ a h a r l el n^pe l de =1 .-fié-
mia en p r o v e r b o q.ix p r e p á r a n o s . 
¿ N o i . - ia bien a í . - ' 
G r . s t J á n t u v o u n gesto i r ó n i c o . 
— ' A esto os a g r a d a . . — d i j o . 
Hi^..) u n m o v i m i e n t o p a r a l l e v a r 
Mlcs i se r u b o r i z ó bajo esta m i r a -
da amable , a lgo b u r l o n a , pero no ma-
l i c io sa , y c o n t e s t ó t í m i d a m e n t e -
— S í . s e ñ o r . 
L u i s Debrennes a g r e g ó -
— S i e n d o a s í , hay que d e j a r l a en 
paz N o l a a t o r m e n t é i s m á s . F i o 
r i ñ a . 
Es ta r e s p o n d i ó con c i e r t a i m p d -
c e i n c i a : 
— C u a l q u i e r a d i r í a que l a m a r t i - ! da 
r i z a m o s . Los n i ñ o s gus t an , en ge 
n e r a l , de d is f razarse y hacer u n pa 
p e í en p ú b l i c o . Pe rc esta n i ñ a pa-
rees ser a lgo necia y desagrab le . 
— D e todos modos , desde e l m o -
m e n t o que m i padre lo desea, hay 
cjde r e n u n c i a r a vues t ro p r o y e c t o , 
F l o r i n a . 1 
Dichas estas pa labras de u n modo 
u ca  
o modesto en el que Per I °^ te o 
la 
las de co lo re s . v i v o s . Por o r d e n de pe r fec tamen te , s e ñ o r ' t a . 
F í o H n á , M i t s i se q u i t ó l a r o p a a n o ' — F , n efecto, e s t á guapa — a f i r m ó 
l l evaba puesta, y A d r i a n a , s i g u i e n d o M-mt rec . 
las ind icac iones de l a s e ñ o r i t a , l a — T i e n e unos ojos m a g n í f i c o : ? - -
v i s t i ó u n a saya de seda enca rnada a ñ a d i ó N a u t i e r — , s ese a i re h u r a ñ a 
a su padre a I r bu taca ; pe ro el se- breve y decisivo,. C r i s t i á n c o n d u j o a 
su padre a la butaca y le a y u d ó a 
ins ta la r se c ó m o d a m e n t e . 
Nad ie , inc luso la a u t o r i t a r i a p re -
s identa , d i s c u t í a las ó r d e n e s de Cr i s -
t i á n . F l o r i n a , t a n a d u l a d o r a con éí , 
e ra l a menos ind icada pa ra esto. D i -
i m u l a n d o su c o n t r a r i e d a d , d i j o a 
M i t s i : 
— E f t á b ien , ve te con A d r i a n a y 
vue lve a poner te tus harapos . 
L a n i ñ a no se lo h izo r e p e t i r . L u i s 
Debrennes , que l a s e g u í a con l a m i -
rada, h izo obse rva r : 
— N o s é l o que rn i m a d r e y Par-
ñ o r Debrennes se hab la parado y 
m i r a b a a M i t s i , que, con sus h e r m o -
sos iidos asustados, se a lzaban a é l 
con e x r i e s i ó n de t í m i d a p l ega r i a . 
Con voz d é b i l , p r e g u n t ó con b e n é -
vo la entoáacTÓri , : 
— ¿ Q u é te pasa, n i ñ a ? ¿ D e s e a s 
a lgo? 
E l l a b a l b u c e ó : 
— N o , s e ñ o r . > 
Porcjuc no se a t r e v í a 
deseaba le e n v i a r a * a 
lejos de estos e x t r a ñ o s 
C r i n t i á n d i j o r i e n d o : 
a decir que 
su soledad 
que 
-ÜS'sta p e q u e ñ a e s t á f a s t i d i ada d e l c e u i l p iensan hacer de esta c r i a t u r a , 
l a m i r e n como un a n i n i a l i t o r a - i F l o r i n a d e c l a r ó : 
r í a l a n i n a hasta los diez y 
diez y ocho anos; 
h a r í a n s e r v i r . . . 
E l s e ñ o r Debrennes se sobre 
— S e r v i r . . . E l l a , que tal 
— ¿ Q u é ? 
L u i s e c h ó una 
t r ec y N a u t i e r 
v a í e r o dec i r que no me 
a p r o p ó s i t o pa ra este medio 
— ¡ Q u é idea! ¿ D e d ó n d e ^ i j . ^ 
t ed esto? —repuso F l o r i n a • ¡¡a, 
b i é n t e n d r á una p o s i c i ó n w ma. 
m u c h o m á s que la que tuvo » 
d r e . 
N a u t i e r se i n f o r m ó : 9 
— ¿ Q u é h a c í a esta s e ñ o r a . ^ 
— P i r u e t a s en a l g ú n teatro 
f i m a c a t e g o r í a . 
— ¡ A h ! ¡ B a h ! ¿ Y el pa"lc 
.1 TIA 
de 
—Desconoc ido . La. n i ñ a 
que después 
vez. • • 
m i r a d a hacia Mo0' 
-Quiero dec i r que no nje P 
 l P dre-
es una 
trata ae 
tan tas desgraciadas que se conáe-
sa lva r , s i n g r a n esperanza ae 
e u i r l 0 - lp brilló la 
A l s e ñ o r Debrennes i e . ven, 
m i r a d a e i n t e r r u m p i ó a la J0 
e n o j o : « sü 
-Usted a r r e g l n ias c osas La 
modo y s in ca r idad . F l o r i n q U i ¡ á ta 
d re de esta n i ñ a no era ii--'enleir 
deg radada como da usted ^ t i -
der . Respecto a l padre, tenn 
vos pa ra pensar que era u .gutu^ ' 
na h o n o r a b l e . Es mucho a 
el condenar de an temano a 
quena . 
esta P9 
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H A B A N E R A S 
OX I ) IT 
C v0y repetidos. 
T v otro Que agregar al que re-
la edición anterior. 
cogl de un compromiso que 
^mblén sancionado e¿ta 
8 áé oficialmente, 
xtaa iábHa liüdtelma. luí 
q̂ ipo de leyenda. 
y un joven apuesto, simpático y 
afortunado que no sueña más que 
con el amor de su dulce elegida. 
Horau nada más bastarán para de-
Jar despejada la incógnita. 
Lo diré todo mañana. 
Palabra, 
Ta última jomada. 
hd ,Hcte tan dolorosa. 
Tan, endida en la tarde de ayer 
PUel 'entierro de la señora María 
fjn,ín Viuda de Sousa. 
P O S T R E R T R I B U T O 
Una manifestación de dolor. 
Grande y elocuente-. 
Eran numerosas, a su vez. las 
ofrendas florales 'jue se agolpaban 
en la cámara mortuoria, proceden 
s t r a s G r a n d e s R e b a j a s 
para este mes 
C O N T I N U A C I O N 
V O I L E S E S T A M P A D O S 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
rlr¡ VlUll"- " ' t-" ~' " ' •• 
-na dignísima, dechado de bon- UiS en 6U mayor parte áe m clavel, 
Pmdy virtud, cuya pérdida ha si- dy E1 j f é n i x y (ici iard{n Antillu, de 
% I f á lamentada. la barriada del Cerro, S í a b r a demostrarlo el nutri-
l0 fortejo fúnbers que la siguió has-
L la obstrér morada. 
Larg;' la enumeración. 
E n demasía. 
Sometidos a una rebaja r igurosís ima, nos 
complacemos en invitar a nuestro públ ico , a 
que aprovechen esta oportunidad excepcional. 
Pañuelos de fantasía para caballeros 
J U E V E S D E .UARIMBA 
.„ ata Pavret i Serán los jueves El cuarteto ele l ayreu 
El do los Hermanos Gómez, por 3a tarde. 
Concertistas admirables de ma- Teudl.¿n conmienzo en la semana 
coustit"y!,n.U"a.;?lr!^10n P^xima con ol singular atractivo de Vjderosa en las noches mejicanas 
P\udicjones elegantes van a ofre-
de ese cuarteto en tandas es-
cpfse 
^veíales-
lomar parte Lupe Hivaá Cacho, 
Cantará canciones. 
Las más lindas de su país, 
E N L A COMEDIA 
MnM i presencia de un concurso de señoras La nue\a cima, n 
En el primer viernes de moda, j entre el cual destacábase Mina P, de 
eítíta con el título de Mujeres a Truffin. 
Se repite hoy la cinta. 
Tarde y noche. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
ifflí pesos rtué fué entrenada ayer en 
| | teatro de la Comedia. 
La sala ararecia realzada por la 
Por $3 .75 damos I ¡2 docena de pañue-
los de ho lán estampados, e l egant í s imos . 
Son casi regalados. 
C O N T I N U A C I O N 




J u e g o s p a r a P o n c h e 
j ^ l l I E N én nistal cortado (. f in ís imo metal plateado, o f r é c e -
l a * mos un surtido extenso de preciosos modelos. 
Calidad superior y precios de indiscutible ventaja. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Jcyena, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
^ A R m T i £ \ J O Y E R I A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
irunclos T R U J I L L O "'MARIN 
U N A V I S I T A A l A S I L O 
E L VX.TTUO ESPUKaZG 
"El Fénix", atento siempre a cuan- ne por aquelloa amplios, hermosos, lm-
tn significa de alguna manera progre-1 pecablemente limpios salones, 
eo local, vdeero oficioso de la opinión I La sala-dormitorko que lleva por 
pública, y admirador de cuanto resul-I nombre "Natividad Iznaga", es conten-
la grande, hermoso, dispuso que uno tiva de cuarenta camas, vestidas coa 
de sus redactores, correspondiendo a alba limpieza, digna Ce toda celebra-
la atenta, a la cariñosa invitación, que ción^ Entramos después en un gran sa> 
días pasados nos hiciera el altruista, i Mn-, convenientemente amueblado, en 
I)r, José García Cañizares, efectúa .-a | donde los ^as.lados toman el fresco en 
T o d o l o q u e U s t e d D e s e e 
¡I s e ñ o r ; todo lo que usted desee en joyas del 
¡ m á s depurado gusto art í s t ico , lámparas de 
cristal y de. bronce, cuadros de valer, objetos para 
regalos, etc., etc., puede encontrarlo a su entera sa-
t i s facc ión en la J o y e r í a - c u m b r e E L G A L L O . 
Diariamente recibimos art ículos de novedad. 





A las ocho de la noche de hoy, en 
LA REGENTE 
una visita al "Asilo de Ancianos'; que sendo,? sillones. Seguimos por los pa-' , , ^„^0J0 íi'AUfÁ „ , • ' , 
airoso se levanta al extremo norte de .sillos y corredores, encontrándolo W Ll ~ £ f ¿ particular amigo denlo 
la ciudad, del cual es alma n^ter Don i do con una limpieza y una pulcritud f *eü°T * u f i n ° ^ ernandez se efec-¡ servar 
X E P T U X O Y AMISTAD 
Se aproxima un nuevo gran re-
mate de joyas pignoradas, Recuér-
las personas que deseen con-
sus prendas, con réditos sin 
Pepe; quien, con una oerseverancia sin j admirables. . í u ó , e l enlace de la señorita María 1 pagar. 
límites, con un tesón a toda prueba, I Penetramos en otro salón, con mas- Lav111.' ^fn bella como v.irtuosa ^ e] Seguimos ofreciendo una magní-
iropezando con mil dificultades y ex- rilficás y bien tendidas camas; domii- ^preciable y correcto Joven José | ffea colección de joyas de alto valor, 
perimentando contrariedades y sinsabo-¡ torio de hombres, que lleva por nom- T" ^U LoPez' Presidente del Parti-j de alta elegancia, de alta novedad 
m por doquier, ha logrado, con el; bre el de "Mrs. Harriet Rionéa", espo- Contservador Nacional en este i y a precios como nadie, a señoras, 
término. 'señoritas y caballeros. Preciosida concurso y la ayuda de almas genero-• sa amantlsima que fué del señor Manuel 
fas. de almas nobles, de gente filan-I Rionda, , | 
trópica y altruista, de esas que nun- Visitamos la enfermería, que lleva 
ca faltan en todas partes, levantar un ¡por nombre el de "José Antonio de los 
edificio que, con su preciosa figura | Reyes" situado en lugar bien ventila-
do, con ventanas al frente del edifi-
cio, por donde se ofrece a simpif vis 
ta 
arquitectónica, es orgullo espíriluano, 
n la vez que sirve de albergue y re-
lUfelo para una clase desheredada de la 
ciudad y su TSrmino, para los pobn» 
íitoR ancianos desvalidos. Y allí, en ¡dimos' observar'una magnifica 
aqüM editicio, grande en construcción |económica, regalo del altruista conveci 
Vestía la novia un lindo traje de 
georgette confeccionado por un ex-
perto modisto de esta Ciudad. L u -
cia preciosa. E l artístico ramo que 
portaba, regalo de las señoras de 
des Damos dinero sobre alhajas a 
módico interés, 
CAPIX Y GARCIA 
Fueron testigos de la boda los 
Consejeros Provinciales señorea Mi-
La despensa, bien preparada y mejor ' ̂ uel Ocejo Suárez, y Santiago Va-
motlerna, con toda la ventilación rtéca- río señor Florencio Méndez 
gMa, y con todo el confort que en a , i  reparac 
esta clase de establecimientos se pue- surtida: abundante y magmtica' azúcar lera Hernández, 
e apetecer, encuentran casa, comida, obsequio del gran Central ••Tutnicú" y \ L a numerosa concurrencia que no 
Ecrmlt™1 y bi•̂ ne•stâ • si cal)e- ti"6 del Ingenio "La Vega', y señora Tere-|cito Pai'a 110 incurrir en lamentables 
vida Pnsar l0S últimos años de 1* ta Suarez de Garda Gómez | omisiones, fué obsequiada con dul-
do numn en"1" andar menrl i^d^ Los roperos,' impecables, límpidos, ' • 
¿¿V Dtvahdos0" ' nUeStrOS "AncIi- de "ítlda límP5eza. l^nos de ropa ad-1 
Lo primero n„l ^ . , mirablemente ordenada y colocada en 
nue^r ? ^ 6 pud'mos observar, a buen orden. 
S í f"e un muro de mam- | . 
asteria que, como toque final esti' capilla, magnífica, con su púlpito 
c ŝtruyondose ten la actualidad" de oieii niUy adecuado ^ Mníi serle de bancos 
nitros de frente, por cuarenta y míe ¡niuy bu6nos« donados por la caritativa 
Ve en cada costádo; yendo encima de'5 re,!?.10^ dama señora Concepción Iz-
hlerr'' 
afecto a los noviot;, 
Los nuevos esposos se dirijieron 
en flamante auto a lá calle de L i -
bertad de esta ciudad, donde tienen 
un hogar confortable. 
Le deseo muchas bienandanzas a 
la pareja. 
E l Corresponsal 
N 
h 
ü í * lueSo ^ntro un bonito 
es el ^ne Í.iW 7' <llt'mo toque, y Don 
Cc4 'm ">0'•, ^""mientos flU^frópl-
epW nampr-Un moni<?nt0 d^en. allí 
>' piad 
'ndo 
presionados y muy satisfechos, en 
cantados de! orden, ia Ump'.eza y el es-
mero con que son tratados los ancia-
mtos desvalidos. 
Don Pepe puede estar satisfecho de 
su obra. No dudamos ni por un momen-
to de que habrá almas caritativas qye 
|S sentimientos ere-
"•'"̂ a a f!n A 1 14 Tuesten su I le secunden y ayuden a terminar l<i 
f'r',ridiosa 0K .6 terminad-i r ¡obra que tantos afanes, tantos desve-
tsnir tuano ^ qUe SCra un orgullo'los V sacrificios tantos, le ha costado 
interior del (Klifirio, 
^ H m f r 
• Se ;rn;:tn;S (le ^ ^ t ^ , con Prestó a ser nu,stro cicero 
y que le valdrá en la posteridad las 
bendiciones de un pueblo agradecido. 
Las grandes coras neces.tan grandes 
esfuerzos, 
ON ATINO, 
':Ef<AiE P I N A R E S AL 
DR- GARCIA RIVERA 
PUBLICACIONES 
• 'XEPTUNO" 
Acabamos de recibir el último nú-
, Continúa ln n ! mei'ü de "Neptuno ' correspondiente 
deUoii,en. . ^ ^ ^ i s ' ó n encargada: ai día 5 del corriente. 
;0r Alidrés Qar^ leT,prepar!l11 al doc-! Trae en este numero la bien edi 
residentP a RlVera' Jos P'na-1 tada revista marítima varios artícu-
« ^ c o n U n V 1 1 eSta capital: re - ¡ los entre los que figuran uno sobre 
tiones. arts y valiosas adhe- la actuación del comité de inteligtn-
A ^Sfle Pedr T ,J en los asuntos de bahía; así co- ^ 
^ fl0,sé y ofrecip ?etancoiirf-, adhirlén ! mo UIla información liteiaria y grá M 
( ^ñor Andrés r venir' escribió el : fica de Alaska y sus diversas atrae 
. 1)6 P.nar HP! pFleÍtas' telones; otra infoimación gráfica so- ^ 
que G.ls Va 0, 103 señores E n - ' bre la descarga del "Algalia" en loa H 
C'8TCo sanñien$nUel A" Pe'áiez. Fran- mueI1es de San Francisco; un -artícu-
L] e Aftemisa0 * doctor Cabada, ilo sobve el "Extraño efecto de un H 
l^'o, el doctor Enr que, mcí-eoro" y Peces que caen del cié- C 
r, 6 esta oanu^i . I10-* información gráfica de las úl- W 
to¡Sla.Vo porta n,ias de los doctores !t,mas regatas en la Playa de MÍ 
Jos 
^ l a T 
j"Ne,nia. SalVad0G.U t̂avo Cuervo. .San-,nao; asI como un ^ran número de C 
6 ^arla C A I I . Í * . 8 Valdés, Qrau, i int"orniac¡ones de gran utilidud para 1 
Uente" 7 o°roS 8 ^ 0 T ^Iatías j nutstro comercio, 
o» fcstati uitim-inri^ i También este ntímero de "Ncptu 
uo Jos Prepara-'no' contiene muchas noticias de 
gran interés mund al, tal como las 
L fonosUa/j51^ nombres^'1311 tlUe pi,e-i construcciones de buques, fletes, co-
fc\ .M-8529 52s; A-999-?0r ^ telé-it5za:;iones de carbón en todos los 
J^r*A O es" ,• • A-16 3 5 y • puertos del orbe; así como un refle-
^lo" »i r!* a la Of:o!n . h0 de la vida merc£)ntil en Francia, 
^entVir31^ número a "Pinar fiel ¡ Inglaterra, Alemanio, Es ocia, Esta-
i0S-llO. Js- ^ P a r t a - i dos Unidos, Venezuela y otros países 
i de Sur América, 
L 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5,00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Idras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores nativalcs 
para artistas y actos patrió-i-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos ador-os do Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas t.-oncliada3, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S, Julio. • Tels. 1-18581 70291-7937 F-3587 • «arianao 





Mañana visitará Alcazarquivir y , 
aquellos campamentos. 
Por la noche, a su regreso, se ce-
lebrará el banquete popular organv 
zado en la Casa de España,—Co-
rrochano. 
MAÑANA R E G R E S A R A E L P R E S I -
D E N T E A T E T U A N 
Larache 16. Anoche, después de 
la comida en la casa del Gnan Visir, 
éí presidente fué obsequiado con un 
te en el barrio moro, que se hallaba 
lujosamente adornado. Durante la 
fiesta, músicas moras interpretaron 
diversas composiciones árabes que 
fueron muy aplaudidas por el mar-
qués de Estella y su séquito. 
E l día 17 regresará a Tetuán el 
marqués de Estella para tomar ahí 
el tren de la ta.-de que ha de con-
ducirle a Ceuta, 
Descansará breves momentos, y 
seguramente embarcará con rumbo 
a Melilltí, a fin de visitar aquella 
zona,—Mencheta. 
S E R V I C I O D E T E L E G R A F O S 
Tetuán 16. Con motivo del viajt! 
del presidente se han multiplicado 
los servicios de Telégrafos. 
Es de justicia hacer constar el es-
fuerzo realizado para suplir la fal-
ta de personal, no descansándose ni 
de día ni de noche, pam dar salida 
al servicio aglomerado. 
Estos funcionarios se han hécho 
acreedores a una recompensa por 
superarse en el cumplimiento de su 
deber. 
L A PROXIMA V I S I T A A M E L I L L A 
Melilla 16, Se han dictado órdenes 
para el recibimiento del presidente 
del Directorio, que llegará pasado 
mañana, a las once. 
Al desembarcar se hará una sal-
va de 16 cañonazos, rindiéndole ho-
nores una compañía de San Fernan-
do. 
Desde el muelle hasta la Coman-
dancia general cubrirán' la carrera 
fuerzas de San Fernando, del bata 
llón de E l Ferrol, de la Comandan-
cia de Artillería, de Ingenieros, In-
tendencia, compañía de Mar, Sani-
dad, una batería de Artillería del se-
gundo de montaña y el regimiento de 
Caballería de Alcántara. 
Mandará la línea el general Alda-
ve. 
E l desfile se hará ante la Coman-
dancia general. 
E l presidente se trasladará al par-
que Hernández, donde revistará a los 
somatenes, quienes desfilarán por la 
plaza de España, 
Luego se celebrará una recepción 
en el palacio de ia Residencia. 
¿ H a r e d h i b o n v e ^ o 
c a t á l o g o ? 
" L O E N V I A M O S G R A -
T I S " 
KoeotrA cam es I» única 
en Cab* que tiene nn ca-
tálogo de joyas donde pue-
de vd. elegir toe modelos 
más nuevos y elegantes, por 
el precio taÜB económico. 
hervimos loe pedidos al in 
terior con rapidez y searu-
4ad 
E L T R U S T 
J O Y E R O 
S A N F A R A E L I V z 
T E L . M-8P95. 
Melilla 16. Han comenzado a lle-
gar indígenas notables, entre ellos, 
el caid Amarasen y el cherif Abd-
el-Malek, para recibir a Primo de 
Rivera. 
L a Corporación municipal ha acor-
dado concurrir en pleno al muelle, 
ofrecerle un vino de honor y costear 
una función de teatro, en que se re-
presentará Marianela. 
También se dará cuenta del pro-
pósito de construir un grupo esco-
lar, que se llamará Primo de Rive-
ra. 
Se le pedirá qjie apruebe el pro-
yecto de traída de aguas, y la mo-
dificación del reglamento de la Cor-
poración para que puedan entrar vo-
cales obreros y musulmanes. Se in-
vitará al comercio a que cierre sus 
puertas el día de la llegada-
Ha empezado el adorno del mue-
lle y del palacio de la Residencia. 
P r e c i o s i d a d e s . . . 
¿ H a visto usted, s e ñ o r a , nuestra preciosa y va -
r iadís ima c o l e c c i ó n de mantas, mantones, echarpes y 
y bufandas? 
Si no ha tenido usted oportunidad de verla, lé 
recomendamos muy sinceramente haga en breve su 
visita a esta casa, y p o d r á admirar la c o l e c c i ó n in-
acabable que tenemos en estos art ículos , rebajados 
todos a precios tan m ó d i c o s , que resultan asequi-
bles a l m á s bajo presupuesto. 
Todo muy elegante; se lo aseguramos. 
¿ Y en abanicos? E n este reng lón , s eñora , sí 
que de veras creemos que nadie puede presentar un 
m á s flamante y completo surtido de abanicos chi-
nos antiguos, que ahora hacen furor. 
A d e m á s , verdaderos abanicos antiguos de todas 
las é p o c a s , a u t é n t i c o s primores, en nácar , carey, 
plata, metal, etc. 
Una c o l e c c i ó n extensa y var iad ís ima. 
¡ Y todo tan barato! 
" L a F r a n c i a " & 
Anuncios T R U J I L L O MARIN" 
D e S a n J u a n y M a r t í n e z 
Ocejo, Valora y Hernández Dou, fué I ees y licores, dejándose oir duran 
un magníñeo panorama, "0 j donado después del acto matrimonial | te el acto piezas selectas, que ejecu-
Lleganibk hasta Ja cocina, donde pu-' por María' al . Sagrado Corazón de tó la Banda Neopacina en prueba de i 
Jesús. 
INFORMACION D E L A ZONA OC 
C I D E N T A L 
Tetuán 16. E n la mañana de hoy, 
un grupo de escuadrillas, al mando 
del capitán señor Andino, efectuó 
vuelos de reconocimiento y bombar-
deo sobre los poblados inmediatos a 
los últimos campos de combate, pu-
diendo observar concentraciones en 
Beni-Mahala y a lo largo de la cuen-
ca del río Iberharen, 
Dejaron caer varias bombas, y al 
mismo tiempo sacaron interesantes 
fotografías, de las que se deduce que 
detrás de los atrincheramientos en 
que se hicieron fuertes cuando el ase-
dio de Kobba Darsa y otras posicio-
nes de la zona occidental, existen 
otros de la misma resistencia, aun-
que a larga distancia de los prime-
ros- Pérez Hurtado de Mendoza, 
(Coronel). 
L A SOCIEDAD D E CONCIER. 
TOS DE L A HABANA EN 
GUANABACOA 
Como hemo? anunc'ado hace días 
será una verdadera fiesta de arto la 
ds mañana demingo en el teatro Ca-
rra: de Guanabacoa. Y si se tiene en 
cuenta que iKs localidades todas-- se 
ha'.lan tomadas por distinguidas fa-
milias de la Habana y de la Villa de 
Pepe Antonio, el acontecimiento a la 
par será eoc:al. 
L a confección del programa cons-
tituye un acierto innegable; múeicos 
cubanos, música cubana y excelentes 
cantantes cubanos, darán al concier-
to un neto sabor criollo, nn marca-
do y profundo matiz de nacionalis-
mo, de afirmación patria, ahora que 
tan neces'tala está de ejemplos prác-
ticos y elevados. 
Como es do suponer muchos pro-
fesionales asistirán para apreciar di-
rectamente la interpretación j las 
bellezas de conjunto que mañana ha 
de ofrecer ía Jmportante colectividad 
musical, y de los maestros que figu-
ran en el selecto programa segura-
mente asist'rá el notable musicólo-
go Guillermo M. Tomás cuya inspi-
rada "Elegía" tan celebrada fué en 
su primera audición del S de mayo 
del año 1922, y que arreglada para 
instrumentos do cuerda será ejecuta, 
da en la primeia parte del Concier-
to. 
Bella mañana de arte y de pres-
tancia social será la quf disfrute 
Guanabacoa mañana domingo en el 
hermoso teatro Carral. 
De la interpretación insuperable 
que han de alcanzar las obras pro-
metemos ocuparnos en el detenimien-
to y extensión que este aconteclen-
to artístico merece. 
E . P . D. 
Después de una prolongada enfer-
medad, sobrellevada con gran resig-
nación cristiana, ha fallecido en la 
Habana, la virtuosa señorita Elena 
Lleger y Rodríguez, perteneciente a 
muy apreciable familia que cuenta 
con buenas amistades en esta loca-
lidad. 
Largo tiempo estuvo la infortuna-
da Elena luchando contra una enfer 
medad que minaba poco a poco su 
existencia. L a ciencia, los múltipieá 
cuidados de su abnegada madre y de 
sus buenas hermanitas, no fueron 
suficientes ni han podido contener 
los efectos de la terrible enfermedad 
que la llevó al sepulcro. 
Buena, virtuosa, la señorita L a -
guer bajó a la tumba en la llama-
da edad de las ilusiones, cuando to-
do se le presentaua como un cami-
no de flores. Por esto y por las cua-
lidades de amabilidad y simpatía qu^ 
demostraba a quien tenía el placer 
de tratarla, resulta doblemente sen-
tida su muerte. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la pobre joven, y reci-
ban sus atribulados familiares, se-
ñora Manuela Rodríguez de Eiroa. 
sus hermanas señora Cristina Lle-
guer de Otero y María Eiora y nues-
tros particulares amigos señores Ge-
neroso Eiroa y Gaspar Otero, nues-
tro sentido pésame por la irrepara-
ble desgracia, deseándoles la resig-
nación necesaria para soportarla. 
Especial. 
BAUTIZO 1 i 
E l día 27 de Julio en el pueblo 
oe la Salud, se llevó a efecto el bau-
tizo de la monísima niña Esther 
i aula y Pott d . 
Fuerno paui.uos de la nueva crU-
tiana los estimados jóvenes 03 la lo* 
calidad Luis y María Medina. 
Con una lucida fiesta terminó este 
cristiano acto del que quedaron sa-
tisfechos los padres de la gentil ni-
ña, Octavio Paula y Sabina Potes-
tad. 
Que la felicidad sonría siempre a 
Esther son nuestros deseos. 
HOGAR VENTUROSO 
L a feliz morada de nuestros dis-
tinguidos amigos, doña Teresa Ma-
ruri y el cultísimo doctor Aurelio 
Alvarez Maruri, se halla colmada de 
felicidad con el nacimiento de una 
niña, una angelical criatura que es 
encanto de sus padres y abuelos. 
A los regocijados papás del lindo 
bebé, así como a sus abuelos mater-
nos y paternos entre los que se en-
cuentran las distinguidas damas do-
ña Aurelia, doña Elvira y el muy 
querido amigo, caballero correctísi-
mo don Restituto Alvarez, damos 
nuestra más cordial enhorabuena 
haciendo votos por la salud de la 
recien nacida y porque la felicidad 
le sonría eternamente. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
G A B I N E T E D E N T A L 
E l doctor Pedro Fernández de 
Castro y Casanova nos participa ha-
ber instalado su gabinete dental en 
Luz número 10, 
Muchas gracias por la atención. 
E . G . JSt, 
E l N i ñ o 
J u a n M i g u e l D í a z y H u m a r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo a las 9 
a. m., los que suscriben, ruegan a sus amigos se sirvan concu-
rrir a la conducción del sepelio desde la casa mortuoria Ha-
bana 14, altos, a la Necrópolis de Colón, favor que agrade-
cerán sus padres, abuelos y demás familiares. 
Habana, 9 de agosto de 1924. 
Juan Díaz Cruz; Estela Humara y Quintana; Juana 
Quintana, Vda. de Humara; Leopoldina Cruz Vda. 
de Díaz. 
No se reparten esquelas. 
C 7344 lt-9 
S u s c á a s e a ! " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
A 
E l Presidente de la C o m i s i ó n T e m - pesos por conceptos de letras gira- nar que los procedimientos jud ic ia -
poral de L i q u i d a c i ó n Bancar ia , ha das sobre el extranjero; y actual- les incoados contra los Gerentes del 
mente se e s t á verif icando la l iquida- | Banco H . U p m a n n y C o . , por he-
c i ó n del Activo de esta I n s t i t u c i ó n , ] chos que se est imaron constitutivos 
con bastante é x i t o , abrigando l a Co- |de delito han terminado d i c t á n d o s e 
m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n B a n i e n ellos sentencias absolutorias, por 
car ia la i m p r e s i ó n de que s e r á l iqui- no habrese mantenido la a c u s a c i ó n 
dado y c l a u s u l a d o igualmente en! por i0g perjudicados; pero de todos 
breve plazo . ¡ m o d o s la C o m i s i ó n T e m p o r a l y la 
d a c i ó n B a n c a r i a , cumpliendo al efec- A l ocurr ir la s u s p e n s i ó n de pa- J u n t a L i q u i d a d o r a de ese Banco, 
ro instrucciones de dicho Organis- | gos, decretada en 9 de mayo de 19211 cumplieron el precepto de la L e y que 
mo que a part ir del primero de i por r e s o l u c i ó n publ icada en la G a - , manda poner en conocimiento de los 
agosto de 1924 ¿e ha iniciado 6 ^ c e t a Oficial del d í a 12 del p r o p i o ¡ T r i b u n a l e s las irregular idades obser-
elevado el siguiente informe al se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a : 
Honorable s e ñ o r Presidente da l a 
R e p ú b l i c a : 
C á b e m e el honor de anunciar a 
usted en mi c a r á c t e r de Presidente 
de la C o m i s i ó n Temporal de L i q u i 
el Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u - , mes y a ñ o , su Activo era d'dlvadas.o aquel la de que se tenga co 
ba él pago de un segundo cinco por j $656 .06Q . 21, y su pasivo, de; nocimiento . 
ciento a los acreedores reconocidos $ 6 3 2 . 9 9 9 . 2 3 . ha sido reducido enj A l ocurr ir la s u s p e n s i ó n de pa-
y graduados de la mencionada Ins - $ 2 9 9 . 0 0 0 . 3 5 
t i t u c i ó n . 
Has ta esta fecha existen en el a lu -
dido Banco acreedores preferentes 
por $ 4 1 1 . 3 7 1 . 0 2 , cuya suma en 
las mejores condiciones posibles y c i ó n rea l izada hasta el 22 de ju l io mente revisada por el Departamen-
determinar su c lausura e nplazo pe-;en curso ha producido la d isminu- i t o ' d e I n s p e c c i ó n de l a C o m i s i ó n y 
rentorio, e s t a t u y é n d o l o l a propia l c i ó n de su Pasivo de $ 4 2 . 3 3 0 . 6 6 6 - , por «este Organismo, que, s e g ú n los 
L e y en sus preceptos, y que, como ya j dieeinueve. datos contenidos en el trabajo re-
sé ha expresado, es l ó g i c o que sej E n ese a n á l i s i s o resumen no se sul ta , a pesar del tiempo t r a n s c u r r i -
inspire en esos principios y en esaj comprende realmente la pondera-ido, desde la fecha de s u s p e n s i ó n d-e 
doctrina, porque f u é fruto de insv.|C¡5n cabal de la oue*nta del Banco , pagos y del quebranto sufrido por 
tantes de p e r t u r b a c i ó n intensa dejeon el E s t a d o por ser su saldo mo-; ia " C a r t e r a " dei Banco, que la I n s -
ios valores p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s ; j vible y suceptible de a l t e r a c i ó n 1 t i t u c i ó n tiene t o d a v í a un "Act ivo" 
y en la fecha en que se p r o m u l g ó , ! cuando se verif ique la l iquidación!1 nominal superior a su Pasivo 
i n t e n c i ó n del legislador no era , n i | e n firme de las g a r a n t í a s incauta - | y teniendo en cuenta l a í n d o í e 
p o d í a ser, la de favorecer a las Ins- : das por el E s t a d o ; pero tampoco es de los valores en que ese A c t i -
tituciones bancarias , sino la de apre objeto de c o n s i d e r a c i ó n especial l a ivo consiste ,algunos de los cuales 
Ay 
ciar su s i t u a c i ó n y estado para que ' l i q u i d a c i ó n rea l izada y a de los e r é - pucMeron no cobrarse en toda su 
precisamente como resultado de se-i ditos del s e ñ o r Pedro A r e n a l en v lr - j Integridad, no es posible predecir, 
,mejante estudio pudieran ( l e o r g a - j t u d de lo dispuesto en la L e y d e l n l s iquiera aproximadam-ento el r r p -
^ o s , decretada en 11 de mayo de 'n izarse s ó l o aquellos que no e s t a - ¡ i 2 de junio ú l t i m o y escr i tura p ú - i m e d l o que p o d r í a n obtener en defl-
A T ^ r ^ o mn A ^ nC0 P E N A B A D > 1922 Por r e s o l u c i ó n Insertada en la¡ ban afectadas f undamentalmente! bllca otorgada } or la r e p r e s e n t a c i ó n ; i l t lva los acreedores . 
S ^ y L A - ' de esta Ciudad, t i e - |Gaceta Oficial del d ía 16 del citado por verdaderas cris is , pero respectOjdel Es tado y el Banco Nacional y cu- L a C o m i s i ó n presenta como an»exo 
ne efectuado el reconocimiento y mes, su Activo era de $ 1 9 . 1 0 8 . 1 4 1 - de las que teniendo la solidez y l a l y a o p e r a c i ó n , por haberse 'efectuado a este Informe un cuadro s i n t é t i c o 
g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s , s e g ú n acuer - j24 ; su Pasivo, de $ 1 8 . 7 7 1 . 1 5 0 . 7 4 , ' f i s o n o m í a y presentado la caracte - jcon abono deflnltvo en firme a fa-j relat ivo a las 19 Inst i tuciones de 
efectivo m e t á l i c o Implica la l iqu ida^ dos constantes en Actas n ú m e r o s : ha sido reducido en $ 1 0 . 2 3 2 . 9 1 7 - 1 9 ' r í s t l ca de Instituciones m o m e n t á n e a ! vor del Banco Nacional resul ta be-¡ c r é d i t o que se acogieron a las dis-
c i ó n total de esos c r é d i t o s , con ex- |117 , 118 y 119 respectivamente de| Con respecto al Banco Nac lona l 'y c ircunstancialmente perturbadas, ! n,efici0,sa porque disminuye por prln-; posiciones 1*3 la L e y de 31 de ene-
c e p c l ó n de un c r é d i t o hipotecario fechas ¿7 de noviembre de 1923 y de Cuba , la g r a d u a c i ó n de sus c r é - ¡ n o l e g i s l ó ni p r e v l ó o r i e n t a c i ó n , me-, c ipal e Intereses en s u m a l m p o r t a n - ¡ r o de 1921, y las cuales t e n í a n 344 
que grava una casa en la calle Q u i n - | 4 y ib de diciembre siguientes, pu- |dltos se In ic ió por acuerdo primero; jor dicho, de esa l e g i s l a c i ó n del por-) c ia ia deuda pendiente del Banco! oficinas o sucursales con una s i tua-
ta esquina a Dos, en el Vedado, y ib l icados en las ediciones de la G a - del A c t a 221, de fecha 16 de octu-!venlr, por lo que cabe suponer q u e ¡ c o n ei E s t a d o í c i ó n e c o n ó m i c a ref le iada en "recur-
el cual s e r á abonado oportunamen-l ceta Oficial de fecha primero, 5, 18lbre de 1922 de su J u n t a L iqu idado- en real idad c o n f i ó y d e l e g ó en eli L a Memoria rendida por la Jun-!sos disponibles" (nominales ) a s é e n -
te co nel producto del Inmueble que y 21 de diciembre de 1 9 | 3 y la C o - | r a y han sido reconocidos, g r a d ú a - Ci-gianlsmo creado por la Uey de j ta L i q u i d a d o r a a l t erminar lo s tra- l (lentes a 181 millones $772,915.13; 
lo reconoce. I m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n B a n j d o s y pagados los acreedores com-!31 de enro de 1921 con el c a r á c t e r : bajos' del a ñ o 1923, que se inc iuye '"Deudas" por $147.436,751.22 y con 
co y o r í - l i t a r l o dentro do i el % i 
darlos y nocosidacles de i 5 H i 
d e b e r í a conler i rse le d e ^ 
esiones y una s u b v e n í f S 
>bl'3 en plazo prudenci ^ < 
•sele dea 
concesiones -
t eg ra 
t e r é s c o m e r c i n l y OAVÍ","'"11 COH solida 
como anexo al presente Informe, e x - í u n capital nominal de tre inta y cua-
presa que del estudio del balance! tro mil lones 336,163 pesos noven-
general practicado en 31 de diciembre t l ú n centavos. 
T a m b i é n se han verificado pagos car ia ha dado Instrucciones t e r m i - ¡ p r e n d i d o s en el inciso " C " del n ú - de Centro director de la l i q u i d a c i ó n 
en v ir tud de transacciones celebra-1 nantes a la J u n t a L i q u i d a d o r a para mero primero del a r t í c u l o 913 del i B a n c a r i a nacional , para que é s t o 
das con acreedores pignoraticios an-;que con toda preferencia real ice el C ó d i g o de Comerc io; pero al l legar aprec iara si el quebranto de uno o 6 
tenores a l reaonocimlento y g r a - j Activo del Banco para veri f icar la a l concepto contenido en el n ú m e - de cualquiera de "esas Inst i tuciones de 192 3,' se advierte la r e d u c c i ó n de; R e s u m l e n d í 
d u a c i ó n de c r é d i t o s , que represen- l i q u i d a c i ó n general del mismo y s u l r o cuarto del a r t í c u l o y a dicho, o p o d í a considerarse trasn l tor la , y en! $ i o . 2 9 9 . 4 0 4 . 2 3 en r e l a c i ó n con el'fementes a l Banco Nacional de C u -
ese caso se reorganiza al amparo de 'balance general de Igual fecha d e l ¡ b a pur haber quedado claramente los 
las di^posimones e s p e c i a l í s i m a s de a ñ 0 anterior de 1922, lo que s lgnl- | conceptos relacionados con el B á t a -
la L e y de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a ú n i c a - fica, un resultado eficiente de la l i - | do s i t u a c i ó n y perp^ctlva de los 
tan la suma de $ 1 . 8 8 9 . 5 1 6 . 2 1 , I c lausura , lo c u a l t a m b i é n h a b r á d.eisean los acreedores escr i turarios , ha 
E l Pasivo del Banco E s p a ñ o l de acaecer en un plazo c o e t á n e o conjsirrgldo el problema de la l iquida-
la I s la de C u b a ha sido liquidado y el de las dos instituciones a n t e r i o r - ¡ c i ó n del c r é d i t o del Es tado contra 
reducido desde la fecha de la sus-
p e n s i ó n de pagos en Junio 6 de 1921 
mente citadat;. I el expresado Banco , y mater ia tan 
Cuando o c u r r i ó la s u s p e n s i ó n d e . á r d u a , tan d i f í c i l y trascendental pa-
a la de jul io 21 del a ñ o actual dej pagos decretada en 10 de mayo d e j r a la l i q u i d a c i ó n del Banco Nacio-
1924, en $ 2 3 . 7 2 6 . 2 1 3 . 4 4 y por v ir- 1921 por r e s o l u c i ó n publicada en l a i n a l de Cuba y para los propios in 
mente para Instituciones de reduel- q u i d a c l ó n que se pract ica en el ex-
do c a r á c t e r y de l imitado v o l ú m e n l presado B a n c o . 
mnc innp l08 , ^ a( lute l la^otr/s H L a s cuentas o e p í g r a f e s ^ e n o m í n a -
^ A 1 0 ^ ^ ^ P_0r. ,eSt^. . l lgad?s d'e!do9 "Saneamiento y L i q u i d a c i ó n " y tnd del pago del cinco por ciento Gaceta Ofic ia l del 13 del propio mes tereses del E s t a d o , en su aspecto in-imodo í n t i m o con el status y d'esen-lwn* + ^ n ^ ^ ^ la 
."estantes Bancos, l a C o m i s i ó n en-
tiende que p o d r í a n recomendarse la 
p r o m u l g a c i ó n de las dl*prsic lones 
legales oportunas que d'-etermiaas•J1! 
en efectivo m é t r i c o a los « r e e d o r e S : , e ~ ™ ^ » » í « . i n - « « . ' « ^ " . l .V c o a c t i v o , tarzosamentójvolvimiento e c „ „ 6 m l o o í e . l i , ^ Í 6 n l - - ^ 4 ^ S e : ^ " e S l l e n n l l . T f e t f d t p n ^ i o ^ x p r ^ 
comunes por operaciones m e r c a n t i - ^ , su Pasivo , de $ 7 8 0 . 6 2 2 . 5 0 , ha ha tenido que absorver, por su com- h a b í a n y t e n í a n que su fr i r f o r z o s a - ] ^ ^ r \ n u ) . a r i ^ , iniTin^aha l o rai-Uen nne Ins nefroeios ri' l B a ñ e n has-
Ies, s e g ú n c l a s i f i c a c i ó n n ú m e r o c ln- ls ldo reducido en $ 4 5 2 . 4 5 4 . 2 4 . . Iplej ldad y magnitud, toda la aten- mente las alternativas del estado de ° nyp,,LÍ5l"t.a6aC¿Ó56 28 ^ n 31 de T i ^ i f fecha ? e T s a sluen^^^^^ 
c o / d e l articulo 913. del C ó d i g o de| E l Banco de A G A P I T O G A R C I A c i ó n y los esfuerzos y el cuidado delprogreso y del estado de ^ . e q u i l l - l ^ ^ d e m V , ^ en Igual V h a l í a g i s se ^ 1 ^ ^ ^ i n a caen! 
ledado'ta "especial; que el E s t a d o aplaza-
ill lones se el cobro de sus c r é d i t o s por un 
- ^ ^ 7 ^ te S * ^ n S ^ i S y ^ r ^ i ^ q t s e l e ^ r J g a í S 
l a c i o n a los contatos o , 
por la e sc r i tu ra de n ! e H r ¿ J 
de 1902 en que y J * ^ A 
haberse cons t i tu ido u n a 6 O 
r r i e n t ^ en vez de un ñ J - ^ W 
de va lores en custodia ito 
esa cuenta especial d e W a S J l r \ U i 
perv isada ac t iva y eficp a 
































acreedores preferentes, hace un con referido Banco probablemente no ten; mente t a m b i é n la d 
junto de $ 9 6 6 . 5 4 9 . 4 9 en m e t á l i c o 
y sumada a la de $ . 8 8 9 . 5 1 6 . 2 1 por uniguna clase a sus acreedores, Je^-
l-vus de haberse agotado toda clase 
la C o m i s i ó n ! b e suponerlo, de que antes de ut l -
d r . á oportunidad de ofrecer pago de T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . | zar l a e x t e n s i ó n de sus facultades | reseg>.. ^ 
v irtud de transacciones con acreedo-
res que t e n í a n en su poder garan- ide esfuerzo? por obtener su reorga-
S i n haber podido t erminar este. d i ^ infor i"ar a i j d e l Gobierno" se consigna que el sai; gasen In terés a partir por lo me-
aspecto de la l i q u i d a c i ó n , no es po-| ^ecut ivo^Nac iona l — y a que le otor- do de esa cueuta es provisional) a i n | ¿ o g del quint0 a ñ o . 
sible que la propia l i q u i d a c i ó n con-jfe0 a RSte nepresentacion directa en nom'blp f i iar el definitivo1 Con este sistema en au1 .̂ nodrl-m 
t ía pignoraticia, a r r o j a un montante i m a c i ó n b r i n d á n d o l e toda clase de t i n ú e ^ se p ^ 0 a m e d i d a k ««no del O r g a n i s m o - SI era pru- ^ ^ ¿ ^ Í O ^ Í conocida la l iqu ^ a c o b r a r T o s restantes á c S e 
de $ 2 . 8 5 6 . 0 6 5 . 7 0 ; a d e m á s de que | fae i l ldades para ^ . u r g i e r a • e ^ e l renacimiento5 y reconstruc- ^ n t e , si era conveniente, s i e r a l f ^ de ^ ^ 1 0 ^ p o d r í a n 
el Pasivo general ha sido reducido nuevo a la vida de los negocios a e | c i ó n e c o n ó m i c a ha Ido Intensif ican- S 1 ^ , apl icar la doctrina Proc lamada B , Gobierno v sus g a r a n t í a s 1 s - O s entregados certif icados de-
^ 0 - A u t d A dÍ.Ch0 en la SUma d H f f U e T y d ^ „ C 0 ^ J . n / ^ ! S „ í t : 0 / a Í Í ! l J ! ! ^ e n la R e p ú b l i c a , a medida q u e s u s p r e c e p t o s L o _ s J . ^ 
$ 2 3 . 7 2 6 . 2 1 3 . 4 4 la Junta L i q u i d a d o r a , que d e s p u é s ; ia Hac ienda ha recobrado su v igor ;"0 ' Ia experiencia p o d í a suger ir a la] 
ganismo presenta complacido el cua-
droi s i n ó p t i c o del i c su l tado has ta 
ahora obtenido en la l i q u i d a c i ó n dell 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, (Por r e s o l u c i ó n insertada en 1 a G a 
sin que pueda ocultar tampoco, por] 
11 de febrero de 1902, otor-|to a ñ o y con c a n c e l a c i ó n gradual , es-
es certificados 
_ c r é d i t o movi l iza-
la L a f u n c i ó n experimental rea l iza- ; trato de 15 de febrero de 1921, sus- lbles con c o t i z a c i ó n en la Bolsa y 
em- jda por la C o m i s i ó n lo permite de-;crito por el s'3ñor W i l l i a m A . Mer- t e n d r í a n la g a r a n t í a de todo, de los 
poral de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a por , c larar que a l I n t e r é s p ú b l i c o y al chant , como Presidente del Banco bien-es, derechos, c r é d i t o s y d e m á s 
tener en l a misma i n t é r p r e t e d irec- .b len del Es tado conviene l a Mstau - i Nacional de Cuba y el s e ñ o r Miguel! integrantes del "Activo" del Banco 
to con la presencia de un Secretario r a c i ó n del Banco Nac iona l de C u - | i r i b a r r e n como Sec . ' . tar lo de H a - ! N a c l o n a l hasta la fecha, t o m á n d o s e 
que no tiene objeto prolongar d)cnajdel Despacho, — a d e m á s de la contri ba, y que para l legar a esa conclu-!c ienda de la R e p ú b l i c a , por lo quejde la a d m i n i s t r a c i ó n de los nego-
. i q i j i d a c o n . b u c i ó n decidida y del concurso es-l s i ó n se requiere una modiflcac.i6n| hasta que la I n t e r v e n c i ó n General'(Vios comprendidos ien este Act ivo 
A I ocurr ir la s u s p e n s i ó n de pagos, forzado del regto de log miembros de la L e y de L i q u i d a c i ó n R a n e a r í a . d,ei Es tado no proceda a comunicar: las cantidades para los pagos de los 
decretada en 17 de mayo de 1821 -
Dentro de la s i t u a c i ó n general del ^o s ^ o n f a m a r o n desdichadament3, |y Su potencialidad, la prudente P o - i ^ ' f ^ n u e r a s p r o y e c t i l i da ,el Notario de la H a b a n a , ! p e e l f l o á n d o s e que tal 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a . | y o d ó s e la C o m i s i ó n en la n e ^ i l í t i c a dirigida y encaminada por el, distintos, orientaciones di ferentes . doctor F e r n a n d o M . V i d a l , y el con-! s e r í a n valores de cw 
sobradamente conocida a l sobreve-| de sust i tuir a los miembros qn t í | j e f e del Bstado y ref le jada en ' 
nlr su s u s p e n s i ó n de pagos y con las Ia ''ormaba-i y a seguir una l lquid.i- g e s t i ó n Inic ia l de la C o m i s i ó n T 
grandes dificultades v trastornos c u n formal ; ha decidido r h o r a jste 
perfectamente e x p l i c ó l e s por la anor-! Organismo n c lausura definit iva del 
mal s i t u a c i ó n e e e n ó m i c a que hubo Banco Agaplto Garc ía L l a n o ' ' ya 
de atravesar la R e p ú b l i c a , este Or-
ceta Oficial del d í a 23 de ese mismo 
de de la misma ha variado el d i l e m a i c u y a especialidad y c a r á c t e r m é r a - l e i saldo definitivo de la l l q u i d a c l ó n i Intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de producir una l i q u i d a c i ó n y una mente transitorio q u e d ó demostrado dei Banco, en su c a r á c t e r de Agen-; cert i f icados. 
c lausura de -dicha I n s t i t u c i ó n , por, s i m u l t á n e a m e n t e ^ con su promulga- te F i s c a l - P a g a d o r y sea fijado con«! P o d r í a t a m b i é n recomendar le ; 
cretarmente el saldo de adeudo pre- por ser indispensable a l é x i t o de 
do su p o l í t i c a , fundamentada en e L r i c a ' ^ n e n c r é d i t o s contra el B a n -
eriterlo perfectamente conocido del ico H - Upmann y C a . cuyos c r é d i t o s 
Jefe del Poder Ejecut ivo de l levar! f su vez e s t á n garantizados con va 
a t é r m i n o la l i q u i d a c i ó n r á p i d a que lores ^ b r e g a d o s por el 
evitando perjuicios a los l e g í t i m o s Banco de H - U p m a n n y C a . 
intereses generales procurara con-j Como quiera que para poder de-
otra parte, la d e c l a r a c i ó n de que sb-jmes' su Act ivo era de $ 8 6 9 . 9 0 1 . 1 8 , pugnar esa d e t e r m i n a c i ó n con el c i ó n , dado que en esos d í a s otra L e y 
lamente el reccnoclmiento y g r a d ú a - y' su Pasivo, de $ 6 6 2 . 3 0 4 . 3 0 . i concepto y a n á l i s i s que del Activo; de la R e p ú b l i c a creó la C o m i s i ó n es-
c i ó n de los c r é d i t o s acreedores de! E l Banco de H . U P M A N N y COM-j ^ ia i n s t i t u c i ó n puede y debe me-j pecial destinada a preparar la lé-
ese Banco ascendente a varios ml-' .PAÑIA- -no ha Podido rea l izar | recer y p0r ser t a m b b i é n a b s o l u t a - ¡ g i s l a c l ó n bancaria def in i t iva o del 
llenes de pesos y l a í n d o l e y n a t u r a - : s l reconocimiento y g r a d u a c i ó n dejmente favorable la corriente franca porvenir, que por su magni tud y 
leza compleja de sus operaciones y i s u s c r é d i t o s , principalmente a cau- jy resuelta de la o p i n i ó n general res- complejidad y á r d u o s problemas que 
negocios basta por sí sola para j u s - sa de distintos Bancos radicadoS| pect0 a ia necesidad da una reorga- , contiene a ú n no ha s i d a resuel ta 
tificar el motivo en que ha Insplra- i^í1 losi.K_st^do^V.I?i.dos ^ N o r t e a m é - n l z a c l ó n del exprenado Banco Na-1 ni es posible presumir en q u é opor-
elonal de C u b a . | tunldad h a b r á de ser lo . 
Antes de entrar en un a n á l i s i s : Antes de concretar un% orienta-
s i n t é t i c o de l a s i t u a c i ó n del Banco c i ó n creemos oportuno Informar que 
Nacional de C u b a , con r e l a c i ó n a ei Banco Nacional s u s p e n d i ó pagos 
los trabajos y a efectuados para la dis en n de abri l de 1921, siendo su 
m i n u c i ó n de su Pas ivo , es oportuno pasivo en aquella fecha de 67 ml-
servar y ut i l i zar la elasticidad d e r terminar el saldo acreedor de esos; Informar a l Honorable s e ñ o r P r e s l - , nones, $ 6 6 0 . 1 2 6 . 9 2 y su Act ivo de r i a de la J u n t a L i q u i d a d o r a cfzl B a n ' t ü V s ni de n inguna otra clase, a 
Activo de las Instituciones sometidas Bancos americanos, es preciso q u é d e n t e de la R e p ú b l i c a que aun sein-j $ 8 1 . 6 6 0 . 1 2 6 . 9 2 y que l a l iquida- co Nacional de Cuba , escrupulosa-! diferencia de lo que o c u r r i ó con re 
al control le la C o m i s i ó n Temporal ! los mismos lo f i jen, determinando; do una conveniencia p ú b l i c a reco-l 
dé L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , por v i r t u d ^ a cantidad que resu l ta deberles H . ¡ n o c i d a la de reorganizar el Bancoj 
de la L e y especial de 31 de enero ¡ U p m a n n y C o . , al no hacerlo, im-j Nacional de Cuba , no es dable n i 
de 1921 para conquistar con esa 11-1 posibil itan que pueda reconocerse un!es viable desenvolver ose e m p e ñ o 
q u i d a c l ó n prudentemente orientada,! c r é d i t o por cant idad cierta y deter-j dentro del status organizado y man-! 
el mayor beneficio posible para los 'minada , s e g ú n exigen la doctrina y; tenido por l a L e y de L l q u l d a c l ó n j 
acreedores en g e n e r a l . ¡ r e c t a I n t e r p r e t a c i ó n de las disposl-! B a n c a r i a , por cuanto ese cuerpo le-
vlo el abono definitivo <<lel produci- una r e o r g a n i z a c i ó n s ó l i d a y definiti-
do de la f ianza y g a n r a n t í a s c o m . i v a del Banco Nacional , que los nue-
plementarlas , dicha cuenta s e g u i r á vos negocios d-el Banco se desarro-
f lgurando en los L i b r o s «en coneep-j l lan en cuentas regulares digo re -
to de l i q u i d a c i ó n provis ional y de! guiadas por el C ó d i g o de Comer-
saldo movible, por l a misma cant i - 'c lo ; que el Banco fue&'a Instituido 
dad s e ñ a l a d a en la ú l t i m a l iquida- jde nuevo Agente F i s c a l del Gobier-
c i ó n parc ia l verif icada en el ju ic io no, recibiendo por ese servicio ^ n a 
de cuentas seguido por la In terven- C o m i s i ó n y que el Es tado obtuviese 
c i ó n G e n e r a l del E s t a d o conforme una eficaz g a r a n t í a manteniendo las 
a l a r t í c u l o 400 de la L e y del Po- i fondos que integras'en esa cuenta en 
der . E j e c u t i v o . (concepto de " D e p ó s i t o en C u s t o d i a ' , 
Textualmente consigna 3a Memo-'; s in empleo en operaciones mercan-
pres tada por el Banco 
Dado que el desarrollo dP , 
d u s t n a s nacionales, s o W 48 
azucare ra , es la finalidad n 0 1» 
perseguida con la r e s t a u r a r í a 
Banco, es preciso l a adopc'ót ? ;i« 
didas especiales para la ó ^ 
c i ó n d'¿. un sistema a d e c u a d ^ H 
l a c c i ó n a g r í c o l a para fomem'6^ 
c r é d i t o s de manera que ner5 ^ 
los a g r i c u l t o r e s en gene-a1 8 
los m á s modestos, 'explotar P ^ " > 
te t a n I m p o r t a n t e de la riat ^ 
c i o n a l , o f r e c i é n d o l e s esos !.-Za ^ 
s in u s u r a ; p e r ú para ésío es • ^ 
p e n s a b a que la administraci^"1^ 
Banco estuviese a cargo de nnV'1 
;-iejo O f i c i a l , organizado con 1 
g lo a los p r inc ip io s del r é s i m ^ " 
o r d e n a c i ó n bancar ia -europeoT * 
Consejo forzosamente deberk ^ 
pres id ido po r e í Secretario d̂  u 
cienda de la R e p ú b l i c a . 
U n a L e y que r ecog i e^ e. 
dioaclones u otras análogas - 1 
el m e j o r c r i t e r i o del Jefe ' Si 
de r E j e c u t i v o , recomendada r 
s e ñ o r Pres idente de la República í 
o p o r t u n o Mensaje al GJongreso V 
c lona l , v e n d r í a a complementa,*', 
l i q u i d a c i ó n p ruden te que ha ve'rj! 
cado hasta este momento la Co ' 
s i ó n T e m p o r a l de Liquidación í 
car ia , s igu iendo las inspiráclo^sJ 
H o n o r a b l e S e ñ o r Presidente de l 
R e p ú b l i c a y el c r i te r io directo de 
O r g a n i s m o - r e f e r e n t e al derecho! 
g í t i m o y a la me jo r forma y fcJ 
para que los acreedores percibiese: 
sus c r é d i t o s , el cual resulta IMI 
t en ido ú n i c a m e n t e por la elasticida 
de ese p roced imien to , supuesto 
la f e s t i n a c i ó n y la urgencia ÍDI¿ 
c a r i a n en la l i q u i d a é l ó n del Acui 
p e r j u i c i o s i r reparab les -para la niai, 
genera l de acreedores, ya que, co. 
mo es sabido, para amortizar el Pi' 
sivo de cua lqu ie r Institución ban, 
ca r i a es preciso aplicar lo qt 
h u b i e r a ob ten ido por la enagenaciói 
o r e a l i z a c i ó n del A c t i v o . 
P r ó x i m a a t e r m i n a r sus labores,. 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de Eiicfultlaciii 
B a n c a r i a ,anuncia al Honorable 
ñ o r Pres idente de la RV-públic^ tm 
plac ida del concurso eficaz y eons 
t an te y de la c o o p e r a c i ó n con |ü 
s i e m p r e hu])o de contar ppr paríi 
del Jefe del Es tado, que está rdit-, 
t ando una M e m o r i a anfplia, minii. 
closa y t é c n i c a , donde podrá en-
contrars^e' la j u s t i f i c a c i ó n de su 
o b r a y de su esfuerzo, idebiendO' 
considerarse, el presente inform'e» 
mo a n t i c i p o p r e l i m i n a r de sus ír^ 
bajos f i n a l e s . 
Se I n c l u y e n anexos . 
Con a l t a eonsicleracioi i f |B 
Habana , agosto 4 de 1924. 
( f d o . ) l<:iasino KEGUEIFEKOS 
'Í:J; 
Conviene consignar para que sea clones aplicables del C ó d i g o de Co- gal , por haberse inspirado y h a b e r ¡ 
sido dictado en momentos de honda 
p e r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a , 
contiene disposiciones incompatibles 
con la real idad y las exigencias de-
mejor apreciado el esfuerzo de la ü-j t e r c i o . 
q u i d a c l ó n pract icada, que los a n á l l - Dichos B,ancos Norteamericanos 
sis realizados posteriormente en los! hasta a ñ o r a no h a n obtenido las so-
balances presentados en l a suspen-j l icitudes de la J u n t a L i q u i d a d o r a de 
s i ó n de pagos de los bancos acog í - ! H . U p m a n n y C a . y existe gran con- terminantes de una posibil idad se-
do a la L e y de 31 de enero de 1921. ¡ f u s i ó n respecto a l a l i q u i d a c i ó n r e - | r i a y fundada de r e c o n s t r u c c i ó n o 
han demostrado en la mayor parte: ferente a las g a r a n t í a s , valores yi r e o r g a n i z a c i ó n de un Banco de la 
de los casos "la I n l a z ó n " I n a u d i t a ' c r é d i t o s que tienen en concepto de; importancia y s i g n i f i c a c i ó n del B a n -
de esos documentos, que cuadrando; colaterales de sus c r é d i t o s contra i co Nacional de C u b a , 
el Activo con el Pas ivo , estaban H . Upmann y C a . , y como se trata! No s e r í a recomendable que se apl i -
confecclonados en forma que acusa-i de asuntos de la mayor importancia: c a r a n sus disposiciones, forzando su 
ba una s i t u a c i ó n de prosperidad que! de cuya r e s o l u c i ó n depende exelus i - | le tra y su e s p í r i t u , para determinar 
estaba muy lejos de ser r e a l . E s - | l amente que pueda efectuarse la grá-j con ello una r e o r g a n i z a c i ó n art l f l -
to explica que las cantidades que d u a c i ó n y pago de los c r é d i t o s de c ia l del Banco Nac ional de Cuba , 
aparecen en el Activo de esos ban- | los acreedores del Banco H . Up- | porque la C o m i s i ó n T e m p o r a l de L I - | 
eos en la» fechas de las respecti-; mann y C a . , la C o m i s i ó n ha real l-j q u i d a c l ó n B a n c a r i a con el eonocl-
vas suspensiones de pagos, resulten; zado Incesantes esfuerzos por ter-jmiento y con la experiencia y con' 
superlore al P a s i v o . i minar esta s i t u a c i ó n , tomando las el deber en que se ha Inspirado s i e m - ¡ 
L a s i t u a c i ó n de los distintos Ban- ! medidas que permi t i eran f i j a r el i pre de cooperar con el Honorable se-
cos que aun quedan pendientes de'saldo acreedor; pero hasta sus es-1 ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a a l a ! 
l i q u i d a c i ó n y c lausura , es l a sigulen-1 fuerzos directos y los esfuerzos de; o r i e n t a c i ó n s ó l i d a y ser la de su pol í - j 
te: ¡ la J u n t a L i q u i d a d o r a de H . U p m a n n i t ica e c o n ó m i c a , no puede declarar ni i 
B \ N C O H I S P A N O - C U B A N O D E ^ C o . no han í e n l d o é x i t o en este recomendar n i mucho menos patro-
O R I E N T E ha efectuado ed recono-'senticl0' porque como quiera que l a s | c l n a r . medidas de apar ienc ia exter-
cimiento y g r a d u a c i ó n de sus erédi- : » a r a n t í a s generalmente cubren coni na favorables , pero esenc ia lmente , 
tos, s e g ú n acuerdo primero. A c t a : ex(^eso el c r é d i t o or ig inal de cada equivocadas; y s e r í a una equivoca-) 
69 de fecha 10 de enero de' 1924,'Banco. é s t o s no se preocupan de 11-, c i ó n de las m á s lamentables, aun-j 
publicado en la Gaceta Oficial del'<3ui(iarlos en firine y c u á n d o alguna^que estuviese excusada por un entu-
dia 15 del aludido mes y a ñ o ¡ l i q u i d a c i ó n produce o a r r o j a u n sa l - l s lasmo y a u n por un I n t e r é s legítl-1 
Ex i s t e Interpuesta l e c l a m a c í ó n ju - ldo a favor de la cuenta de H . Up- 'mo. t&l como el de que por v ir tudi 
dlclal por el Gobierno Prov inc ia l de mann y C o . , ese saldo remanente es de sus gestiones exclusivas, por v l r -
Orlente, uti l izando el precepto con- ia ^a vez embargado por cualquier ^ tud de sus medidas, pueda pensarse! 
tenido en el* a r t í c u l o adicional de la'0l-r0 Banco americano que tiene eré-i que por sí sola ofreciese al Honora- | 
L e y de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , con e l id^os acreedores contra H . Upmannib le s e ñ o r Pres idente 'de la R e p ú b l l - | 
ontra 'y C a . , y de ese modo Bancos q.ue¡ca y a l pa í s , la r e c o n s t r u c c i ó n y l a | p r o p ó s i t o de que su c r é d i t o -
el Banco Hispano-Cubano de orlen-! de')ieran tener t erminada completa-j r e o r g a n i z a c i ó n del Banco Nacional 
te, sea abonado con preferencia y 
directamente por dicho B a n c o . 
mente la l i q u i d a c i ó n de su cuenta 1 de Cuba con é x i t o definitivo, 
con H . Upmann y C a . , resulta quej Cons idera la C o m i s i ó n que su de-j 
" h a n " e s t a b l é e l d ¿ "también n e g ó - ^an interferido esa l i q u i d a c i ó n deb í i ber precisamente e s t á en cumpl lr - | 
elaciones con el s e ñ o r ' Gobernador do a los embargos y retenciones j u - j l o diciendo la verdad, proclamandoj 
de esa Prov inc ia , al objeto de obte-ídiciales en t ^ 0 ? de sus colegas los! toda la verdad y la verdad es quel 
ner una t r a n s a c c i ó n beneficiosa a los 0';ros Bancos estadounlenses. ¡ s o l a m e n t e con una m o d i f i c a c i ó n ati-i 
intereses de este acreedor y de la Con el objeto de determinar exae- nada de la ]>ey de L i q u i d a c i ó n B a n - | 
l i q u i d a c i ó n , y tal n e g o c i a c i ó n se en-j tamente c u á l debe ser la l í n e a d e ¡ c a r i a de 31 de enero de 19 21 y com 
cuentra hasta el presente en eondl-i conduct-a {lue ha de seguir l a C o ^ l a a d o p c i ó n de reglas, medidas y! 
clones de ser resuel ta r á p i d a y fa.l m i s i ó n respecto de esos Bancos de| procedimientos de natura leza espe-| 
vorablemente. I,os Es tados Unidos de A m é r i c a q ú e l c l a l para el caso del Bancío N a c i ó - ] 
A l ocurr ir la s u s p e n s i ó n de pagos tieneu c r é d i t o s contra H . Upmann nal de Cuba, es como p o d r í a diehai 
decretada en 11 de octubre de 1921'^ ^ a • , garantlzados en la forma ex-; l í n s t l t u c l ó n prestar ios eminentes 
por r e s o l u c i ó n insertada en la G a - | P r e s a d a y al efecto de que la gra- , serv ic ios de otros t iempos , 
ceta Ofic ia l correspondiente a l d ía duaci^n y el Pago de los c r é d i t o s ; Por lo mismo que el Activo del 
17 de dicho mes y a ñ o , su Activo era1 P'^41 efectuarse, l a C o m i s i ó n ha j Banco Nacional de Cuba ofrece base 
de $ 1 . 0 5 2 . 5 1 8 . 9 6 ; y su •Pasivo, jdecidido rea l izar una g e s t i ó n e s p e - s ó l i d a y firme para que na reorga-
de $728 .443 . 94, h a sido reduc ido¡ c ial definit iva, uti l izando al P r e s l -
en $ 5 8 5 . 6 0 8 . 9 0 . ¡ d e n t e de la J u n t a L i q u i d a d o r a de 
L a i m p r e s i ó n de la C o m i s i ó n en!dicho Banco y a persona de reco-
este momento, d e s p u é s de haber prac nocida competencia en cuest iones 
ticado distintas gestiones y hecho el ;bancarias' Q"6 como el actual Secre-
e x á m e n del balance del Banco H l s - tario de la J u n t a L i q u i d a d o r a de l jversa de que banco m o m e n t á n e a 
p a ñ o Cubano de0 Oriente, a d e m á s de Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba,: mente perturbado y s ó l o aparente-
las que ha venido realizando y l l e - | se encuentra bien famil iar izado con;mente c a í d o , p o d r í a renacer ^on m á s 
va a cabo con plausible e m p e ñ o su el problema del reconocimiento, gra-; vigor, y con mayores conveniencias 
J u n t a L i q u i d a d o r a , es que dicho B a n duacidn V PaSO de c r é d i t o s , por h a - j p a r a los Intereses generales de l a 
c& t e r m i n a r á su l i q u i d a c i ó n y se ha- ber intervenido en esas gestiones en; agr i cu l tura y de la industr ia , como 
brá realizado su c lausura para u n i e l mencionado B a n c o ; y ha designa-jel Banco Nacional de C u b a , cumple 
plazo inmediato . ; no. ademá-s , de m a n e r a especial, e l | a la C o m i s i ó n Tempora l de L l q u i d a -
E l Banco T R I L L O H E R M A N O S , ' J e f e del Departamento de I n s p e c c i ó n ! c i ó n B a n c a r i a , como he expresado 
de M o r ó n , por el acuerdo tercero.!de Ia C o m i s i ó n para que concurra! en mi c o n d i c i ó n de Pres idente de la 
del Acta I H , de fecha 28 de febre-'^ colabore al p r o p ó s i t o indicado. j m i s m a y ref lejando su pensamlen-j 
ro de este a ñ o , h a comenzado el re-¡ T a n pronto e s t é definido este as- to y su sentir, el deber de declararI 
conocimiento y g r a d u a c i ó n de sus pecto esencial para l a l i q u i d a c i ó n dell ique dicha r e o r g a n i z a b a n es i m - ! 
c r é d i t o s , continuando en var ias Ac-: Banco H . Upmann y C a . , l a Comi- 'pract icable si ha de veri f icarse a l | 
las sucesivas ese trabajo que ha si-i s i ó n p o d r á formar criterio respecto'emparo y dentro de los preceptos| 
do determinado en gran parte, pues'de l a fecha y oportunidad en que esa r í g i d o s , inmutables, de la L e y quel 
só lo faltan por reconocer y graduar! l i q u i d a c i ó n y . c lausura del Banco Ino as tá hecha para reorganizar s l -
saldos que Importan unos veinte mll ; p o d r á n rea l i zarse . Cumple conslg-jno para l iquidar !.".s Inst i tuciones en ' 
n l z a c l ó n de esa I n s t i t u c i ó n pueda 
real izarse y efectuarse en condlclo-
n é s realmente s ingulares la regla 
a x i o m á t i c a de que todo banco c a í d o 




. e - ó e ^ f ^ r ó ^ i c a p x r r ¿ s r , e £ ú n i c o . ( j u e d e s t a c a , 
, a í n a p u ¿ ¿ o c a c e A a r a m d c u r i Q r d e u n c í ¿ d e u . 
( o r i c a a j u m o ¿ A u ú j z m m c i o ó , 
E 5 T V D I D 
P K U M D i t * O H C l Á L l Í 
I A C O T Í Z Á C I O N D E L 
iül promedio oficial de acuer-
do con el ü e c r e t o número TiíO 
para l-a l ibra de azúcar centri-
fuga p o l a r i z a c i ó n DO, en alma-
c é n es romo' sigues 
M E S PIO J U L I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
S a g n a . . 






H a b a n a . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . 
Sagna. . . 








D E L M E S 
H a b f n a . . 
Matanzas. 
C á r d e n a s . . 
Sfttr'iíí. . 








COTIZACION M CHEQ! 
L a s cotl^acionea de los ¿ílfa"ega cotí-
bancos afectados por la ci"'5 
zaron ayer cerno sigue: 
E N X¿JL I30I.ÁJA 
Banco Nacional. . . • • ' 
Banco Español . . • • ' 
Banco Español, cert, con 
5 oio cobrado. . ; • • • 
Banco Español, con ler. V 
2a. 5 olo cobrado. . • * 
Banco de H . JJpmann. . • 




E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 e i 
A n u n c í e s e y S u s c r i ase en e l "Diar io h l a 
Nota.—Estos Upos de 
Jetes do cinco rail pesos cada 
P U E R A D E 
Banco Nacional. . . • ' ' 
Banco Español . ' ' ' ' ei 
Banco. Español, cert., con 
5 o|o cobrado. . • • • '• 
Banco de H . Upmann 
Jtíauco Penabad.. •• / 
c l é a r í ñ T í W J 
Las compensneiones e ec ^ 
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^ U C ^ O N A . Julio 19. 
l { mediodía circuló rápida-
Ay la ciudad la noticia de 
natriarca de las lebas cata 
',..10 el Paui ri„ir„0r.'i h a b í a ta (¡ue n \ngel Guinierá,  -
pnas a0" ; „raciadamente era cier-
gi ataque ,cido . ^ . T urenxia que desde 
,tutos o la mañana Dor la noche, el insigne | je a Barcelona, 
gl jue*ee sintió agravado en tiempo el velero 
do. Cuando Guimerá contaba siete. POR L A MAÑANA Conrado Roure, el señor PIrozzini y 
años d.r edad, murió el tto de su j don Manuel Gu merá. 
padre y éste liquidó el negocio y se Durante la mañana de ayer con- | E n la comitiva, que era numerosl-
traslade, con su familia a Barcelona, tinuaron llenándose de firmas los sima, figuraban, entre otros, los Sfc-
dejanuo en la isla un hermano su- pliegos colocados en tres porterías ñores Alarma e hijo, Ventosa y Cal-
yo que vivió -hasta la avanzada edad de la calle de Ptrixol y en la mesa \ell , Pulg y Cadafalch, Cunill, Bru. 
de noventa a i ^ . - que se tuvo que habilitar en una de de la P ederación de ia Prensa Ca 
E n este primer viaje una afortu-; las aceras de la plaza del Pino. i talano-Balear, los concejales Baila-
nada casualidad salvó la vida a Gui-j Se calcula en unos 20.000 el nú-;briga. García Anné, Gasea y Escales, 
merá y a sus padres. L a familia se ) mero de firmantes. \\Q?> señores Jansana, Apeles Mestres, 
imbarcó en un velero que debía de- | E n la casa mortuoria se recibie- Valls y Taberner, Fontseré, Aló», 
y Torrens por el instituto de 
, Estudios catalanes. Groseras Oller, 
3 don Pedro Rahola, don Manuel Ro-
lon Enrique Morej 
J 
LA MUERTE DE LA E N F E R . 
MERA MARIA SERRANO 
v'-uuubixi* wb̂ lUiia a aAik 
JOBO) 
De una y melia a cinco: Bromas apar-
te, por EcícJy Boland; P a s i ó n por ei c:-
ciismo, por H a r r y Po l l a rd ; Ladrones de 
a u t o m ó v i l e s ; Secretos Jei Cinema, por 
i i lAA t i i jüust i ia y San JoBe> 
De dos y media a cinco y media: E l 
fantasma, cOmica; E l Club de los Sol-
teros; Borrascoso amanecer, por Wa-
rren K e r r i g a n . 
A las cinco1 y media: E l fantasma; 
B. a p0sU.aci0 en ca-i e barcó en un velero que aeoia ae-| mn ia catia l u u i u u o ü a , se r ec io ie - alls • 
p i é "tres dia° Critor, tuvo fatal I jarlos en Cádiz en donde tenían el | ron más de mil tarjetas de pégame . Massó' 
pía ^ iluS Le; doco \ ' quince mi-1 propósito de transbordar al vapor ¡ e innumerables telegramas 
p̂seni"̂ 6 a -'Rianzares" para continuar el via- De Buenos Aires se recil 
Por causa del mal cablegramas, uno de Enrique Bo- ¿ríguez Codolá d 
retrasó el viaje y | rrás. el genial intérprete de las v% Ayuntam¡ei/to de Vendrell, "Ba x Qibson 
^anj^nr^ ureinia que última-1 al llegar a Cádiz había ya zarpado j obras del maestro, que ha sufrido Panadés" de Vendrell; Ateneo Barce 
103 a!,\ .decía Inmediatamente fué I el vapor "Rianzares", que naufra-: un rudo golpe al conocer la fatal loné6i Tarragó por la EscoIa Catala. 




na d'Art Dramátic; Centro de Acto-1 
res; Gual, por el grupo catalanista 
Vedro Aldavert, con ¡ familia Guimerá esperó en Cádiz También se recibieron _ telegramas ! de 'Sant ¿ Í I a ^ . Asociac;ón catalana 
P101'"'', y"i médico de 
avisa-10 ei 1X1 Et,te acudió a la da la tripulación y el pasaje. La capital argentina, 




de la ma 
Mack Sennett; episodios o, 4 y 5 de L a j E l Club de los Solteros. 
senda de los valientes; Cabaga por tu . A las ocho y media: E l fantasma; E l 
vida, por I l o o t Gibson. i Club de los Solteros; Borrascoso ama-
.A las cinco y cuarto y a las nueve y I necer. 
H a r r y Podard; E l g r i t o de a sangre. ¡ 
media: Diversiones a u t o m o v i í s t i c a s , por KTIZA (Paseo de Marti entr* Tcalent» 
De siete y cuarto a nueve y media: j Jtey y San J o s é ) 
episodios 1, 2 y 3 de L a senda de los i í j a ¿as funciones de la £íirO« y de 13 
valientes; Cabalga por t u vida, por H . . noche exhibic ión de cintas d r a m á t i c a s 
i y c ó m i c a s . 
CAMro&MOB (Plaza de AJtoear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: 5^ secreto de Korupsmark. 
De once a cinco: las coinedias Tier ra 
t rías si„ 
I>a- u ..x„r en el lecho relativa 
A los catorce años ingresó en el ! Marcelino Domingo, de la Unión Na- pranc 
isco Moragas, por el personal ae auto 
Barcelona; Orquesta de Estudios 
Ajuayer por la ta 
b/e, v Plá hubo de 
rde, el doctor ¡ diendo consejos del notario del Ven-1 lista de Tarragona, del Centro de 
dar a cuan-idrell don Jaime Ramón y Vidales, i Dependientes de Sabadell, de " L a ? nfónicos; los _ señores conde de 
robaban al enfermo una impre- ' empezó a escribir en catalán, idio- Ven de Tarragona", del Ayuntamien- Güell, Is-amat, "9^feó Catalá", 'Es-
. , fnHn nesimista. A su juicio, ¡ ma que usó ya-siempre más en to- to de Sitges, de la actriz Josefina cola Catalana d Art Dramátic", el 
£lóD de todo p e s i m ^ inminente. lda su producción literaria. Tapias, de la Agrupación Excursio- preMdente accidental de la 'Asocia-
el - doce de la noche, en una; A su primera poesía " E l reí i el nista Montsant. de Tarragona del « ó n de la Prensa Diana de Barce-
A-.tó 
al 
drama en seis actos E l seceto de los 
bosques, por Michel L e w i s . 
^ las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: la s é p t i m a sección de Las 
dos n iña s de Paris ; E l secreto de los 
bosques. 
jPAtTSVf. (Paseo da iiffa"-' ««quina a 
Colór ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
t r o í cuartos: L a Princesa de New York, 
por David Powel l y M a r y Glenne; la 
l í E P T U N » (NeytTino y Perseverancia) 
A laó cinco y cuarto y r. las nueve 
y media: Solero y con hjos, por Tho-
mas Meighan y Leatrice Joy; Noveda-
des Fox í téWS. 
A las ocho: cintas cómics is . 
A las ocho y media: E s c á n d a l o s ma-
trimoniales, pur Monte Blue. M a r y Pre-
vost y Fiorence Vidor . 
O i X l ü P l c (Avenida WiUon esquina a 
B Veüatío) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l g r an chasco, 
por Tom Moore. 
V ^as c.nco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Paso a la mujer. . 
E S C R I T O D E L L E T R A D O D E F E N -
SOR D E L DOCTOR S E G U R O L A 
E i doctor Emilio Núñez Portuon-
do, defensor del procesado en esta 
causa, doctor Marcelino Seguro-
la Albí;rdi, psesentó un escrito al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, que conoce de la cau-
sa por homicidio de la enfermera 
María Serrano, acompañando un du-
plicado del análisis de sangre, efec-
tuado el 10 de febrero de 1923, 
por el doctor Rafael Plascencia, del 
Laboratorio • del doctor Lionel Pla-
sencia, análisis que señala pobreza 
de sangre en la enfermera María 
Serraii'). proponiendo en su escrito, 
el citado letrado, que se tome de-
claración al doctor Rafael Plasencia. 
'La Gramalla" siguieron Villanueva y Geltrú y del Casal Ca- de- la Cooperativa de Periodistas, se 
k visita, confirmó su. impresión | conseller", que se publicó en el pe- Centro Federal y las cooperativasjie lona, s^eñor Costa ^ ^ ^ ^ f ^ 6 ^ 0 , revis ta Contrast 
MÍO 
Ó V ^ m s u " sobrino'y el poeta i 1872,' después de la muerte de su j E l gerente de la Asociación de de reporteros, señor Palou Ari; ^ ¡ K é l t f c ñ 
If.nr \ldavert. camarada insepa- riódicó 
Guinierá, que con su espo-! otras, de manera que cuando en , talá de Madrid 
UT.AX.TO (Keptuno entre Consulado y 
«?ai. Migue) 
De una a cinco y c!e sec- a nueve y 
ñor Pou de Barros y el del Centro ' T 4 ^ oc*o: f comedia en dos actos j media: D ía s peligrosos, por Mary Ro-
Los parientes de m i mujer, por Buster berts: E l signo del valor, por Dor is M i -
UiS I L T D I O S MOMENTOS 
|%'SU? "'•'"P ge separaban un mo-1 padre, que prefería vivir en Ven-1 empresarios de espectáculos públi- tridas representaciones de la Acade-1 
mis viaf ama ¿gj autor de "Mar; drell, se instaló definitivamente en eos, señor Pinilla, recibió un tele- mia de Buenas Letras, Real Circulo' 
juentr ÜP ¡Barcelona, su nombre era ya muy grama de la Asociación de Valencia, Artíst.co, Sociedad de Propietarios 
conocido en los centros literarios de : rogándole transmitiera el pésame a del gran teatro dei Liceo, Asociación 
Barcelona. Guimerá frecuentó las la familia del señor Guimerá en ñe empresarios de espectáculos pú-
peñas de literatos y artistas que se ; nombre de los empresarios valen- blicos, Círculo del Liceo, Orfeó Bar-
la mañana el enfermo1 formaron sucesivamente en los ca-¡ cíanos y que les representara en el celonés. Academia Marsal. Associa-
^rlT momentáneam'ente la lucidez fés Suizo, Delicias, Siglo, Pelayo y acto del entierro. 'ció Wagneriana, Empresa del gran j y cuarto: E n u 
Per l-bla conservado los días ante-. Continental. Cuando se instaló de-j Durante toda la mañana, la ca- teatro del Liceo, Conservatorio de | Plckfdwl. 
W ¿ t E l doctor Soler y 'Plá cele-1 finitivamente en Barcelona hacía, sa mortuoria se vió invadida por Música y Declamación del Liceo de 
hfivra consulta ,con el facultativo dos años que se publicaba " L a Bte-1 el pueblo, que en ordenada fila des- Isabel I I , Círculo de Sant Lluc. Fun. 
H^or" García E l resultado de la naixensa" en la cual entró y fué d i - | f i ló ante el cadáver. ^ dacio Bernat Metje, representación 
K M encía no pudo ser más des-! rector hasta el año 1886. | Al mediodía ai salir de los talle- ¿e ia Reai Academia Española, Es -
ínnso'acior pues en el curso de ella! E n ios Juegos Florales del 1875 ¡res y despachos, aumentó la agio- cuela Municipal de Música, Sociedad 
ierón ambos médicos que se adjudicó a su poesía "Indibil y I meración de público en el que es- de autore&' españoles.. Sociedad Eco-
dos los esfuerzos de.Mandoni" un accésit al premio ex- taban representadas todas las cía- uómiea ¿Q Amigos, del País, Asoeia-
1 traordinario que ganó Federico So-1 ses sociales. cjón Españoia de compos'tores Aso-
^terados los que asistían al in- | ler "Pitarra." Al año siguiente ob- E n la casa mortuoria estuvieron c.ac}óll de Coros de Clayé Catalun-
.io-n^ enfermo y al ver que a las! tuvo la Flor Natural y en los Jue-1 acompañando el cadáver hasta ulti- KOVa y otras muchas entidades, 
o n í 4 a mañana de ayer se acen-1 gos Florales de 1877 se le concedie-1 ma hora, ademas de los deudos del i Desde la pari.oqnia> la comitiva 
¡ron los tres premios ordinarios por j insigne vate, los señores Ignacio avanzó la calle del Cardenal Ca. 
recouoc 
eran inútiles to 
la cifcncia. 
quet, para que le administrase los 
any mil, j Iglesias, Morera y Galicia, Puig E s -
veces en- teve, Manuel Folguera y Durán, 
y " E l doctor Pía, Luis Vía, la familia Al -
sañas hasta la Rambla, donde aguar-
daba numerosísimo público 
Santoa Sacramentos. | darrer piant d'En Claris". Esta tri-ple victoria es un caso único, desde 
dabert y otras distinguidas personas, i Debido a las obras del metrópoli-1 cuartos y a las d 
Poco después de las tres de la tar- tñno> la carroza no pudo pasar póf | íá cinta en siete 
11er. 
A las cinco y cuarto y i las nueve 
y media: L a del traje do raso, por Ma-
be Forrest y Norman K e r y . 
T K l A l í O N (Avenida W ü s o n «ntre A y 
Sasao Vedado) 
A las ocho: L a fe recompensada, por 
Bert L y t e l l . 
A las cinco y cuarto y a las i ueve y 
meda: Entre dos Reinas, por M a r y 
P i ck fo rd . 
«TS&DUN (Consulado entre Animas y 
Trocaaero) 
A las s ie te ,y cuato: p e l í c u l a s cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: A l m a s pé r f i da s , 
JCNGtATERRA (General Carrillo y Ks- í?0* Grace D a r l i n g . 
tiad.\ Palma) i A las m'eve ^ cuarto: Contra la ley, 
A las dos. a las cinco y cusrto v a las ( l-or :Babby Pe&&>'-
nueve: la cinta en siete actos Esposas I A las dize V cuarto: Aviador a l a 
viciosas, por Marjor ie Daw, Edward 1 f " 6 ^ - Por Douglas Me L e a n . 
Earle, Hedda Hoppe y L y o n Moran . i V n i i S O ^ (General Carrillo y Padre Va-
A las tres y cuarto, a las siete y tres ! rela> 
A las ocho y media: Meni i ras de amor 
por Monte Blue . 
GBXS ca • 17 Vedado) 
A las ocho y cuarto: Los j inetes de 
f i a ley, por Jack Hox ie . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
dos Renas, por Mary 
IMRKJiXO (Consulado m * . 
A las cinco y a las diez: la comedia 
N I te ocupes, en cinco actos, por Cons-
tance Talmadge. 
A las dos y a las siete: cintas c6m -
cas; Esta es la vida, pro Gecrgc W a l s h . 
TRABAJOS D E L JTZGADQ 
E l Juez de Instrucción, Licenciado 
Saladrigas se constituyó ayer en la 
Secretaría de Sanidad, tomando de-
claración al Oficial del Negociado 
de Estadística Sr. Julio Franca, so-
licitando de éste le exhibiera el cer-
tifiqado correspondiente al día en 
que falleció la citada enfermera, por 
naberse publicado ese día en todos 
los periódicos que María Serrano, de 
19 años, vecina de San Lázaro núme-
ro 305 había fallecido de Mal de 
Rright. E l Sr. Franca no logró encon 
trar íá ho.ia correspondiente a ese 
día. Declaró que él la entrega mu-
chas veces al repórter del DIARIO 
DE L A MARINA, señor Adolfo Alon-
so, quien después de llevarla para 
su copia al citado periódico, la de-
vuelve s la Secretaria, creyendo que 
la de ese día, que no aparece, puede 
habérsele traspapelado al señor 
Alonso. 
E N E L JUZGADO MUNICIPAL D E L 
N O R T E 
Se constituyó después el Juez Sa-
ladrigas en el Juzgado Municipal^ 
del Norte, para ocupar la partid^ 
de defunción de María Serrano apa-
i recien.io ésta, pero enmendada, le-
yéndose en la enmienda "Hemorra-
gia". 
U negar el sacerdote con los i restauración de los Juegos Fio- de, soldaron la caja de zinc que con-, el centro de la Rambla como algunos por foio 
Santos Oleos, don Angel se encon- rales 
traba con pleno conocimiento. Ai 
verle le reconoció, expresándole su 
•agradecíraiento por la visita. E l re-
verend.) Franquot le confesó adminib 
tráudule inmediatamente la Extre-
maunción. El enfermo contestaba 
con gran fervor y serenidad, res-
pondieuao constantemente a lás pa 
tiene los restos de Guimerá. ¡querían, siguiendo por el arroyo de 
E n 1874 ingresó en la "Jove Ca-< •pvTTFRRO M 4 V T F F S T \ n o x la .!z(lul'erda l í s t a la calle de Fer-
talunya", que fué la primera ent i -1EL E N T I E R R O ^ M F E S T A C I O X nand0( donde ya fué factible el tras-
dad catalanista que se fundó. E n D E D I L L O i laclarse al centro de la Rambla. 
1888 fué mantenedor de los Juegos | . , . J Enorme concureneia presenció el 
Florales, por segunda vez, la pri-l E l entierro de Guimerá constituyó paso de la -ápiñáda-comitiva 
mera fué en 1879 y redactó el men-: tina imponente man.festacíón de due- L a carroza llegó frente al cuartel 
saje que se elevó a la Reina Re- 1° a â <lue se asoció toda Barcelona, de Atarazanas a las cinco menos 
ente, que vinó a Barcelona con Desde mucho antes de las cuatro de cuarto de la tarde. E n aquel lugar 
D E C L A R A NUESTRO COMPAÑERO 
E l señor Adolfo Alonso, repórter 
del DIARIO D E L A MARINA, etí-
cargade de la información oh la 
Secretaría de Sanidad, a preguntas 
del Juez. Saladrigas declaró que ge-
neralmente él se lleva la nota de 
las defunciones que se faciliTa én 
estreno de \ A las cinco y cuarto y a las nueve | la Secretaría a los reportérs, 'des-
pués que éstos la han compiado y 
que unas veces la devuelve al Nego-
ciado y otras nó, pues en dicho Ne-
gociado se rigen a los efectos de la 
estadística, por los certificados que 
envian los Jur^ádos Municipales. 
Agregó el señor Alonso que en 
el periódico esa nota pasa a la im-
prenta, donde se entrega al linotT-
pista . 
•¡ene callar, j y media: L a S o n á m b u l a , por Haro ld 
r ia Swanson, W á í í a c é Reid y 1 L l o y d ; estreno de la cinta en siete ac-
E l l i ó t t Dexter . ' i tos No dudes de t u sposa, por Lad 
A las seis y tres cuartos y en la p r i - B a i r . 
mera parte de la m a t i n é e de- las tres y A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: la c nta en siete actos E l Joro- l cuarto: L a suprema audacia, en siete 
Lado, por Agnes Ayrcs-. ctos. por James K i r k w o o d . 
labran del sacerdote y expresanaoie motivo de Ia Exposición Universal.! la tarde de ayer, hora señalada pa- se situó la presidencia de! duelo, co-
vivamente su gratinrl por sus auxi 
lies. No se le administró la comu-
nión' por impedirlo el estado on que 
tenia la garganta. 
Poce, después 'de salir el sacerdo-
te, el glorioso poeta catalán perdió 
por completo el conocimiento, en 
trando en el período agónico, que 
duró ¡Jióximamente una media hora. 
A las Goce y cuarto, como ya deci-
mos anteriormente, dejó de existir 
don Angel Guimerá. 
MANIFESTACION D E DUELO 
La triste noticia se esparció ra 
pi(iÍEo.tj:amente por Barcelona. Media 
E n la asamblea de la Unión Ca-; ra verificarse el entierro dei cadá- menzando el desfile que duro hasta 
talamVsta de Manresa celebrada él; ver del que fué eximio poeta y aplau. las cinco y media. 
25 de marzo de 1892, leyó su discur-' dido autor dramático don Angel G i r - Al terminar el desfilt? y sub'r a 
so "L'áúfonóinla dé Catalunya" y en merá, era imposible el dar un paso los carruajes la presidencia del due-
1894 fué elegido presidente de la por los alrededores de la calle de lo. el numeroso grupo allí estaciona. 
Unión Catalanista y de la Asam- Fetritxol. 'do. prorrumpió en nutridos aplausos. 
blea de Balaguer. E l año siguien-] Las autoriades, dada la estrechez i .— 
guíente fué elevado a la presidencia de la citada calle, no permití n el E N E L C E M E N T E R I O 
del Ateneo Barcelonés. 'acceso de fúi.i:co a la misma, aguur-
E l 8 de mayo de 1879, cuando Gul dando aproada multitud, en las pía-! A las seis y cuarto llegó el íúne-
merá contaba 36 años, se estrenó zas del Pino y Beato Oriol y calies bre cortejo al cementerio nuevol que 
en Novedades su tragedia "Gala-Pía-adyacentes . se vió :nvadido por una inmensa muí. 
cidia", con inmenso éxito. Antes den Los balcones.de las casas se 
R D E N E N S E S 
L A C R E W L I C E I S T A UNA BODA SLMPATICA 
E n plenas prácticas. Celebrada en Recreo 
Prácticas brillaníes. E n días pasados. 
Las hacen así todas las mañanas i De ella me llegan ios ecos que me 
en el .itoral de nuestra bahía esos ¡apresuro a recoger por tratarse de 
valientes muenaches que el 24 de!un joven cardenen^e tan correcto, y 
Agosto defenderán en la<3 bellas ¡tan caballeroso amigo como Carlos 
aguas varaderistas ci pabellón de la I Sánchez. 
íau titud áv'da de dar su postrera des-1 
esta representación pública un gru-i atestados de público. : pedida al genial poeta. E l féretro fué ¡ 
po de amigos y admiradores del poe-1 E l comercio cerró sus puertas po- conducid a la vía de San José, en 
ta había dado a conocer la obra en niendo un cartel en el que se leía: donde está el nicho en que había de! 
horii después los pliegos colocados' UDa Ye^a^a íntima en el teatro Prin-j "cerrado por e' entierro del patricio ( recibir cristiana sepultura, 
en el portal de la casa número 4 delfiPal- Los intérpretes fueron Adol' don Angel Guimerá". j Fué abierto el ataúd y c-l níblico 
la calle de Petritxoi donde vivía.10 Plaiích, Arturo Masriera, Arturo] Algunos comercios encendieron empezó el desfile ante el cadáver. 
Guimerá, se llenaban de firmas Eg. jGallart, José Vilaseca y José Riera ! las luces de sus fachadas, cubriendo E r a tanta la muchedumbre, que-
critorê , políticos, artistas, todas l a s i ^ Bertrán, figurando como com-(los globos del alumbrado con eres- cuando aún faltaba desfilar más de 
i la mitad, tubo neces'darl de suspen-
pre.stigiosa Casa Cubana. 
No anhelan el triunfo. 
Sólo un puesto eje honor. 
Pero si llegaran a alcanzar el pen-
dón de la victoria, esa será para Cár-
• denas. que este año presenta dos 
Iclubs a contender; el Náutico y el 
| Liceo. 
! Animadas serán las regatas. 
¡ Sírveles de "coael 
Quién su elegida? 
Lo es la señorita Alicia Valdés, 
una bella figurita de la mejor socie-
dad de! vecino puebio de Máximo 
Gómez. 
Fué ía boda lucida. 
Brillante y solemne. 
Efectuada en la residencia de ios 
padres del novio, Garmendía 26, se 
F u n e r a r i a d e r n m e r a C l a s e , 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63 . TeL A-4348. 
t 
E . G . B. : 
L A NIÑA 
a los mucha- congregó allí una concurrencia dis-
porsonalidades catalanas acudieron a Parsas Ixart, Miró Agalló y Solá. .¡pones, { ^ «rw.:^»..*OPU ucu s uttu u  Bicspeu-j , • clo] Liceo en zlls prácticas el Itinguidíoima 
rendí,- el último tributo al ilustre 1 L a f.6/"1?^ ° b r 4 f ^ f ^ f ^ Gui'! E u la platza deI -lno se estaciona- der el desfile por apremios el tiem-¡ veterauo remei.0 Vllraderista señor 1 Muv linda la desposada. . 
escritor. mera "Judith de Welp fué estrena-: ron gran número de carruajes en los po, pues anochecía ya y estaba Para ,̂ BEL QUÍC£ Vistió Alicia un traje de crepé ma 
'2n las peñas, en las oficinas, en ^a también en sesión privada en el que se colocaron las numerosas coro- dar la hora en que se suspenden los * 
ôdos los sitios no se hablaba' de: Atene0 ê Canet (ie Mar el 30 de oc' ñas, y ramos que se habían recibido, enterramientos. 
otra cosa. En las calles de Petritxol, i t11151"6 de 1883 • Después estrenó " E l i Entre las mismas figuraban las : Los señores Puig y Cadafalch y | 
Puemferrisa, Cardenal Casañas, Plá;1111 del rein" >' "Mar i cel", conti-1 siguientes: ¡Folguera y Durán (don Manuel), en i 
za df.-: Pino y demás adyacentes se nuan(io posteriormente sus triunfos; Del Centre Autonomista de DepenJ nombre de la familia del difunto, 
situaron grupos que comentaban con escénicos' en su coPiosa producción j ¿jentg del Comerci de la Industria, dieron las gracias a cuantos habían 
Profunde dolor lá muerte. Mientras dramática. | Vecinos de la calle Fetritxol, Centre asistido ai entierro, r'ndiendo el pos 
G l A D I S M A S D E U 
S A N A B R I A 
tanto, seguía desfilando por el do-
micilio inmenso gentío. 
El cadáver de Guimerá fué amor-
En 19 09 al cumplir Guimerá lo* Excursionista de Cataluña, Orfeó trer tributo de admiración al poeta j 
sesenta años, Barcelosa lo declaró Graciens, Agrupació Catalanista Ver- de Cataluña. E n sentidas frases, ve-I 
hijo adoptivo y el 23 de mayo se le daguer. Centre PamiFar del districte ladas por lá emoción, recordaron la 
taíado con un .sudario blanco y ro-i tributó en la plaza de Cataluña un V I , Asociación de la Prensa Diaria, obra del eximio vate, sn ardiente! 
aao tífc flores. " grandioso homenaje popular en el. Dependientes de " E l Barato", Grop amor a Cataluña, afirmando que su ¡ 
Eu h Mancomunidad y en el Ayun i que tomó parte todo Cataluña. I Foncelles Daurades, Barceló. A gru- espíritu, que tanto supo «encarnar el | 
d miento, al saberse la noticia pro- Guimerá, desde la muerte de su pació Atlética. Dependencia "Artícu- sentir del pueble perdurará en este] 
«lo general sentimiento. padre, vivió en compañía de su ma- lo» alemanes": Biblioteca y Museo de eternamente. 
que dad •reSÍdente (ie la Maricomuni-' dre, e murió repentinamente vilinaueva y Geltrú, Anita Vendrell, Glosando el título de su obra "L'á-
c ,beu,or s.aia, el de la Diputación,' mientras el poeta asistía al ensayo círculo de Camagüey (Cuba), depen- n'ma es meva" dijo el señor Folgue-
te ae Figols, y el barón de V i - ' de "Judith de Welp". Al poco tiem- denda de la Banca Jover y Compa- ra quG éi alma de Guimerá inspira-
rla'n&3-a-Sla—1011 a la casa mortuo!po de haber perdido su madre Gui- ^SLf cata1ans de Mendoza, teatro Tí- rá siempre al pueblo catalán que 
araba11 siSnificar ^ sentimiento de merá se fué a vivir en casa de su i QUadre escénic "Morsén Cinto", : conservará incólumes todos sus afec-
1? corporaciones por la muerte íntimo amigo don Pedro Aldavert, ..Q/QP de ca<,alanas". Excursionista itos sas amores todos. 
g e b n S ? ^ramaturgo y ofrecerse en donde ha pasado el resto de t ' ' M & l éñ+éH'* * T'e7esita""piánar*ñe 
Dura^11^ ]ente- ív ida- pendencia casa Viterdell, Margariti ^ âiue toda la mañana en el 
ha puestn 2° C e la enfermedad que 
i>ceta catalán. 
e U a l l S w 0 ! momPní^ de ocurrir 
^erai VFr f- . uda(i' Produciendo ge-
sentimiento. 
A ^ L l 8 ^ triste nue 
Algunos concurrentes intentaron 
j-y ; entonar ' La Santa Espina" pero de-
B I B L I O G R A F 1 A I x írgu , teatro Romea, casa Matas, vistieron e ello respetando la volun-
Entre las poesías más celebradas' Francisco Cantijoc, dependencia de ia(i de 1:1 Emi l ia del finado, 
del eximio poeta, figuran " L ' & i v ]a Granja Roval, Ateneo Enciclopé- E I cadáver de Guimerá fué ente-
mil", "Cleopatra", "Nit de t Nadal", j ¿ico Popular Escola d'Art Dramátic. rrad(> en nn n]cho de su prop'edad 
" L a enamorada", "De Ultratumba", i g. E . Catalunya, Aneles Me=tres, So- erj E": H'P3SEC bízantme, que- lleva 
"Captant", "En lo desert", "Re- c-gdad de Autores Españoles, mplea- el ""mero 9 y está situado en la vía 
corts", "Colón", "Confessión", " L a dos dei Banco de Vizcava, redacción dñ San Jofé' agrupación terctra, nú-
escala de la pomera", " L a em^pera- y talleres de " E l Diluvio", Associació mero 14 del re<:;into católico 
triu", "Los camps catalaunies", i'Cataiani,sta. Asociación de Artistas • Esta •^•Pultura fué adquir 
Cant del diable", " E l bressol", " L a Líriopq y Dramáticos. C01ég! dArt cl llorado Poeta en 188? con motivo] Los aplaude el públ 
ida del infant", "De la infantetsa", 1 y Qfic-Si j Llonguera¿. Editorial Ca desfallecimiento de su madre. Un público numero 
H A F A L L E C I D O 
Sus padres y abuelo, que suscri-
ben, ruegan a las personas de su 
amistad, concurran mañana, domin-
go, 10, a las 8 a. m. , para acompa-
ñar el cadáver desde Bernaza, 18, 
í'ál Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, Agosto 9 de 1924. 
Eduardo Masdfeu, 




31868 9 ag 
Tripulación que en las Regatas Nacionales del 2 4 de Agosto en aguas de 
Varadero, defenderá el pabellón de la prestigiosa sociedad "Liceo de 
Cárdenas, que se presenta por prim era vez en esta justa náutica. 
Un as de ios remos. rroquín bordado en cuentas que era 
Conocedor y experto. un primor. 
Cuando la tripulación liceísta lan- E l altar precioso, 
za cada mañana su canoa al agua Adornado con azucenas, gladiolos, 
para comenzar la,-5 prácticas, se les | espárragos y estophanotes; destacá-
base en su centro la imagen de Je-
sús Nazareno. 
t  sepul  f  i ida ñor | ve a todos llenos ae fe y vigor 
ico. 
so que sobre 
--"luerse la rir,i lja irwyujcvuui a . 'con sentma aea»catoria encargada. ; , — ° — — — 1 
!;Atcneo, fué oPl,TOSa ?0tieisi en| Todas estas Poesias se recogieron pcr cabiegrania por el eminente ac- del esclarecido poeta, 
^ ñ a i ,,,, , I[ciria media puerta pn un romo oue nrologó José Ixart. [•t e t q p tor Borrás 
ias. — "Gala Placidia", | Vocn desDnxs df • }os escena alg"nas tabli- j Traged 
m , ^ ^ a TOM ?e los teatros ''Judub de Welp", "Lo fill del Reí". 
nuriiiaba el ÍM , .en la se co* "Mar i cel". "Rei i Monjo", " L a 
"stai , _ /'•-¡eciniiento a los a r - U ^ 4 „ " ••r.'6nima. morta", "Jesús de 
tas o o r í ^ l ^ ^ n negro 
,;ov a 5.- • 
T J V * ^ les S1!1110 a los ar-^o1a". "L'áíi' 
:n br^al HA „:-lnv,taba a ostentar Nazareth". "Le cami del sol", "An-
drónica" "Indibil i Mandoni". 
Dramas. — " E n Pólvora", "Ma-
ría ROFS", "Las monjas de S. Ay-
man", " L a festa del bla", "Terra 
baixa", "Mossén Janot," " L a filia 
del mar", "Arran de térra", " L a pe-Ai 
represen taŝ en ayer y 
u,.ni?Tá 
Poco después de las cuatro fus 
conducido en hombros el féretro con-
ten:endo los restos del señort Gui-
merá, desde la plaza del P'no, don-
de fué colocado en una carroza a la 
"Federica" arrastrada por dos ca-
ballos. 
DIARIO DE LA MARIN 
ADMINISTRACION 
Presidente de la Sección de Sports 
el entusiasta amico Carlos J . Mar-
tín, y mo comunicó el entusiasmo que 
existe entre los liceístas para las 
regatas. 
Organizarán ellos excursiones. 
Excursiones por carretera y por 
mar en las que irán muchachas y 
jóvenes simpatizadores del Liceo, 
glo 
Ha cesado en el cargo de Agente: ostentando brazalete?, e insignias de 
E l féretro era de roVe c6n apli- del DIARIO D E L A MARINA en Bo-| la Casa Cubana, 
cionee de plata oxidada. londrón el señot Ambrosio Alzugu-| Es ei tema allí. 
E n la parroquia de Nuestra Seño- ren, y han sido nombrados para sus-l por las noches «é reúnen en el 
, i S o l , ra del Pino so rp/ó un solemne ros- tituirle los señores Menéndez y Her-jedificio social dei Liceo sus asocia-
re mri el 6 de Mayo de solet " L a reina joven" "Jesús Ponso y a la salida, con no pocos manos, E l Paramo', ccr. cuyos se- dos y todos hablan de los preparati-
hiía i CataWn y madre ca- nue torna" "Al cor de la nit" " L ' apuros, dada la aglomeración, pudo ñores tendrán •a bondad ( enten- vos para esa justa náutica del 24 
n la isi Kna fam'lia esiable-! ánima --s nieva" "Joan Dalla", "Al- organizarse la comit va, en la que derse nuestros BUsrt'i-íJdores de acjue- le Ago-to, en Varadero. 
Dari'». ,*acía "'ás de un si-' fo homoa" " L a reina vella", "Tita- figuraban reprs?.entac!ones de todas Ha localidad, desde ül primero de Me dedicó ayer Carlos J . Martín K Slo ¿> isla ^aci «^'aoie- ánima -:s meva , joau uauo. h th ' 1 Padre H^P , , , mas de Un si- ta banca", " L a reina vella", 
• Cru, se i-^l^a n fln'lia reI ven- ' Comedias. — -'La farsa", " 
con» tIíos VPÍ..Í ^^adado a Santa dirona' " L a sala despera". 
Iss ent dade.s y corporaciones de Bar- Julio último, 
L a bal . celona. 
Co> , , , i Presidían el duelo el canónigo doc~ 
c'o !1nuar ôn unc\an0'""' arites Para ' Monoloe-os. — "Mestre Olaguer", tor Boada en representación del obla-
"2 v¡noa au Uo SUyo negó- "Mort d'EnJaume d'Urgell", "En po ei ecónomo del P'no don Pedro 
e ésíe había inicia-, Pep Botella.'' (Aldabert, el doctor Soler y Pía, don 




una fotografía de los remeros liceís-
tas con la canoa que les cedió el 
Club Náutico, y los cuales están en 
"po«e" interesante. 
Dispuesto? a la lucha. 
A discutir el trofeo. 
E l bouquet otro primor. 
Como obra del Jardín Francas de 
esta ciudad, que eso día obtuvo en 
Recreo merecidos elogios. 
E n el acto religioso ofició el Re-
verendo Padre Fidel ele la Peña. 
Un apreciado sacerdote. 
Padrinos de la ceremonia fueron 
la señora Manuela Salazar de Sán-
chez y José C. Sánchez. 
Testigos ocho. 
Cuatro por la novia: Dr. Elias 
Olivella Prado, José M. Andreu, Teo-
baldo Rodríguez y Baldomcro Rodrí-
guez. 
Cuatro por el novio: Rafael Pa-
dró, Dr. Oswaldo Morales Patino, 
Oscar de la Cruz, Dr. José M. Gon-
zález Acosta. 
Mi felicitación a Alicia y Carlos. 
Con mis votos por su dicha. 
E X L A C A T E D R A L D E MATAN-
ZAS 
Ecos de otra boda. 
También muy lucida. 
Y también de todas las simpatías 
del Cronista por ser los contrayen-
tes amigos que estimo. 
Cardenense la novia. 
Una señorita tan bella y de tan 
POMPAS FUNEBRES 
Antigua de Matías Infanzón 
EXPOSICION Y OFICINA 
LAMPARILLA 90 
Teléfonos A-358:, A-2925 
h i o s nuevos, de 7 pasajeros, 
a 5 pesos para entierros 
M U 
delicado tipo como Clara Luisa Ola-
zabal, os la atraymite desposada que 
acaba de unir los destinos de su vi-
da con el cumplido e inteligente ga-
leno el doctor Octavio González Gar-
ciga. 
Ejerció aquí algún tiempo. 
Tanto el acto civil como el cató-
lico por los que quedaron selladas 
estas dos almas jóvenes, se celebra-
ron en Matanzas. 
Ambos solemnes. 
E l primero se ofectuó en el hogar 
de la hermana de la novia, la se-
ñora Ana Olazabal de Castillo, y el 
otro en la Catedral San Carlos, de 
la pintoresca Atenas de Cuba. 
Padrinos fueron do la ceremonia 
religiosa la señora Clara Delange 
Viuda de Neyra y el señor José Ma-
nuel González Garciga. 
T&stigos, cuatro. 
Por olla: el doctor José Manuel 
Aedo y el señor Pt;dro Castillo Le-
vatac, y por él: el doctor Leopoldo 
G. Pella Torres y Pedro del Casti-
llo Almuhalla. 
Mi enhorabuena a esa parejita. 
Con mi felicitación. 
I'rancisco González Bacallao 
AGOSTO 9 DE D D E M A R I N A 
s s 
l íos porfiados.—El señor Fernan-
do Rivcro, mi distinguido compañe-
ro, no redacta esta sección. 
Imposible contestarle a su pre-
gunta, por las razones que ya le ho 
explicado en anteriores "Preguntas 
y Respuestas". • 
ta del Pontificado de San Hilarle 
HG1-4CS) y contiene unos 30,00 0 
volúmenes y 2 4.000 manuscritos; la 
más rica es la Nacicnal de Par í s , que 
encierra 2.602.000 volúmenes . 




del árei^ total del Imperio, por lo 
cual en este país casi todas las ca-
sas son de madera y no se quema 
otro combustible más que leña. La 
selva principal, llamada Taiga, en Si-
bena, ocupa una extensión do 7,50 0 
k i lómet ros de largo por 9 25 de an-
cho en muchos sitios. Toda ella per-
tenecía al Zar. 
MV Casado.—El uso del traje ka-
ki está prohibido. 
Salterio.—En la mayor parte de 
las especies animales que hacen vida 
solitaria, si muere una hembra con 
crías, és tas dif íci lmente se separan 
del cadáver ; pero con las que viven 
en manadas o en grupos un poco 
numerosos, no sucede lo mismo. En 
estas e?pecies. si un cazador o una 
fiera dan muerte n la madre, el h i -
jo huye con el rosto de su tropa y 
i o se les vuelve a ver más . 
- Hay, sin embargo, tres excepcio-
nes, que son :a cebra, el búfalo, el 
rinoceronte. Los p e i u e ñ o s de estos 
cuadrúpedos , cuando oyen tiros y 
ven caer a su madre, huyen asusta-
dos en el primer momento, pero al 
poco rato vuelven y ya no se apar-
tan del cadáver ; de modo que s í el 
l ipón.—El po r tugués parece ha-
I berse formado independientemente 
selvas de Rusia i del gal-ego, aun cuando tenga cier; 
un 36 por ciento I to ^parertesco non f^ste, como lo, tie-
ne t am 'dén el castellano; desde I ñ i -
go, el gallego es m á s antiguo, pues 
se hablaba ya antes * del siglo X, 
mientras el po r tugués apareció hacia 
el siglo X I I . 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O R O N E L 
L A R E D 9 B R U 
Carlos Rodi-íguez.—La calle prih-
cipal de New York por su comercio 
es Broad vay, la cue tiene de lon-
gitud mi l seiscientos k i lómet ros . 
Un venezolano.—En el P e r ú el 
Presidente dura en su cargo cuatro 
años y no puede ser reelecto sino 
después de un per íodo igual. 
SU ACTITUD EN L A CAMPAÑA i No nos queda otro camino que se-
BLECTORAL—NO HA CELEBRADO gii ir laborando firme y enérg icamen-
P I C T O ALGUNO te hasta el f inal , para realizar en pla-
zo muy breve la gran labor que el 
Preguntado el Coronel F . Laredo Pafs reclama de los mismos hombres, 
Brú , ex-ükeretar io de ( ^ b e r n a c l & 1 1 ^ ! ^ 
ag 
tud que piensa adoptar en la próxi-
uno de los principales Jefes de ía no han sabido impedir que sea cam-
itación veteranista, sobre la acti- » ° de la concupiscencia y el desho-
ma campaña electoral, ha tenido la 
a tención de remitirnos las siguientes 
declaraciones: 
I V n i á n d c z y Otcro.-
le digo a M. Casado. 
-Lea lo que 
Fclcianp.—Su pregunta es ininte-
ligible. 
X. Duran.—El Ejérc i to español en 
activo se compone de 130,000 hom-
bres. 
T n t . — E l gas para el alumbrado 
empezó a usarse en 1792. 
ir 
Pepito el lisio.—Que yo sepa las 
únicas obras do Luis Pirandello. que 
están traducidas al castellano son 
ndr; y para ello, es necesario des-
t ru i r lo todo, romperlo todo, desde 
el inút i l alcalde de barrio, que ex-
plota al campesino, hasta el gobier-
no provincial , que f igura como or-
l l o había querido hasta ahora hacer a m e n t o innecesario de nuestro de-
declaraciones sobre los rumores pro- recho ' id l« ims t ra t ivo ; desde el Juez 
palados respecto a la inclusión a e | r ¿ " n i c i p a l que vende la justicia 
mi nombre en alguna de las candi-!hasta el- Tr ibunal Supremo, que se 
daturas circulantes, porque no riUe- abro(luela en formulas y pretextos 
ría incidir en el r id ículo en que caen| pa.ra no cumplir su elevada y noble 
los que renuncian cargos que nadieI MIS ' 
piensa otorgarles y llena*n los perió-j Y con esto bas t a r á , sin necesidad, 
dicos con declaraciones que nadie} como sostienen algunos, de crear 
les ha pedido, pero como ahora se! nuevos hombres, pues los hombres 
me apremia directamente para que todos somos iguales y procedemos 
generalmente de la misma manera 
cuando se nos coloca en iguales cir-
cunstancias. 
Los mismos hombres de hoy pro-
cazador tiene un poco de paciencia, | las siguientes: CBl difunto Matías 
puede apoderarse fáci lmepte de! Pascal", "Terceto?", "Seis persona-
ej|os jes en busca de autor" y " E l Car-
naval de los muertos", traducida 
lencia. 
LeopoUl.—Los Temas de Besteiro 
los venden en la l ibrer ía "Académi-
ca", sita en los bajos de Payret. 
AHÍ quedan aun Í ^ U U O S ejemplares 
de "La Comedia Femenina". 
La ú l t ima novela de Pedro Mata 
se t i tu la " E l hombre que se reía del 
amor". Acaba de llegar a la nueva 
l ibrer ía , papeler ía o imprenta que e l j d 
veterano Amado Sánchez, encargado i f 
que fué de la "Moderna Poes ía" , ha 1 i u a j A . Pumariega. 
explique m i acti tud, forzoso es que 
hable, y en ese terreno afirmo que 
es falso que haya celebrado pacto 
j electoral alguno. 
E l exámen cuidadoso de los fac-
tores que a c t ú a n en la con t i enda ' c ede r í an de un modo distinto en 
electoral, me ha llevado a la firme i el nuevo ambiente, y seguro estoy de 
decisión de no jntervenir en la luchad que ser ían eficaces colaboradores de 
de los comicios en favor de ninguna] la Repúbl ica ; lo que importa, es, 
de las tres tendencias que represen-i pues cambiar de ambiente, 
tan las aspiraciones de los señores! 
Menocal, Zayas y Machado, en cuyosj Todos lo desean en el fondo del 
programas electorales no figura la alma, y para llegar a l lá , no queda 
aceptación de los puntos fundamen- más que una ruta, que ha sido seña-
tales del programa de Veteranos yjlada con intuic ión maravillosa por 
Patriotas. j j Enrique José Varona, esa gran f l -
Sin que esto envuelva la menor; Sura que en el ocaso de su existen-
intención despectiva para estos dis-! ̂  Preclara' indica a cubanos el 
tinguidos señores v conservando el .umco medio Que les queda para se-
PRECIO 
C E N A S L E M I A 
Aunque el general Primo de Rive-
ra, dice que la a tmós fe r a reinante 
puede disiparse con un abanico, avi-
zorando desde aquí la vista y el olfato 
ESTA OSCURO!... i 
la t ragedia 'ni la carencia de "Pepsi- no del niño Frauks na y Ruibarbo Bosque 
' E l sentido común indica slaramen-
a t ravés de los cables que pasan por ¡te que quienes predican la necesidad 
bajo la puerta de Hendaya, se nota ¡de sostener esa guerra, deben dar el 
que en la Madre Patria la cosa es tá 
oscura y huele a queso . . . 
Hay disensiones en ê  e j é r c i t o . 
No hay para los futuros planes la 
uniformidad de criterio con que se 
reconoce aqu í la alta calidad de la 
leche danesa "Dos Manos". De esta 
suerte, el peligrp entre la gente ar-
mada es mucho más temible. 
ejemplo mandando sus hijos a las 
f i las . 
¿Son casados? ¿Tienen hijos y 
madres a quienes surtir de agua Mon-
dariz y zapatos de la Casa lucera?. . 
En ese mismo caso es tán la mayo 
mente cnerdo y racional PerV 
caballeroso, reuniendo t y e 
ella necesi taría para lo J 
tipo tan ideal conio w ^ ^ ' o 5' 
de La Diana. ÍOi> ̂ t y ^ l 
Ahora en esta última' , 1 
cambió de parecer, „ , 
cualquier elegante de 6 
quellanas. (•urbata 
Efectivamente. Dice n,,' 
nio de 1923 a la f e ^ ^ 
r í a de los Infelices que pelean en¡ do un cambio completo' 
Marruecos. 
Los papeles de Capitán Araña son 
odiosos. Eso de embarcar a la gente 
El problema de Marruecos parece.y quedarse en tierra, es de. lo m á s 
ser la base principal de la discordia; i repulsivo que he visto. . .Si una ce-
es ahí , por lo tanto, donde es tá la 
mayor gravedad. 
E l lector cul t ís imo merecedor de 
usar las imperiales sábanas "Velma", 
sa nos parece buena, ¿por qué no 
hemos de tomar parte en llevar la 
obra a cabo? 
. ¿Quieren contestar a esto los ano-
por Adela Carbone y editada en Va-¡ respecta que siempre he mantenido " f ^ r l l amándose con honor deseen 
para las opiniones ajenas, afirmo que|dientes de Céspedes y Mar t í , 
Todas estas magníf icas • obras las ] el t r iunfo de cualquiera de esas: 
puede encontrar usted en Albela 
Beloscoaín 32, la l ibrer ía más surti 
da que conozco. 
D. J . 
tendencias, no a m i n o r a r á un ápice 
Ir. magnitud de nuestros infortunios 
ni e levará el nivel de la administra-
c ión . 
Soler.—Los editorialistas 1 Laboré por el t r iunfo de Mendie-
F . L A R E D O B R U 
leí DIARIO son los señores Ramiro ta ue aceptó í n t e g r a m e n t e el pro-
. mr.a. Dr. Rafael Mar ía Angulo y grama de los Veteranas y Patriotas,! 
.Lnfonio Escobar, el formida-establecido en la Atenida de Italia 
(antes üa l i ano ) número 115. En 
" L a Revoltosa" encon t r a r á usted t i -
das las obras de Pedro Mata y ve • 
más autores españoles y e x t r a ñ a r o s . 
Santiago Ierres .—Laá Aduanas 
que más recaudan en América , son 
las de los Estados Unidos. Argenti-
na y Cuba respectivamente. Helios.— Los escritores españoles 
que han adoptado por seudónimos 
Curioso.—Luis Semines, el chis- nombres femeninos y las escritoras 
peante autor de las "Misceláneas" , 'que lo han adoptado de varón, hacen 
es de Avilés, por lo tanto, asturiano, legión. 
. j He aquí unos cuantos: 
Paco.-—Los nombres propios no; Don Rafael PpmborEdda; don Jo-
t ieu tu t raducción de un idioma a . s é Mi l l a : Saiomé G i l ; don Víctor Ba-
otro. ¡ l aguer : Jul ia ; don Joaqu ín García 
I Balmasr-da: Aurora Pérez Mirón; 
Un oriniercúwite . nmy "quemado".. don Antonio Pena y Goiíi: Sena Pas-
No conozco esa compañía titulada U nala, Sena Toribia, Tía Geroma, Tía 
"Dunn's Commercial Service", a que I Pascuala; Doña Soledad Acosta de 
¡porque conociendo como conozco a 
este ilustre compatriota, ab r igué la 
pár .odis ta cubano, que escribe!firme convicción de que si triunfaba,; 
^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ t í ^ ^ ^ ^ l t o í a de hacer desde el gobierno lal 
1 revolución que necesita este país,; 
como complemento de la obra que; 
L E ñ 
Nuestra edición dominical 
no ignora que Primo de Rivera es nimistas (quizás prófugos) que me 
partidario de replegarse hacia las insultan cada vez que trato este asun 
costas. to, sin que acaso sepan donde tiene 
el "piesco" el pan ta lón " P i t i r r e " ? . . 
Es decir. Primo de Rivera dijo ha-
ce años que era partidario del aban-
dono total de Marruecos . . . en eso 
a veces actuaba de manerV*'' 
ta como quienes no piden l an % 
"La Va j i l l a " de Galiano J Jre«. 
tes de zanjar la compra ^ as 
Para. e Utla 1^ 
Perdone, pues, el señor "L ibo r io" , 
que haya' dado preferencia a este 
piensa como pensaba P r i m . y gran i asunto, y deje para otro día la con-
parte de los españoles dignos de pa-! tes tación a la carta en que T R A T A 
ladear el gran aperitivo Toniquina:de quitarme la razón, sobre lo que 
"Kal i say" . i hace días esc r ib í ' r espec to a los ban-
• eos. Tranqui l í cese ; compre varias 
La mayor ía de los militares se, Rusquellanas y empújese alguna que 
oponen a dejár aquellos pedregales,jotra ginebra a romát ica de Wolfe, 
y lo que es aún peor, al abandono de Qne es la única que abre el apetito 
parte del maldito terr i tor io que tan-
ta desolación lleva a España , tan fal-
ta de industrias pujantes como la 
fábrica que manda a nuestro merca-
do las famosas camisetas "Amado" . 
So ve pues, a las clara, 
abogados defensores han qUe h 
do a esa joven que d e c l a r a r í a 
tiwta manera. . . a üt^, 
¿No era lógico que w -
fuerte castigo en casos como 2 1  
.Deberían condenarlos f -. 
la silla eléctrica, induyemln ^ * 
luego a los v e n d i ^ s y q u i a ¿ % t 
Para comprar buena niúsir» • 
frumentos debe i r a la Ca^ t ' * 
Es la más surtida 
"La Casa Quintana", puede ven-
der sus joyas, muebles antiguos y 
objetos de arte, a un precio mucho 
m á s reducido que otras de muy in 
Sintético y mordaz juicio-CI 
de Benavente. 
Si tenéis interés en creer ni. . ' 
Nave",_ do Gabriel de D'Au Lí 
es esa maravilla de que nos hJvl 
blado la i'rensá de iodo ¿ h 
do no caigáis en la tentacióíT 
leerla. En ese caso cuesta Z 
conservar una ilusión que pe,,̂ ' 
La cosa está clara. Un oficialj ferior ca tegor ía , porque compra em Ahora, si el lector qu 
de esos metido en España , lleva una grandes cantidades 
vida l ángu ida sentado en un café 
cual el Marte y Belona Pemartinean-
do con vermouth. 
¿Qué aspiraciones de ascensos 
£¡l Secretario del Departamento 
de Trabajo de los "Unites Estates", 
sabe que en Cuba hay treinta m i l chi-
puede tener all í? Sosteniendo una! nos esperando, oportunidad de me-
campaña como la de Africa la c a r r e - í t e r s e allí y es tá ojo avizor para re-
ra es más movida . . chazarlos. 
I Tiene mucha r azón . 
uere seguí 
conservando la creencia de CHIC I,, 
t án 
ejores molduras para cuadros^ 
m en " E l Piu.cel" de O-'Reilly it 
no tiene más que ir a ver lae que J ' 
han de recibir. 
Samper: Aldcbaran; Doña Teresa 
Arranz: Gabriel de los Arcos; Doña 
Clemenc,"a Lar ra : Gonzalo Busta-
mante; Doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda: Felipe Escalada; Doña 
Cecilia Bohl de Eaber: F e r n á n Ca-
ballero, León de Larra . Para consul-
tar sobre estas cuestiones le reco-
miendo "Unos cuantos .pseudóni-
mos", de D. J. Hartzenbuc,h, y el 
"Diccionario de periodistas españo-
les del siglo X I X " , de Don Manuel 
Qssorio y Bernard. 
Rernnrd.—Gracias. m i l por los 
elogios inmerecidos. Los utensilios 
de peluquer ía se venden generalmen-
te en todas las buenas cuchil ler ías . 
J . Montillp,—Todos los autores 
que tratan de cosas argelinas pare-
cen hallarse conformes en que la pa-
labra Nador significa "lugar eleva-
do". 
La palabra "mochila" procede del 
la t ín "mut i l a " , que significa "cosa 
troncada". No veo, qué tiene que 
ver las cosas troncadas con la mo-
chila de la tropa. 
A. F e r n á n d e z . — S i se dispara un 
arma do fuego al aire, perpendicu-
larmente, el proyectil caerá con me-
noá velocidad que la que llevaba al 
partir . Esto e"s indudable porque en 
el vacío, para un objeto dado, a ca-
da altura corresponde una velocidad; 
por consiguiente el proyectil dispa-
rado subir ía a la a l tura correspon-
diente a su velocidad inicial, y al 
caer desde all í r ecobra r í a esta mis-
ma velocidad: Pero el aire no es el 
vacio; las capas a tmosfér icas presen-
tan una resistencia muy sensible al 
lamento de consUltoria que' paso a!paso del proyectil , de modo que és-
contestarle: • " jte, disparado verticalmente, no subi-
E l primer diccionario de la Acá-I j ía tan alto como io exige la teoría 
usted se refiere. 
Angel Alvarez.—Si usted va a Es-
paña, lo ob l igarán a cumplir con el 
Servicio Mi l i ta r de ese país . 
R . Alvarez.—Es un disparate el 
párrafo de eca carta "Cuando su 
atta. carta f echa . . . del mes actual, 
recibimos el documento " X " . "Cuan-
do" es adverbio de tiempo y está 
mal empleado en ese escrito, por lo 
que debe usted substituirlo por la 
palabra "Con'. 
José Martínez.—En la edición de 
la m a ñ a n a del día 7 del DIARIO, 
habrá visto usted salvada la errata. 
E l doctor Calzada, bien lo explica-
mos en esa salvedad, no se inmuni-
zó contra la fiebre tifoieda que le 
llevó a la tumba. 
(í. V . B.—So encuentra en Galia-
no 88, la casa de Marzo. 
G . P é r e z . — C a d a dirigible Zeppe-
lín costaba antes r's la guerra, últi-
ma, de 750,000 a 1.250,000 pesetas. 
Catilino Diez.—Pregunta este se-
ñor si existe a l g ú n aparato para me-
dir o ensayar las calor ías de los car-
bones minerales de un modo rápido 
y sencillo, sin est^.r muy al tanto de 
las manipulaciones de laboratorio. 
L . Espi .—Mi querido compañero 
Jorge Rea. no es el redactor de esta 
sección, cosa esta que le digo a us-
ted también en v i r tud de que el 
atildado autor del "Ambiente Ac-
t u a l " ha recibido su carta, en la 
que hace la pregunta a este depar-
Unidos, reside en New York 
i E l doctor José I . Rivero, nuestro 
iDírector , es más joven que su hfer-- fectuó la guerra emancipadora. | 
mano Nicolás, actual Conde del Ri- .Mendieta hab r í a roto el actual siste-
ma de gobierno, eliminando todos los 
procedimientos al uso, para estable-
cer nuevos rumbos y orientaciones en; 
todos los ramos de la admin i s t rac ión , 
y hab r í a arrollado los obstáculos que i 
la reacción hubiera puesto en su 
camino, r o m p i í n d o las ligaduras con: 
que un sistema legal arcaico y estú-j 
pido, impide a los gobernantes ac-j 
tuar con eficiencia en bien de la Re-
pública . 
M i modesto nombre no f igurará , | 
pues, en ninguna candidatura cuyaj 
plataforma no haga suyo los princi-
pios que hemos defendido. 
TRES SUPLEMENTOS 
LlTERftTURñ, 




Hui r de los peligros y prevenm 
Esos 30,0001 contra ellos, es prueba de setáatJ 
Puestas las miras sóio en su con lchinos son otras tantas bibijaguas i no comprar un arma segura e n 
veniencia personal, ¿qué les importa se pa sa r án la vida sin dedicar una| Ca6a Ribis, para defenderse contri 
el manto de dolor que extienden en corona de Celado a nadie; sin tomar 
toda la P e n í n s u l a ? . . . ¿Qué la ruina nn cogñac P e m a r t í n ni comprar una 
4 8 p á g i n a s 
domia Españc'.a i?g publicó el año 
mil setecientos veint iséis . 
y empezando a caer desde una altu-
ra inferior a la que t eó r i camente de-
bió alcanzar, no t end r í a tiempo de 
Pregr.-ntón.—La Biblioteca más recobrar la velocidad inicial ascen-
nnt igua, es la del Vaticano, que da-1 dente. 
G u a n a b a c o a a l d í a 
Mañana es el Concierto en Carral a r r eg lándose varias calles por las 
cualen ha de pasar la procesión 
Se verá muy concurrido mañana 
domingo, a las diez y media, el gran 
Teatro Carral, con motivo del Con-
cierto extraordinario que ofrece la 
de la Tutelar 
En el Parque Central se han ins-
talado magníficos focos eléctricos 
lo que hace que dicho lugar resul-
Sociedad de Conciertos de la Haba- [ te muy iluminado todas las noches. 
Nuestro Alcalde, como se podra 
vei , no descansa un momento en 
hacer grandes mejoras en el pueblo. 
Cuando pase la Tutelar, de acuer-
na, najo la competente dirección del 
maes.ro Gonzalo Roig . 
Coa una orquesta de 56 Profeso-
res . 
Figuran entre los cantantes, i a p i o con el Gobernador, se ocupará da 
señora Rita Montaner de Fernán-1 la Aveuida por la Calzada vieja de 
dez, la señor i ta Tomasita Núñez, 
Dulce Mar ía Verdés , y el señor Ale-
jandro García de Catarla. 
Los precios son los siguientes: 
Palcos, $4.00. Luneta 80 centavos 
v Tertulia 10 centavos. 
Las familias de Guanabacoa, 
amantes de estos Conciertos, han 
prometido prestarle su concurso. 
monetaria de la n a c i ó n ? . . L o impor-
tante para ellos es ganar unos reales 
m á s , b a ñ a r s e con jabón Capeo y que 
en sus oUa* no falten los chorizos 
de "La Luz de Av i l é s " . 
navaja de la marca " E l Arbol i to ' , 
¡ ¡Al fuego con e l l o s ! ! . . . 
¿No lo dije? 
Ahora resulta que el ú l t imo aná l i -
sis del agua de Vento, da por resul-
Verdad que en esa contienda que-!tado Q116 ^ene diez grupos de bacilo 
dan miles de viudas desamparadas,!Coli Por cen t ímet ro cúbico, que es 
viejecitas cuyos ojos no se vuelven |una cantidad tan grande como las se-
a secar, llorando por el hijo que n o m i l l a s frescas para hortalizas que 
re to rna rá , j a m á s ; padres desvalidos acaban de recibir los señores Lang-
que han perdido el sostén del mozo |wi th y Co., de Obispo 66. 
fuerte q i-e tanto producto podía dar 
a España , y a industrias de gran i Lo Peor del caso, es que m a ñ a n a 
valor como la Vábrica que elabora e l i vc lve rán a decirnos que el agua es tá 
refino ace'.̂ ? -: M a r t í " . ¡buena, y que si no tomamos con 
¡ t ranqui l idad el ron Bacardí , es por-
Pero a lo que se ve, todo eso no' ( íne somos aprensivos, 
vale nada para quien sólo atiende aj Realmente parece esto un juego 
su medro personal y para quienesjde c h i q u i l l o s . . . 
teniendo los hijos a resguardo si- ' 
guen pidiendo una guerra cruel yj La joven ex-novia del criminalazo 
despiadada, seguros de que a sus 'y repulsivo Loeb, "había declarado 
hogares no ha de llegar el horror de anteriormente que el foragido asesi-
los ladrones, es enlregaist Inseisi 
tamente al enemigo. 
Rousseau, 
La diversión exclusiva, ee la dicha 
de los que no sab/n pensar, cual 
piensa el señor Gispert de Gaiiano 
73 en hacer fotografías artística^ 
Mirabcau,, 
r 
Un telegrama del Gral . Machado 
Con fecha 30 del ppdo. mes de 
Julio, nuestro querido Alcalde Mu-
nicipal, señor Masip, recibió el si-
guiente telegrama del general Ge-
rardo Machado: 
J o a q u í n Masip, Guanabacoa. — 
A l resultar ^nominado candidato Pre-
sidencial Repúbl ica por Asamblea 
Nacional Liberal , ¿en este día, me 
es grato saludar U d . y correligio-
narios.—Gerardo Machado." 
E l Alcalde Masip le contestó en 
esta forma: Guanabacoa, Julio 31, 
Gerardo Machado, 27 entre L y M, 
Vedado, Agradezco telegrama salu 
do y en nombre mió y liberales del 
Té rmino felicito a U d . y hacemos 
votos por su tr iunfo.—Masip, Alcal-
d e . " 
Se están arreglando otras calles 
Además de las muchas calles que 
tiene arregladas el Alcalde Masip, y 
de los trabajos que se vienen hacien-
do del adoquinado, t ambién están 
Regla a Guanabacoa, 
E n el Teatro Carral 
Se anuncia para el día 11 el es-
treno de la interesante pel ícula "E l 
Club de los solteros", y para muy 
en breve, " E l gri to de la Sangre", 
película que precisamentie estrena 
hoy sábado , en Capitolio, Santos y 
Art igas . En esta cinta trabaja un 
inteligente perro. Para esta noche 
hay un variado programa. 
E n el Teatro Fausto 
Trabaja esta noche y m a ñ a n a la 
notable compañía de Carmen Torres, 
y se exhib i rán interesantes pfelícu-
las entre las que figuran varias có-
micas para los n i ñ o s . 
Huelga decir que el coliseo Faus-
to se verá muy favorecido por la 
gente menuda. 
La íd t i ina suscr ipción de "Coralia" 
La pobre compañe ra Coralia, sigue 
enferma. Con bastante dif icultad sa-
le muy pocas veces a la calle, por 
j pura necesidad. El la , nos eñvia la 
re lac ión de los donativos con que 
durante el próximo pasado Julio la 
han favorecido sus protectores y 
amigas de la Habana y el Vedado. 
La publicaremos p r ó x i m a m e n t e . 
Jesús C A L Z A D E L L A . 
b r e r o s 
Nuestro comprador en París, adquirió una preciosa colección 
de modelos-creaciones del últ imo momento, pero como esta co-
lección ha llegado a nuestro po^er con algún retraso, hemos te-
nido que marcarla a los 
P R E C I O S I N F I M O S D E 
$ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 
Todos estos sombreros son de doble precio. 
No deje de pasar a verlos. 
B ñ Z f l R I N G L E S AVE. DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
V . 
Efemérides . ^ 
1652.— (Agosto 9 ) . Retirada de lia-
zar'ino a Sedán. 
1529.—Constituciones de las Cortes 
de Madrid. 
1S90.—El general Morales ocupa li 
presidencia del Perú. 
1813.—Entrada tr iunfal de Bolívar 
ei\ Caracas. 
1401.—Saqueo de Bagdad por Ta: 
mer lán . 
1905.—Eduardo V I I revista enPors-
mouth la escuadra francesa, 
18 6 6.—Llega a Par í s ia emperatrir 
Carlota de Méjico. 
1924.—Hacen una enorme rebaja de 
precios en- codos los libro9: 
que vende "La Burgalesa'de 
Monte 23, esquita a Cienfue-
gos. 
1901.—Muere en Saigón el príncipe 
Enrique de Orleans. 
1683.—Fallece Mezaray, historiador 
y libelista francés. 
Horóscopo del d ía . 
Los nacidos el día 9 de agosto se 
r á n inteligentes y desgraciados al 
mismo tiempo. 
Santos para mañana día 10. 
San Lorenzo, márt i r y Santa Ol-
ga. 
Anuncios: T r u j i l l o Mar ín . 
J 
t 
j LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
r i N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
XUf XiA. BtAS SKNOXUjA S B ATZiZOAS 
r m T s ievun SIENDO L A araroa X>B TOĴ AB U: 
La inventora del cuello postizo. 
Hace cosa de cien años mo se tenia 
noticia del cuello postizo, hoy tan es 
uso en todas partes. Una amencaM; 
Mor;tagut, mujer de un herrero ne 
Troy, en el Estado de Nueva }® ' 
fué la primera que se ie ocurrió s • 
parar el cuello de la camisa del ÜOB 
bre. Y ha pasado desapercibido es| 
verdadero acontecimiento dei ID!!° ¿ 
de la moda, que es algo tan (U 
de tener en cuenta como los HIOG^ 
r íos y elegantes cinturones de ani 
que ha inventado i l sigiiore V 
Mandelli de Compostela 50. 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
La nota final. 
Diversidad de soles. .e0 
El sol menos bello es e soi 
E l que más se bate el ^ f a w - ^ 
E l más c ó m o d o . . . ¡P" 
más cómodo es el sol-te'ro-• • 
Ahora, t r a t á n d o s e ' d e hotel J ci 
mejor y más popular es ei 
Solución. . s0 v un. 
¿En qué se parecen un uce 
¡ aprendiz de torero? 
En que van a tientas. • • 
Y va de so'es. ido0 
;.Cuál es el sol mas eiur , ^ ^ ^ 
Lo diré en la próxim* 
í a " , 
T,UIS M . s o M n * 
; T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúre lo si es tá enfermo con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad pública desde 1894 
Gran Premvj en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
BOTELLONES P E 20 LITROS $1.00 
Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botellas. 
AGUA DE SAN MIGUE 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No. 563% 'teléf. 
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